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ESTADíSTICA 
ANEXO A LA 
GACET A MUNICIPAL DE BARCELONA 
Cifras correspondientes al mes de febrero de J 927 
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SITUACION GEOGRAFICA DE LA CIUDAD DE BARCELONA 
[O . 
La Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona ha fifado la latitud de 41° 22 ' 59" Norte 
y longitud de 8' 4" 9 Este de Greenwich para la torre 1torte de edificio ettr que esta enclavada. 
Delresumen del Padrón de habitantes de I925 
resultaba tma población de Derecho de 812,628, y 'lma, de H echo, de 817,859 
Resumen del Padrón municipal en 31 de diciembre de 1926 
Vl!CINOS DoJorlctuAoos 
v. H. v. H. v. -- --
Residentcs presentes .... 206977 102205 171619 332196 378596 
Residentes ausentes .... 2115 349 2237 935 43G2 -
Población de Derecho . ... 209092 102554 173856 333131 382948 
Población de Hecho, absoluta y relativa 
Distrltos Varooos Hembras TOTAL 1~j jlj 
_L_ -~-
I .............. 42409 45063 87472 244 358'5 
II ............. 37573 39738 77311 1941 39'8 
III ............ 21795 27370 49165 2431 20'2 
IV ............ 43816 57137 100953 256 394'3 
v ............. 49634 53898 103532 113 916'2 
VI .. .......... 32691 42654 75345 259 290'9 
VII ........ ··· 43727 45967 89694 403 222'5 
VIII .......... 38842 47466 86308 631 136'7 
IX ............ 46664 49223 95887 2616 36'7 
x ............. 28654 29247 57901 812 71'3 --
En Ja capital .... 385805 437763 823568 9706 84'8 
ToTAL U 
H. G<meral v. H. TOTAJ.&S ---- ------
434401 812997 Resiclenlcs presentes ... 378596 43440L 812997 
1284 5636 3362 Transeúntcs ........... 7200 10571 -- -
435685 818633 Población de Ilccho ..... 385805 437763 823568 




~1 ~~~~;=:·•-_~:~~;~~;l~;~mju~·~·~~ .• V. H. _a ~ i V. H. ¡¡ ¡: ] Ï ~ 
-----·-=-.:'! - - :!. I...!.. tl ~-_s__;_ 
I ........... . 
II. .......... . 
III ......... . 
IV .......... . 
v .......... .. 
VI ........ .. . 
VII ........ . . 
VIII ........ . 
IX .......... . 
x .. ......... . 
En la capital .. 
9 14 18 32 2 12 12 24 7 8 - -
20 36 40 76 1 4 2 6 19 70--
•.1: 32 31 63 1 5 4 9 3 54 - -
8 17 26 43 - - 2 2 8 41 - -
33 48 53 101 - 2 1 3 33 98 - -
15 22 19 41 2 6 5 11 13 30 - -
20 32 31 63 1 - - - 19 63 - -
10 18 23 41 1 -- - 9 41 --
23 24 19 4.3-10 8 18 23 25--
14 7 8 15- 5 10 15 14 ---
156 250 268 518 8 44 44 88 148 4.30 - -
La población de Hecho en Barcelona en los últimos censos 
Aiío 1900 ........ 537354 llabitautes 
Año 1910 , ....... 587411 habitantcs 
A.üo 1920 . . . . . . . . 710335 habitantes 
Afío 1926• .. ,.,.,. 823568 habitantes 
-I-
M E T E O R O L O G f A Observatorio de la Universidad [O• 
=====7=====T~==~==run======r======Tem==~===wms ~s~ 
y del aire a 1'60 metros ] ~ j 
BARÓJBTRO 
Presiones en millmetros 
Y a O" 
VmNTOS 
-
--;-h_umeda--;-_d_'-.---• --.-----,--=-de'--1-';su'--e...::.lo..,------;- -l ., ., ,. 
OIAS i i o ] a- ~~i "" iJo !1 ao 
-- j I JJ j f J I ~ I & J ~ JH j_ ! j 1 I ~ I ~~ Jh 
1 11'3 7'6 5'9 60'3 15 12 7'4 5 7 '6 11'2 4'8 761 21 758'9 O 2'1 760 NW 5 210 
2 11'1 8'3 6'6 67 14'5 12 7'1 5 7'4 10'8 5 761'9 24 758'2 14 3'7 760 sw 3 85 
3 11'2 8'6 6'9 69 15'3 ll 7'6 6 7'7 11'4 5'4 765'9 23 762 O 3'9 764 E 6 70 
4 ll 7'7 6'1 6!l 12'8 12 7'3 5 5'5 10'1 5 768'6 23 765'8 4 2'8 767'2 ESE 6 101 
5 10'8 8 6'4 67'3 15'7 14 7'5 7 8'2 Jl '6 5'1 769 8 767'4 15 l '6 768'2 NW 5 163 
6 10'9 7•3 5'6 58 15'5 14 7'3 6 8'2 11'4 4'8 767'6 O 761'7 24 5'9 764'6 SW 4 52 
7 10'3 6'9 5'4 137'7 1/3'1 11 6'6 6 8'5 10'S 5'1 761'7 o 75S 15 3'7 759'S w 5 96 
8 7'3 4'1 4'3 57 10'4 12 3'8 8 6'6 7'1 2'8 759'8 23 756'6 13 3'2 758'2 sw 5 97 
9 8'3 5'8 5'4 65':! 10'6 12 5'2 3 5'4 7'9 3'8 763'7 23 759'6 1 4'1 761'7 NE 8 129 
10 9'4 7'8 7 79'3 11'6 21 7 22 4'6 9'3 6 766'7 21 763'S 3 2'9 765'2 E 9 42 
11 8'5 7'5 7'1 85'6 11'1 11 6'8 o 4'3 9 4'9 767'2 O 764'7 24 2'5 766 WNW 1 427 
12 10•6 8'6 7'2 74'6 12'4 15 S'S 6 3'6 10'6 6'S 766'2 23 764 6 2'2 765'1 E 6 71 
13 10'8 9 7·6 79 12'5 14 8'2 6 4'3 10'3 6'9 770'4 24 766'3 3 4'1 768'3 E 13 271 
14 11'1 9'2 7'6 77 14'4 15 8'8 s 5'6 11'6 6'8 772'4 u no·3 o 2'1 771'4 SE 2 261 
15 10'9 8'1 6'4 67 15'9 12 7'6 7 8'3 11'S 4'9 770'8 O 76t 16 6'8 767'4 Calma O 63 
16 9'7 7'5 6'5 72•6 12 12 6'8 4 5'2 9'4 4'7 766 20 763'8 7 2'2 764'8 ENE 10 103 
17 11'1 7'8 6 61'6 15'4 15 6'6 6 8'8 11 4'1 766 1 763'2 16 2'8 764'5 SW 3 272 
18 11'6 8'2 6'1 61'0 15'8 15 7'9 5 7'9 11'8 5 768'2 O 758'6 24 4'6 760'9 WNW 7 98 
19 11'7 7'8 5'6 ü3 15'6 14 8'9 7 6'7 12'3 7'6 758'4 O 753'9 13 4'5 756'1 SW 5 167 
20 11 7'4 5'6 58'6 14'5 11 6'4 6 8'1 10'4 3'5 760 11 757'6 4 2'4 758'8 SE 3 109 
21 10'9 7'3 5'6 58 l-1'2 U 7'2 6 7 10'7 4 759'5 O 752'8 24 6'7 756'2 SW 7 60 
22 11'9 lO 8'1 79 15'4 11 7'4 6 8 11'4 5 752'7 O 749'3 24 3'4 751 SW 3 554 
23 11'5 7'7 5'6 56 15'2 15 9 8 6'2 12'1 7'5 755'2 19 749'1 · 2 6'1 752'1 SW 5 133 
24 13'3 10'3 7•6 67 16'3 12 10'2 4 6' l 13'3 7'8 755'6 24 751'8 5 3'8 753'7 SW 4 191 
25 14'8 12'1 9 71'3 18'8 12 11 :J 7'8 14'9 9'2 757'2 10 755'6 o 1'6 756'4 w 7 82 
26 16'l 12'1 8'2 59'6 19'8 15 12'4 - 7'4 16'1 10'6 759'7 11 755'8 1 3'9 757'8 w 8 131 
27 17'4 13'3 9 60'3 22'5 16 14'1 2 8'4 18'3 12 759'5 lO '757'9 6 1'6 758'7 SW 5 159 




1. Medla de U.. observaciones: 7, 18 y 18 bor:as.- 2. Observación de las 13 hotas. 
Nus"s VtSIBILIDAD Horas PL11V1ÓldJ!'rRO 
(Ob=vaaión de llls 13 horas) (Observnclón de las 13 hotaS} de sol 
despejado Lluvin . MUima intcnsldod Agua 
ettmllimet.ros deia lluvin evaporada 
DIAS 
.. 11 
J~ Clnse y ., "'"' en "Ò .a N NE E SE s SW w NW ~:a s~.!!.!! j~l diteeción ~ ·s H -;¡ iJ.9 §i; ¡:,¡~~ 24 horas ~ s ~ ·- s :::l ~ ~ ~ ~.9 ~ :l_ -&. :li -- ---------------- _e_ 
1 Ci-CiSt 0'3 - 9 - 8 - 8 - 8 - 5'7 - - - - - - 5'3 
2 I FrCu-CiSt 0'4 - 8 - 7 - 7 - 8 - 2'5 - - - - - - 3'1 
a;l Cu 0'1 - 8 - 8 - 7 - 7 - 7 - - - - - - 2'6 411 St-Cu (NW) 0'4 - 7 - 7 - 7 . 7 - 3'5 - !nap - - - - 2'3 s, Ci (NW) 0'2 - 7 - 7 - 7 - 7 - 7'8 - - - - 2'6 
6 ASt-St-Cu o·s - 8 - 7 - 7 - 8 - 5'1 - - - - - - 2'2 
'i Cu 0'1 - 7 - 7 - 7 - 8 - 7'8 - - - - - - 5'5 8• CuNb (N) 0'3 - 7 - 7 - 7 - 7 - 3'9 - - - - - - 2'6 91 St-Cu (N) 0'8 - 7 - 7 - 7 - 6 - - - I nap - - - - 3'4 10 CuNb·ACu 1 - 4 - 3 - 3 - 4 - - - 23'3 - - - - 3'8 
11'1. Nb 1 - 6 - 6 - 6 - 6 - - - 2'2 - - - - 1'2 
12~ CuNb (E) 0'8 - 7 - 7 - 7 - 7 - 3'7 - 0'3 - - - - 1'2 13 CuNb-ACu 1 - 7 - 7 - 6 - 8 - 1'7 - 9'7 - - - - 1'7 
14l Cu 0'3 - 7 - 8 - 8 - 7 - 8'5 - - - - - - 2'1 5 ASt·St 1 - 7 - 6 - 7 - 7 - l'S - - - - - - 1'7 
16 Cu Nb 0'5 - 8 - 8 - s - 8 - 4'6 - 2'1 - - - - 2'6 
17 Ci-St-Cu 0'1 - 7 - 7 - 7 - 7 - S'5 - - - - - - 2'7 
181 CiSt 0'1 - 7 - 7 - 7 - 7 - s - - - - - - 3'5 19 CuNb-Cu 0'2 - 7 - 7 - 7 - 8 - s - - - - - - 3'8 
20J Cu 0'1 - 7 - 7 - 7 - 7 - 9'5 - - - - - - 4'2 
211 Ci-CiSt 1 - 7 - 8 - 8 - 7 - 7'5 - - - - - - 3'1 ¡¡i GI-CtSt(SW)-Gu 0'7 - 7 . 7 - 7 - 7 - 4'7 - !nap - - - - 2'7 Ct·CtSt-FrCu 0'1 - 9 - 9 - 9 - 9 - 6'5 - 0'7 - - - - 2'9 
24 ACu-CI-Çu-ÇiSt 0'7 - 9 - 8 - 8 - B - 3'6 - - - - - - 5 
25 Ci-CiSt (W) 0'9 - s - 7 - 7 - 7 - - - - - - - - 3'3 
26 CiSt o·s - 8 - 7 - 7 - 8 - 5'2 - - - - - - 4'2 
27 J Ci-CiSt 0'4 - 8 - 8 - 8 - 8 - 6'-9 - - - - :- - 6'2 28 StCu-CiSt 0'4 - 8 - 8 - 8 - 9 - 9 - - - - - - 5'1 
~~ 31 
-~ -
MOVIMIENTO NATURAL DE LA POBLACIÓN 
(Poblaci6n de hec!lo qtu: se toma c()mo base pa'Ya todos los coejicitmtes: 823,568 !labitantes) 
Nacfmfentos, defunciones y matrimonios [1 
NA CI DOS 
ó Dtr..FtJNCIDNitS 
DIA& Vtvos MtliiRTDS . :.~ .. ¡;¡o ... ~ 
v. H. 'l'OT AL v. R. lgoor. TOTAL v. H. TOTAL ~ --1 28 32 60 3 - - 3 34 33 67 5 
2 30 22 52 - - - - 31 38 69 33 
3 29 25 54 2 1 - 3 31 21 52 17 
4 25 21 46 1 1 - 2 23 28 51 1 
5 28 30 58 3 1 - 4 19 20 39 25 
6 23 32 55 2 4 - 6 46 27 73 54 
7 25 27 52 - 1 - 1 38 23 61 17 
8 20 28 48 I - - 1 26 27 53 5 
9 22 21 43 - 1 - 1 32 25 57 10 
10 22 31 53 I 1 - 2 34 22 56 18 
11 34 23 57 5 - - 5 30 29 59 11 
12 27 36 63 4 1 - 5 41 24 65 18 
13 26 21 47 I - - 1 33 35 68 28 
14 30 32 62 2 3 - 5 21 24 45 13 
15 24 31 55 3 1 - 4 45 22 67 -
16 26 19 45 2 I - 3 ~ 24 58 12 17 21 22 43 - 1 - 1 27 45 JO 
18 22 30 52 3 2 - 5 35 27 62 5 
)9 30 27 57 3 - - 3 21 24 45 15 
20 20 20 ~ - 3 - 3 29 23 52 44 
21 22 33 55 5 1 - 6 26 26 52 14 
22 33 22 55 - 1 - 1 34 28 62 4 
23 27 23 50 - - - - 32 23 55 15 
24 31 21 52 1 2 - 3 19 29 48 22 
25 32 31 63 - 3 - 3 31 22 53 7 
26 32 29 61 2 1 - 3 29 2) 50 17 
27 25 25 50 1 - - 1 26 18 44 41 
28 26 19 45 3 - 1 4 28 23 51 17 - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - -
No consta - - - 1 - - 1 - - - 2 - - --- - - ---- ---- -
TOTAL ES. 740 733 1473 49 30 1 80 846 713 1559 480 
• So lncluyeo nacldos IJIUertos, otuertos al nacer y otuortos antes do las 
24 horas. 
Coeficlentes por 1000 habitantes de [2 
__ N..;.;A_TA.;...L.;,;,;ID.;...AD;;.__¡ t.IDRTINATALIDAD MOR'I'At.IDAJ> NUPCIALIDAD 
~ - ~ - ~ - ~ -
~i ~ '•brero Ftbl'ftO !'i~ Ftbrtro Ftbrero ;,~! ft~bttfO febrero ,;.g ~ l'tbrero fettroro 
.g:q J02ó 1027 ,g:)J ~ 1926 1927 .g::ii 1926 1027 ,g;lí ~ 1926 lll27 
-"'- _ .. _ ---- -"'- _ .. _ 
1'88. I'Sólí 1'788 0'096 0'093 0'097 1'<189 1'6291'893 0'724 0'588 0'583 
Alumbramientos 1 [3 
SawctLLOS Doot.KS 
.. e e n e .. ~.; .., !-a~ 
De Dc -~~.,,~~¡ ~ o" .,, ~ ~ "'g ... ~ "¡; vazOO bem. TDTAL o~otj.,..,,.,.. g .. ¡-;;·a 
------ ~ ~ A g ~.a ~ ~_e.~-
Tm~u ~ j; 
;> ..t:Q~C)>- -ce oo 
~~~8..._...!=... ~ "'"" 
781 748 1529 1 4 7 12 ---- - 15-11 
Alumbramientos múltiples ' 
EDAD DEL l'ADII.It 
EDAD {ls CI> os ... Ol "' Co DK LA KAI)R& so:; .... g¡ ., "' ... ... .. .. .., .. .. " " ¡¡., :g~ .., g g¡ <:> .., <:> ....
~ ~ ~ .....::;;., __.:!!,.. 
Menos de 15 años. - - - - - - - -
Dc 15 a 19 ...... - - - - - - - -
Dc 20 a 24: . . •... - - - 1 1 - - -
Dc25a29 ...... - - - 3 1 - 1 -
De 30 a 34 ...... - - - - 1 1 - -
Dc 35 a 39 . . .... - - - - - 1 - -
Dc 40 a44 . . .... - - - - - - 1 -
Dc45 a49 . . ... . - - - - - - - -
De 50 en adclanle. - - - - - - - -
No constn ..... . . - - - - - - - -- - - - - - - -
TOTALES •••• - - - 4 3 2 2 -
1. De nacidos vlvos y 01uertos. 
2. 10 do nacldoa Yivos y 2 de nacidos IJI1lerlos. 
5~ 





















Naclmientos por d.fstritos, Jegitimfdad y sexo [4 
NAcmos YTVOS NAcmos llt1aJtTOS 
DtSTRJTOS 
I.eg!timos Ilegitimos TOT AUS Legltim05 Ilcgltimos TOTAUS 
J ~ 9 
e o ~ r: 
o 
~ e o ~ MUl<tCIPALitS e e e 
.., .., 
J d ! d i e o e 1 i ~ ! l ~ 
d i ~ ~ t 
< 
~ ~ ___;__ L ~ _.E_ _L _s_ ~ 1_ ~ ~ 1_ 
I . . .......... . .. 60 67 127 1 6 7 61 73 134 6 2 - 8 - - - - 6 2 - 8 
II .............. 67 58 125 7 3 10 74 61 135 5 3 - 8 - 1 - 1 5 4 - 9 
I II ... ....... . .. 42 43 85 1 - 1 48 43 86 5 4 - 9 - 1 - 1 5 5 - 10 
I V ............. 81 64 145 - - - 81 64 145 6 1 - 7 l - - 1 7 1 - 8 
v. ······ ....... 69 87 156 2 5 7 7l 92 163 2 6 - 8 - - - - 2 6 - 8 
VI . . ........... 35 44 79 2 3 5 37 47 84 4 2 - 6 - - - - 4 2 - 6 
VII ........ . .... 87 86 173 4 3 7 91 89 180 10 4 - 14 - - - - lO 4 - 14 
VIII . ...... ... . . 75 68 143 4 2 6 79 70 149 2 4 - 6 - - 1 1 2 4 l 7 
IX .......... ... .84 100 184 4 4 8 88 104 192 3 - - 3 - - - - 3 - - 3 x ....... ..... .. 66 46 112 - 2 2 66 48 114 4 2 - 6 - - - - 4 2 - 6 
Casaa de salud, cllnlcas, 
hoaplta les, asiles y 
otroa estableclmlentos 
21 IO 3I 28 32 60 49 42 91 I - 1 ~ - 1 benéfioos ••• • •• . • . - - - - -1- 1-
ToTAur.s •• • • 687 673 1360 63 60 113 740 733 1473 47 28 75 2 2 1 5 49 30 1 80 
-3-
Nacidos vtvos, según la naturaleza de los padres [5 Nacidos vtvos, según la edad de los padres (6 
~--
i.sGf'l'l>IOS. NATORAUZA DIU. PADU. .. EDAD DB u >IADU 
Barcelona I! 
~ .. : .. - o'!! ~~ i 
1J . :0 
NA~ D& u >IADU 
.. .... o .. 
o !~ -a 1 .: e,G ~§ ·~ 
:11 " 'E .s .. i ~e .!! .E .. ~.:! tl ~ ~~ 
·a·.: 
J~ -a > ~ ... :::a O o ~ g " _!_ " ~ J.. _a ~~ .... .. e: ~ u ____::!_ a...l ~ _!!!_ ~ ~ 
8~ ::: èS g 
... o ; "' co ., .... 5S 
EDAD D&L PADit& 5! "8 '"! •s "S "8 .. g 
.... !! § "'"' ~'::I ~'li Og ~~ o.., .,o o a ~~ -.... ..... ... .. ..., ... -:¡ .,,s ... ., 
.L ¿: ¿: ¿: " ~ ~ 
u.g ~ ....::?. B._ e..! 
1\fenos dc 20 años .... - 1 2 - - - - - - - 3 
B ¡ {Capital ... .. . . 251 47 51 37 8 17 5 9 12 3 4 10 - 454 19 473 
arce ona Provincia_ . .. . 29 36 12 6 - 1 1 - 1 1 - 4 - 91 3 94 
Resto de Cataluña . . ... . .. 34 18 61 10 1 ll 1 3 9 - 1 - 1 150 8 158 
Valencia . . .. . . ... .. ...... 34 5 14 85 7 5 - 4 3 - 1 4 - 162 9 171 
Murcia. . . . . ....... . ...... 9 1 - 6 94 2 1 18 5 - - 1 - 137 5 142 
.Aragón .... . ....... . ... . . 17 5 13 16 6 69 1 1 5 - - 3 - 136 13 149 
Balearcs ..... . .. . ...... . . 2 2 - - 1 - 2 - - - - - - 7 - 7 
Andaluda-Extremadura .. . 5 3 l 5 3 4 - 47 5 1 - 1 l 76 4 80 
Castilla-León ........ .. . . . 7 1 5 3 3 9 - 5 42 2 2 1 - so 12 92 
Gal~cia-Asturias .... .. . . .. 1 - - 1 2 1 - - 1 10 1 - - 17 2 19 
V ascongadas-N avarrn . .. .. 3 l 3 3 - 2 - 1 3 - 5 - - 21 2 23 
Extranjero •. . .... . . . .. .. . 7 2 5 1 1 1 - - - - 1 9 - 27 - 27 
Otrns y no consta •. ... . . .. - - - - - - - - - - - - 2 2 36 38 - - - - - - - - - - - - - - - - -
TOTALES . . .. . 399 121 165 173 126 122 11 88 86 17 15 33 4 1360 113 1473 
U) 
De 20 a 24 .. . . .. . ... - 6 57 9 1 - - - - - 73 
o De 25 a 29 ... . ... .. . - 19 199 208 28 4 - - - 4 462 
~ De 30 a 34 ...... .... - - 68 178 145 21 2 1 - 2 417 ¡.; .... De 35 a 39 .. . .•.. . .. - - 2 48 105 77 4 - - 2 248 .., 
1>1 De40 a« . .... . .. .. - - 3 11 27 31 19 - - 1 92 ...l 
De 45 a49 . . . ..... . . - - - 2 6 19 14 1 - - 42 
De 50 en adclnnlc .. . . - - 1 2 4 5 6 - - - 18 
No consta . .... ...... - ..- - 1 1 - - - - 3 5 - - -- - - -- - - - - -
TOTAL DE l.EGÍT!MOS .••.• 26 342 459 317 157 45 2 12 1360 
! LEGÍTIMOS ............ . 8 ~ 28 9 3 1 41 113 
SUMA DE AMBAS CLASES •• - 34 365 487 326 160 46 2 - 53 1473 
Nacidos muertos, según la edad de los padres [7 Nacidos muertos, según la naturaleza de los padres [8 
BDAD D& LA XA.DU 
~~ 
C> "' ~ ~ C> 
.... C> 
00 00 .. ... 5~ § BDAD DIIL PADU "'! ":!! ... '"S e~g i~ '"8 o .LI a! "'e g~ ~; ~~ ~~ ~~ s~ zg ::;¡ .... ...... ~ " rE- o o ~ L L. .L ~-§ ~
L&GITn<OS. N.&TUJ<AL&%A D&L PADIIE. .. 
Barcelona .. ! .. 
~ 
sl .. $ 
.. 
N.\T111tAL&U D:& LA I<ADU .. .., e 3 z 
~~ ~i 
• 
- CI .!'! i 
;;., 
.s .. 1 
.. .!! " $ .s k'!-' 
~ 
.. i ~E .... !S 
~ ~3 ~] 
..
sl_ ~~ .a~ og 
.. 
~ ~ -8 j_ ¡ ~~ .... ~ .. .. ~ <-'< ~ _!!!_ ... 
M:enos de 20 años .. .. - - - - - - - - - - -
De20 a 24 .......... - 1 - 1 - - - - - - 2 
~ De25 a 29 .. ........ - 2 10 14 1 - - - - - 27 
~ De 30 a 34 .. ........ - - 3 7 7 1 - - - -
18 
De 85 a 39 .......... - 1 1 1 5 3 - - - 1 12 
~ De 40 a 44 . ......... - - - 1 1 1 3 - - .._ 6 
...l De45 a 49 .......... 1 2 3 - - - - - - - -
De 50 en a.delante .... - - - - 1 - - 1 - - 2 
No consta .. . ....... . - - 1 - - - 1 - - 3 5 - - - - - - -- - --- - -
TOTAL DE LEGÍTIMOS .. . .. - 4 15 24 16 7 4 1 - 4 75 - - - - - - -- - --
Barcelona {Capi~al. : · · · · · · 10 - 2 2 1 1 - - 1 - - - 1 18 - 18 
Provmc1a . . . .. 2 2 1 - - - ... - - - - - - 5 - 5 
Rest o de Cataluña . .. . . ..• 2 2 2 ] - - - - - - - - 1 8 - 8 
Valencia. . .. . . ........... 2 - - 3 3 - - - l - - - - 9 - 9 
l\Iurcia . .. ....... ...... .. 3 -· - 2 5 - - - - - - - 1 ·11 1 12 
Aragón . . ... . .•... . .. ... . 1 - - 1 - 3 - - - - - - - 5 - 5 
Baleares ..... • •.•.. . . ... . - - - - - - - - - - - - - - - -
Andaluda-Extremadu,.-a .. . - - - - - - - 1 - - - - - 1 1 2 
Castilla-León ....... . .. ... 1 - - - - 1 - - 1 - - - - 3 - 3 
Galícia-Asturias ••..... .. . 1 - - - - - - - - - - - - 1 - l 
!LBGÍTIMOS ... . . ... . .... - - - 1 1 - - - - 3 5 - - ------ - -
SUMA DB AMllAS CLASBS . . - 4 15 25 17 7 4 l - 7 80 
V ascongadas-Navarra ..... 1 - - - - - - - - - 1 - - 2 - 2 
E xtranjero . . . . ... . . . ... . . - - - - - - - - 1 - - 1 1 3 - 3 
Otras y no consta .. . ...... 2 - - - 1 - - - - - - - 6 9 3 12 
TOTALES . ... ·. 
- - - - - - - - ¡-;-¡ - - -25 4 5 9 10 5 - 1 1 1 lO 75 5 80 
Matrimonios, según la naturaleza de los cónyuges [9 
NATUllA.LE.Z.A DEL E.SPOSO 
Barcelona \ Capi~al._...... .. ..................... 93 12 21 12 1 11 1 3 3 2 159 
I Provtnaa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7 7 3 3 2 3 1 41 
Resto de Cataluña................................ 23 4 7 8 2 11 1 4 2 3 65 
Valencia................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 5 a -20 1 3 5 3 1 54 
Murcia.......................................... 5 5 2 17 3 9 3 44 
Aragón. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 2 13 3 l 1 5 32 
Baleares. . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 4 
Andalucfa-Extremadura ....... . ................... 5 1 3 4 3 3 2 2 23 
CastiUa-León.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1 1 3 2 5 1 5 1 1 1 30 
Galícia-Asturias.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 -=- - 4 
Vascon~adas-Navarra ........ :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 l - 3 
Extran)eros ............. ·.. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 5 2 1 2 ll 
Otras y no consta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 l 4 lO - ----------1--------
TOTALES. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ] 72 30 G0 53 35 56 22 29 5 4 8 16 480 
Me nos de 20 años. 
De 20 a 25 .. 
<n De 26 a 30 .. 
al De 31 a 35 .. 
r:l Dll 36 a 40 .. 
!:; D ~ e 41 a 50 .. 
De 51 a 60 .. 
De uuis de 60 . 
No consttl . .. 
TOT ALES 
Menos de 20 años . . 
De 20 a 25. 
Dc 26 a 30. g De 31 a 35 .. 
::> De 36 a 40 .. 
> De 41 a 50. 
De 51 a 60. 
De mas de 60 
No consta. 
TOTA LES 
fl\lenos de 20 años .. 
De 20 a 25 ..... 
De 26 a 30 .. 
l3 De 31 a 35 .. . 
:;!lDe 36 a 40 .. . 6 ne 41 a 50 .. . 
~-< De 61 a 60 .. . 
De mas de 60 . 
No consta ... 
TOT ALES 
Matrimonios, según la edad y estado civil [10 
SOLTERAS \'IU OAS TO TALES 
~ 11 lg ~ g ~ g 
~ ~ g g; 2 ~ g ~ ~ ;; è1 g ~ ~ ~ g .:s ~ .: ~ g ~ ~ ~ g .g ~ '-" 
~ es d e:¡~ o:: ~ ~ ¡ t} ~ e1 c1 d r; es d 11 :: !! ~ e e ~ d e ~ ~ -¡ w 
sg¡ ~~-~·g:;:Géts ~ ~~~¿;~po4~'à8 ~~g g;;g~-::~8~ ~ 
~ ~ ~ Q~~Of.JO o t¿;;·~~'".)dO~O o~ o c.. USI~,:¡~-, o 
~ _e_ _E_ .e. _.e. _9.,E.. E.. 3.. .....!:::_ 2:.. - E.. - .9. - Q o 3.. ~ ~ ~ ...9... E.. .s.¡..e. E.. o 3.. ...J:::._ 
. - 1 - - l 1- - 1 -1- l 
. 29 120 24 4----- 177 - ~ - I ------ I 29 120 24 5----- 178 
.19 87 33 9 3---- 148 - 1- 1 ] 2--- 519 88 3310 1 2--- 153 
. - 22 21 8 3---- 54 .. - l 1 1---- 3- 22 22 9 4---- 57 
- 2 7 6 5 3--- 21--- 1- 1--- 2- 2 7 7 3 4 --- 23 
. - 1 3 4 - 4:--- 17 -- . - -- 3 3-- 6- 1 3 4 5 7 3-- 23 
. - 2 1 ] - 1 1 - - () _2~- 1 2 1 1 1 2 7 
. 1 -- ] ---= - 1 1 
. 49 235 89 32 11 8 1 -- 425 1 1 4 2 6. 4-- 18 49 236 90 36 ] 3 14 5 44!3 
---------- - 1-- - -------
. - 5 1 ------ 6--------- -- 5 1------ 6 
.- 1--3 2---- 6----' l •---- 1- 1-3 3--- - 7 
. -- 2 2----- .J.--- 2-l---- 2-- 2 4----- 6 
- 1 11- 1 1 -- 4 - ----¡---- -- 1 1- 1 1--- 4 
. - 1 -¡-- 2 1 -- 4 -1~ -1- - 1 3-- 4- 1 -1-- 3 4¡-- 8 
: = il -,=== 1== ~ ~=====.!.== "= i-~==1=1~== ~ 
. ~¡u¡-¡,513132=1=28- --== 2115= = 9~ lï 4(7 4~4j7¡=t=37 
- 1
1
--1---- .I 1 - --1--1-1--!- _ _¡ 1 -¡---¡--- 1 .29120 24:4----- 177 - 1---- - 129120; 24,5--- 178 
. 19 92 34 9----- 154 1- 1 1 2--- 519 93 34:10 l 2-1- 159 
. - 23 21 11 51---- 60 1 1 2:-1--- 4- 23 22 12 7---- 6,1; 
. - 2 9 8 3 3 - -I- 25 -~- 3 11- - - '4 - 2 9 11 3 4 -I- 29 
- 2 4 4 6 5- 21 . -- -- 3 a-- 6- 2 4 4 6 j 3- 27 
. - 3 1 1- 3 2 10 - ---- I 4-- 5- 3 1 1- 4 6- 15 
. -, 2 -- 1 :3 - - 2-- 2- 2 ---- 3- 5 
. 1 1 2 ----- - 1 J -- 2 
. 49 246 93 3714 TI3 45'31-11 6379== 27l¡g 247 94 4317 JS 12 = 48o 
MA.TIU?ISONIOS RNT..QE CONSANGUÍNROS LH()ITUJACIOIIK8 
lNSTROCCIÓN 
BLKMSN'I'Al. Dit LOS CÓNYUGÉ$ 
Pr ira os Tloy Sobrino ~U111, de mahi- Hijos lo¡;itimndos henna· sobri na yt!a TOl' Al. raonlot. que lec4~ I Ííembr.1, nos ttm;~~.rcn hiJOI Vorón ToTAL ------
- - - - - - -
Snben leer y esoribir 
Ambos I Esposo I Esposa I ~,;3 
-s-
Defunciones por distritos, sexo, estado civil, edad y Jugar del fallecimiento [11 
Fallecldos en hospíl:a.les, cUni· Dlstritos do 
E$TADO ClvtL cas, establecimieotos beoéficos que proceden 
TorAL E o AD~ 
y peniteocíarios por los lallccí· 
dos ruera del 
DISTP.I'I'OS D& PALLECIDO$ VAIIONBS HJUIDRAS S L'tO EDA02S domicilio 





.., "' :!l ·~ .. ~ j! ~j .~ 'fOT AL .1. 
.., 
.1_ 
'O ;<';§ -;;~ Do5en ~ .... 'a G "' .;:! ¡¡,.... adelantc ~ GBNBRAJ. _L ,~ ~ _:::.._ _2!_ ~ -- 2:._ -- .L .9._ ~ _tE_ ~ E..!!. ... ...l!L 
I 95 76 17 L 41 29 21 4 21 9 46 - 17 11 143 26 17 - - 43 7 11 
li 52 56 108 12 28 11 1 26 16 14 - 14 15 79 - 1 1 - - 4 7 
III 53 52 105 22 24 7 - 28 9 15 - 22 3 so 22 20 14 2 35 3 2 
I\' 89 74 163 21 51 17 - 27 18 29 - 15 5 143 7 3 - 1 9 6 8 
\' 150 112 262 50 60 32 8 ~3 26 42 1 19 12 231 78 44 1 2 119 29 14 
\I 77 74 151 18 46 13 - 18 23 33 - 6 8 138 35 12 - 2 45 3 1 
VII 82 53 135 27 34 17 4 16 14 23 - 17 12 106 2 3 - 1 4 12 4 
\'lli 87 75 162 24 49 14 - 14 19 42 - 12 9 141 5 8 - - 13 JO 5 
IX 114 105 219 56 40 17 1 45 24 35 1 3( 37 148 ll 12 2 1 20 6 5 
x 47 36 sa 18 19 10 - l(j 10 10 - 14 11 58 - - - - - 6 1 ------------ - -- - - - - - -- - - -- - -- -
TOTA LES. 846 713 1559 289 380 159 18 25.1 168 289 




Meno~ dc 1 
Dc 1 n 4 . 
• 5 a 9 .. 
año ... 
• 10 a 1·1. 
• 15 :l 19. 
• 20 n 2·L 
t 25 a 29. 
• 30a:l4. 
35 a 39. 
40 n 44. 













• 50 <1 54. 
t 55 a 50. 
t 60 n 64 
• 65a69. 




• 75 a 79 ...... . 
'. ' . .. ' • 80 n S•l 
t 85 n 89. 
• 90 1\ 94 
t 95 n 99 




































Vclos. cond ... TOTAL ------ - - 101 
- - - 67 
- - - 7 
- - - 7 
l - - 9 
1 - - 17 
11 -- - 28 
17 - 2 31 
27 1 - 30 
18 5 2 29 
26 5 3 39 
37 7 - 50 
37 11 3 54 
na 15 3 87 
64 20 1 102 
38 29 l 71 
24 30 1 59 
12 19 - 34 
2 6 - 8 
1 2 - 3 
1 - - 2 
- - - -
- - 2 2 ---- - --




Vdml. don~:. TOTA t. ---- --
68 - - - 68 
56 - - - 56 
6 - - - 6 
12 - - - 12 
16 J - - 17 
17 6 - - 23 
9 12 - - 21 
10 9 2 - 21 
] 21 2 ..1- 24-
6 14 7 - 27 
7 Ja 7 - 27 
7 18 15 1 41 
10 16 14 - 40 
2 22 27 - 51 
4 16 36 - 56 
7 12 45 1 65 
10 3 56 - 69 
5 5 41 - 6 1 
1 - 26 - 27 
- - 8 - 8 
- - 1 - 1 - - I - 1 
- - 1 - 1 -- - -- - --

































123 1267 186 129 18 9 288 86 58 
Fallecidos menores de ci.nco años [13 
Ll!GlTn.ros lL!lGf'l'rMos ToTALttS 
~~~~toTAt. ~~Bem.IToTAL Var. ~~~ GilAL. 
154 116 270 14 8 22 168 124 292 
Defunciones 
por dlstritos y nosocomios (14 
.s~ 
o-~=~ ... 
IC' "' lll~ "'O ... 
'il' e o~~ g:':l8 :¡ 
DIS'I'RITOS &¡'íl ~.~i E~ 
:;!~'~ 8 w e s- tr. ¡... .. --- ~ 
V. H. ~~~ v. H. " ~
!. .... .... .. 69 59 7 11 76 70 146 
Il .......... 52 55 4 7 56 62 ll8 
III. ........ 31 23 3 2 34 25 59 
IV ......... 82 71 6 8 88 79 167 
v .......... 72 68 29 14 101 82 183 
VI ......... 42 62 3 1 46 63 108 
VII ........ so 50 12 .4 92 54 146 
VIII ....... 82 67 10 5 92 72 164 
IX ......... lO:J 03 6 5 109 98 207 
x .......... 47 36 6 1 53 37 90 
F.tt Xo10e0mrn•. •tn 
c-on..Or :a p•octdtn· - - - - 100 71 171 cl ... 'J tr•tJwÚ.at.~ 
TOTALES .. 600 584 86 58 846 713 155iJ 
Defunciones Clasificaclón por profesiones, .edades y sexo * [15 -
Meu ores 
De 12a 19 Oc 20 n 2ll De30a39 Do-10n49 Do 50 a 59 
Do 60 en 
Noconst.a ToTAL &S do l2 anos adelnnt.c TOTA.L 
PRO~JlSIONBS GENERAt. 
Var. Hem. Var. Hem. Vnr. Hem. Var. Hem. Var. HCill. Var. Hem. Vnr. !iem. Vnr. Hem. Vnr. Hem. --
Explotación del suelo ..... 
Extracción dc materias mi-
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
neralcs ................ - - - - . - - - - - - - - - - - - - -
I ndustria ............... - - 2 - 4 - 8 - 12 - 13 - 1!) - -· - 58 - 58 
Transportes ............. - - - - - - 6 - 5 - 9 - 7 - - - 27 - 27 
Comercio .•....•.. . ...... - - 2 - 7 - 11 - 11 -- 24 2 28 6 - - 83 8 91 
Fucrza pública .......... - - - - 2 - - - 1 - 2 - 3 - - - 8 - 8 
Adminhtración pública ... - - - - - - 2 - 1 - - - 2 - - - 5 - 5 
Profesiones liberales, reli· 
giosas ................ - - - - 2 - 2 2 5 1 6 4 22 !) - - 37 16 53 
P ersonas que viven de sus 
ren tas ................ - - - - - - - - 1 - - 1 4 3 - - 5 4 9 
Trabnjos do!Tiéstícos ...... - - - 17 - 33 - 33 - 41 - 65 - 229 - - - 418 418 
Designaciones generales ... - - 3 - 11 - 12 3 16 2 30 - 82 L2 - - 154 17 171 
Improductivo, pro~esió11 
desconocida ........... 177 13-1 7 8 HI li 29 7 16 10 20 9 199 70 2 1 469 250 719 
TOT ALES. -·- -- ---- -- ·- - - -- ---- - - - -- - - ------ - -' 177 134 14 25 45 44 70 45 68 64 104 81 366 329 2 1 846 713 1559 
• Por dcjar de consign;u.e hast.l "ho¡:a LI pro~ión del 1:\llecido, en mucbas papclel<h dc in:~<;ripción el est.ado resulta inCOUipleto, delecto que tr.lta dc corre. 












Defunciones Mortalidad general 
~lenos de De 1 a l De 5 a 9 De 10 a DelS a De20a De25a De30a 
1 alio allos aftos H alios 19 a!!os 2-1 alios 29 aliOS !H 31\os CAUSAS DE MUERTB 
{NOln liCLATl1RA l!<nRliACIONAL ABUVIAD4) ___________________ 
1
_v_. _H_. ~ .!!._ . V. H. v. H. V. H. V. H. 
1- -







































F!ebre tifoidea (tifo abdominal) (I) . . . . . . . . . . 1 
T1fo exantematlco (2) ... .. .... . .. ... ..... . 
Fiebre intermitente y cai¡uexia palúdica (4) .. . 
Viruela (5) .. . . . ..... . .. . ..... .. .. . . .. ... . 
Sarampión (6) , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
E scarlatina (7) ...... . .. . . . .. ... ... . ...... . 
Coqueluche (8) ..... , .. .. .. ... . . .. ........ . 
Di~teria y crup (9) . . . . ... .. . ...... . . . . . . .. . 4 
Gnpp~ ( lO). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I 2 
Cólera asü\.tico (12) .. .. ... . .. .. .. ... . ..... . 
Cólera nostra.s ( 13) .. .. . ... ... .•.. .... .. . .. 
Ot ras enfermedades epidémicas (a, 11 v 14 a 19). 1 1 
Tuberculosis de los pulmones (28 y 29).... . . . 3 
Tuberculosis de las meninges (30) . . . . . . . . . . . 1 2 4 
Otra.s tuberculosis (31 a 35) .. . ... . ... .. .... . 
Cin~er Y. otr_os tu mores maligno$ (39 a 45) ... . 
Menmgltls s1mple (61)... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 6 6 
Hemorragla y reblandecimiento cerebral es (64 y 65) ••••••.• 
Enferm~~ades org:inicas del,corazón (79) ..... . 
B ronquttts aguda (89)....... . .... . ......... 19 15 8 
B ronquitis crónica (9.:>) ........ . . . ..... . ... . 
Pneumon{a (92) ............ .. ..... ,....... 5 1 7 
Ot ras enfermedades del a para to respiratorio (ex-
cepto la lisis) (85, 87, 88, 91 y 93 a 98) . . . . 25 24 26 
Afecciones del estómago (except<> el cancer) 
!102 y 103) ....... . ...... . .. .. ......... . 
Diarre~ '! _ente~it~_(menores de dos a ños) (104). 18 8 3 
Apend1c1t1s y ttfht1s (108) . . . . .... .. ...... . . . 
Herni~s y obstrucciones jntestinales (109) . . .. . 
C1rros1s del hígado (113) .... . . .. . .. ... . .... . 
N~frilis aguda y mal de B right (119 y 120} ... . 
Tu morts no cancerosos y otra.s enfermedades de 
los órganos geni tales de la mujer (128 a 132). 
Septicemiapuerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperales) (137) .... . . . . . . . ... . .. . ... . . 
O tros accidentes puerperales (134, 135,136 y138 
a 141) ......... , . : . . .. . .... .. . . . .... . .. . 
Dcbilidad congénita y vicios de conformnción 
(L50 y 151). . . . . . . • . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . 9 5 
Senilidad (154) : ..... . ....... .. .. .. ...... . 
~f~e;t~s violentas(excepto elsuicidio) (164a 186). 1 
mqd10s ( L55 a 163) ......... .... . . ....... . 
O tras enfermedades (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 
62, 63, 66 a 78,80 a 85, 99, 100, 101, 105, 106, 
107, 110,111,112, ll4all8,12lal27, 133, 
142 a 149, 152 y 153)... . .... . . . . . . . . . . . . 9 2 4 
Enfcrrnedadcs desconocida.s o mal definidas (187 
a 189) .... . .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
1-- --
- - - -
- - - -
- - - -
2 - - - -
- - - -
- - - -
2 - 2 - -
2 1 - - -
- - - -
- - - - -- - - - -
- - - - -
5 1 - - -
- - - - 2 
- - - - -
6 2 1 - 2 
- - - 2 -
- 1 - 1 -
3 - - - -
- - - - -
4 1 1 - 1 
26 - 2 3 3 
- - - - -
2 - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1 - - - ·-
- - - - -
- - - - -
- - - - -
l - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
1 1 - 1 4 
- - - - -
- 2 1 1 - 1 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - 1 - - 1 -
- - - - - - - -
- - T - - - - -
- - - - - 1 - l 
5 5 7 7 8 7 11 2 
- - - - - - - -
- - - 3 2 l - 1 
- - - - - - - 2 
1 - I l - 1 - -
- - - - - - - -
- 3 - - 4 4 4 4 
- - l - - - 1 -
1 - - - 41 
- - -
- 1 1 - 1 4 2 
I 
- - - 2 5' 1 4 -
- - - - - - 3 -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - l 1 - - - 1 
- - - - - - - -
- - - 1 - 1 - 1 
- - - - - 1 - -
- ·- - - - - - -
- - - - - l - 1 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- 1 2 - 2 - - -
- - 1 - - - - -
2 5 2 6 3 2 3 5 
- -- - - - - -
TOTALES ••• • lO llOS 67-56 7 6 7 12 9117 d23 28, 21 31 21 
+ 
DeS5a De .fO a Det5a De 50 a De 55 a De60 y No TOT ALES 
39 alios 4l alios 49 alios 64 alios 59 alios I~ consta 
V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. V. H. ~~~ TOT .U. 
--=1-- 1 1- 1- 4 6 10 
- - - - ·- - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - 3 3 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -- - - - - - - - - 4 4 8 
1 1 - - - 2 1 1 - 2 5 4 - - 10 15 25 
- - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - 1 3 4 
5 5 6 5 3 5 6 l 7 2 7 .3 - - 68 42 110 
- - - - - - 1 - - - - - - - 7 7 14 
- 1 - 1 l - 1 - 1 - - - - - 5 9 14 
2 2 3 3 4: - 5 4 2 6 24 17 - - 40 34 74 
- - 1 - - - - - - - 1 1 - - 22 18 40 
1 2 2 1 1 2 5 3 4 6 50 55 1 - 66 69 135 
8 4 3 4 11 9 12 13 17 9 97 ss - 1 158 139 297 
- - - - - - - - 1 - 6 3 - - 36 21 57 
- - - - l 1 l 1 1 1 15 8 - - 19 11 30 
1 - 3 - 3' l - - - ) 10 16 - - 39 29 68 
5 3 4 2 7 1 2 6 
1:1 
- 45 36 - - 136 106 242 
2 - 1 - 1 - 1 - - 2 1 - - 11 1 12 
- - - - - - - - - - - - - - 21 10 31 
- - - - - - - - 1 - - - - - 1 - 1 
- - - - - - 1 - 1 - 3 4 - - 7 6 13 
- - - 4 - - 1 2 1 2 2 2 - - 4 10 14 
5 2 1 2 1 - 1 3 - 5 28 14 - - 36 30 66 
- - - - - - - - - - - - - - - 1 1 
- 1 - - - - - - - - - - - - - 1 1 
- - - - - - - - - - - - - - - 2 2 
- - - - - - - - - - - - - - 10 6 16 
- - - - - - - - - 1 8 20 - - 8 21 29 
3 - l - 1 - 1 - - - 2 1 - - 13 2 15 
- - - - 1 - l - 2 - 4- - - 9 - 9 
6 3 3 5 4 5 10 7 5 5 56 56 -- 109 100 2I5 
- - 1 - - - - - - - - - - - 2 1 3 :- - - - - - - - - -- - ---
39 24 29 27 391 27 50 41 5-1 40 366 329 2 1 846 7I3 1559 
Defunciones : Mortalidad infantil [17 
)[eDC)$ 0.> 1 a 2 De3a5 De6all Total de meoos De 1 De2 De3 p., 4 Total de 1 a -1 Tol.\! de m•:nos 
CAt:SAS DE MUCRT[,; de 1 mes tl\f'S(!$ meses me>N de 1 año a.ño alio. años all<» años de 6 m'los - -- ----- - -- ---
(Xcon;SCJ.ATLt-RA TNTERNACIONAL Al)Kt:\.'lADA) v. H. v. H. v. H. v. H. \'. H. TOTAL v. H. \'. 1-{. \'. H. v. H. v. H. TorAL v. H. TOTAL - -. -- --
l Fiebre tiioidea (tifo abdominal) (1) .... . ...... . . . .............. ,. 1 1 
1 1 1 2 
2 Tifo exantermHico (2) ........................ . .. . ........... .. . 
3 Fi ebre intermitehte y caquexia palúdica {4) .................. ... . . 
4 \ïruela \5) ............... · .. · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
-I -
1 1 I 
--
5 Sarampion {ll) ..................................... ........... -r= 1 2 - 2 2 3 3 
6 E scarlatina ~7) ..... ... .......................•...... ........ .. -
7 Coqueluche 8) ........ . .. .. .............. · ............. .... .... -.- -
8 Difteria y crup (9) ........ . .......................... ..... ..... 2 1] - 4 2 6 4 2 6 
9 Gripe {10) .................................. . ......... ..... ... r 2 3 2 - 2 2 ] 4 5 lO Cólera asi~\tico ( 12) ...... . ..................................... 11 Cólera nostra s (I a) ........ . .................................... - ,_ 12 Otras enfermedades epidémicas (3, 11 y 14 a 19) ..... ... ......... .. - 1 1 2 1 1 2 13 Tuberculosis de los pulmones (28 y 29) ........................... 1 3 3 3 3 
14 Tuberculosis dc bs meninges (30) .... .. ....... .•............. .... 2 1 2 3 1 1 2 1 3 4 5 9 5 7 12 
15 Otras tuberculosis (31 a 35) ........ . ......................... . .. - 1 - -I - =I -16 Cancer y ot ros tu mores malignos {39 a 45) ........................ -1 - -
17 Meningitis simple (61) ........ . ................................. 2 - 3 2 5 4 10 6 16 2 4 1 1 2 6 6 12 L6 12 28 
18 Hemorragia y rcblandecimiento cctebrnles (64 y 65) ............... 
19 Enfermedades org:\nicas del corazón (79) ......................... 
00 20 Bronquitis aguda {89) .... .. .................................... 2 ;} 7 ¡j 7 4 3 4 19 15 34 7 3 1 8 3 11 27 18 45 
21 Bronquitis crónicn (90) .. ... .................................. . . -
22 Neumon]a (92) ........................ ...... .................. 1 1 ·~ 5 1 6 3 2 2 2 1 7 4 11 12 5 17 
23 Otras enfermedades del aparato respiratorio (excepto la tisis) (86, 87, ¡I 
88, 91 y 93 a 98) ................ .. .......................... - 8 5 3 3 13' 16 25 24-, 49 15 17 6 .s 1 3 4 26 26 5:? 51 50 101 
24 Afecciones del estómago (excepto el cancer) (102 r 103) ............ -¡ -
• 25 Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) .................. .. 10 l - I 2 4 2 4 3 lS 8 26 3 2 3 2 5 . 21 10 31 
26 Apendicitis y tiflitis (108) ..... . ................................. --' _, -
27 Hernias, obstruccioncs intestinales (109) .......................... -·¡ 1 - 1 1 28 Cirrosis del hígado (113) . . .. • ........ . ... . . . .................... 
29 Nefritis aguda y mal dc Bright (J 19 y 120) ....................... - - 1 1 1 1 
30 Tumores no cancerosos y otras enfcrmedades de los órgnnos geni· 
31 
tales de la mujer (128 a 132) .................................. 
Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis puerperalc~) 
(137) ....................................................... 
32 Otros accidentes puerperales (13-i, 135. 136 y 138 a 141) ..... ... .... 
33 Debilidad congénita y vicios de conformaci6n (150 y 151) .......... 6 5 1 1 9 5 14 1 1 1 2 10 6 16 
34 Sexibilidad (154) ...... . ....................................... 
35 ~Iuertes violenta~ (cxcepto el suicidio) (164 a 186) .. ... . ... . ....... 1 1 1 
36 •Suicidios (155 a 163) . ..•... . ....... . . .... . . .. .. . .. .... . ... . .. .. 
37 Otras enfermedadcs (20 a 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 66 a 78, SO a 
85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a 118, 121 a 
2.- 3-127, 133, 142 a 149, 152 y 153) ................................ 2 2 2-9211--211 -1 -4 1 5 13 3 16 
38 Enfermedades desconocidas o mal definidns (187 a 189) ............ 
---, 1 
1 - 1 1 2 - - - - j- -¡ - - 1 l 2 ,-,- 2o!la 231 3 32 3o 101 681 169 34 29 15l 15 6 s 12 4 67 TOTALES........... 26, 12 56 123 168 124- 292 
Defunciones por causas y distritos [18 
Distrito 1 :Díst.dto J1 OlstrHo l li Disuito IV Distrito V Distrito VI Distrito \'ll Distritò VÜJ J)Jotrlto lX Distrito X TMALBS 
~ 3~ "' ·9 ..;~ g¡ .g 3~ g¡ ~ .,¡~ "' ,g -.;1! "' ~ !f~ 'g ·9 3~ ¡3 ~ ;i~ l'I :ll 3~ ~ ,g 'i~ ., ·9 3~ ~ CAUSAS DE ~IUE:RTE 
(NO>IENCi.ATliRA lST~IU<ACIONAL ABREVIADA) 
:2 ·a à ~ ] 'iïJ " :¡¡ ·a a " :¡¡ ·alf ~ :¡:¡ -a. a- !:l ] ·a a ~ ~.·a.¿- ... :¡;¡ 'aè ' ::¡ :¡:¡ <l.5 ~ :¡:¡ ·aif ~ :E ·a¡¡ è2 e s·- s e ~ -~ g s ¡s·- g g ¡s·- .: e s·- .: § S·- 8 il S·- ~ e s·a g s ¡s·a ... s s~ ;: ê s·a ~ 8. ::i~ ¡.., 8 :r~ ¡.., 8 :x:~ 1- o :r~ ~ 8 =~ ~ o :r=5 ¡.., 8 :r=5 {?. 8 :o:~ ¡.., 8. :t~ ~ 8 ¡::~ {?. 8 :t~ ~ - -----------------11-=------------- ------- - --------------
1 Fjebre tifoidca (tuo abdominal) (1) ... . ..... . - 1 1 1 - 1 - - - 1 - 1 - 1 1 - - - 2 - 2 l - 1 2 l 3 - - - 7 3 lO 
2 Tifo exantematico (2)...... . .............. . - - - - - - - - - - - - - -· - - - - - - 1 - - - -- - -1 - - - - - - -
3 Fiebreintermitenteycaquexiapalúdica (4) .. - - -- - -- - -- - -- -•-- - - --- - - - -- - - - - - - -
4 Viruela (5). .................... . .. . .. ... . . - - - - - - - - - - - - - -• - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
5 Sarampión (6). ........ . . ......... . . . ..... . 1 - - - - - - - - - - - 2 - 2 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 3 - 3 
6 Escarlatina (7)...................... . ..... - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
7 Coqucluche (S)............ . ............ . .. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
S Düteria y crup (9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - 1 - 1 - · - - - - - - 3 3 - I 1 - - - - - - 2 1 3 - - - 3 5 8 
9 Grípe (10).. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 1 4 4 - 4 l - 1 6 - 6 2 - 2 2 - 2 - - - 2 - 2 3 - 3 1 - 1 24 l 25 
10 Cólera asiàtica (12)....................... . - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
11 Cólera nostras (13) .......... ... . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
12 Otrasenfcrmedatlesepidémicas (3,ll y 14a. 19). - - - - - - - 1 l - - - - 1 1 1 1 - - - - - - - 1 1 - - - - 4 4 
13 T uberculosis de los pulmones (28 y 29).. . .... 5 10 15 4 - 4 + 6 10 9 - 9 7 24 31 4 9 13 4 - 4 8 - 8 8 5 13 3 - 3 56 54 110 
14 Tuberculosis de Jas meninges (30) .. .. .. .. . .. 3 - 3 2 - 2 - - - - 1 1 1 1 2 3 - 3 - - - - - - 2 1 3 - - - 11 3 14 
15 Otras tuberculosis (31 a 35).. ............... 21 1 3 4 - 4 - - - - 1 1 - 2 2 - - 1 - l - - - 2 1 3 - - - 9r· 5 14 
16 Cancer y otros tumbres malignos (39 a 45).. .. 7 1 8 4 - 4 2 l 3 7 1 8 2 16 18 5 S, 13 1 - 1 5 - 5 5 4 9 5 - 5 43 31 74 




1 1 2 2¡ -1 2 5 - 5 2 - 2 5. - 5 2 - 2 13 - 13 _ , - - 39 1 40 
18 Hemorragia y reblandeclm•enlo cerebra'es (64 y 65¡..... . .. 14¡ 7 21 13 - ·! - 4 15 - 15 10 7 17 11 2 13 12t- 12 20' 20 14 - 14 ,6 - 6 119 16 135 
19 Enfcrmedades organicas del corazóo (79).. . .. 22 7 29 18 - 18 lO 6 16 38 1 39 30 23 53 :!7 3 30 27 3 30 311 .2 33 35 1 36 13
1 
- 13 251 46 297 
20 Bronquitis aguda (89).. .... ... . ............ 4 - 4 5 l 6 4 - 4 4 - 4 9 1 lO 1 - 1 4 - 4 6 - 6 12 - 12 6 - 6 55 2 57 
21 Bronquitis crónica (90).. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 3 - - - - I l 4 1 5 - 1 1 2 - 2 6 - 6 6 1 7 2 - 2 3 - 1 3 26 4 30 
22 Neumonb (92) ... . .... . ... .. . . ....... . ,... 10 - 10 5 - 5 2 - 2 7 - 7 5 2 7 li 1 12 6 - 6 4 - 4 JO - lO 5 - 5 65 3 68 
23 Otras enfcrmedades del aparato tespiratorio 
(excepto la tisis) (86, 87, 88, 91 y 93 a 98). 24 2 26 19 - 19 14 10 24. 20 - 20 27 8 35 6 6 12 25 - 25 16 1 l7 42 l 43 21 - 21 214 28 242 
24 AfcGciones del cstómago (excepte el canrer) 
(102 y 103). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 1 - - - - . 1 l - - - - 3 :.¡ - - - 2 - 2 2 2 4 - - - 1 - 1 
25 Diarre~ 'i ~nte~ti_s .(menores de dos años) (104). 5 - 5 2 - 2 - 2 2 ·4 - 4 4 - 4 - - 4 - ~ 3 - ò1' _6 -__ 6 _·
1~ _- _1 
26 Ap.:ndtCitls y ulhus (108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - ; - - - - - - - - - - - - - - - - -1 - 1' -
27 Hermas, obstrucciones intestinales (109).. . . . . 1 -1 1 - - - - I l 1 ·- 1 1 3 4 - - 2 -• 2 1¡ 1 2 - 1, 1 1 - 1 
2S Cirrosis del hígado (113)............ .. ...... 1 -1 1 - - - - 2 2 1 - 1 2, 1 3 11 - I 2 -' 2 2 - 2 1 -1 1 1 - l 
29 Nefritis aguda y mal de Bright (119 y 120) . ... 4 2, 6 4 - 4 2 :! 4 8 - S 10 4 14 4; 3 7 _s¡-_,· _a _u _1 _1::! 5 - 5 3.. - :3 
30 Tumores no cancerosos y otras enfermedadcs dt 1 
losórganosgenitalesdelamujer (128 al32). - - 1 - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - ~ - - - -
5 7 12 
i~l : :i 
11 3¡ 14 
5.J.! 12 66 
1 
31 Septicemia puerperal (fiebre, peritonitis, fie. 
bitis pucrperales) (137).. . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - - - - - - - - - - - 1 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 1 
32 Otros accidentes puerperales (134, 135, 136 
1 
y ~38 a 141) ........ . ............. .. . . .. - - - - - - - - - - ·- - - - - - - - - - - 1 l 2 - - - - - -
33 Debilidad congénita y vicios de conforma-
ciún (150 y 151) ....................... .. 




21-l - 4 4-- - 1 -
4- ----- 3 - 3 2 











1 35 Muertes vlolenlas (exCllplo el suicidfo) (164 a 186) •.•. .• ••• 
36 Suicidios (155 a 163) ........ .. .... ......... - - - - - -r- - - - I - 1 - - - - 2 2 - - -





























60, 62. 6a, 66 a 78, so a 85, 99, 100, 101, 
105, 106, 107, 110, 111, 112, 114 a ll8, 121 
a 127, l3:J, 142 a 149, 152 y 153)..... . .... . 10 8 18 13 - 13 8 10 lS 22 5 2i 20 lí 37 20 7 27 li 1 18 14 4 lS 25 6 31 8 - 8 157
1 
58 215-















































CAUSAS DE MUERTE 1 2 3 4 G 
(NOMENCLATURA ISTllll:<ACIOP<AL ABllEvtADA) - - --------v. H. v. H. v. H. v. H. V. H. 
Fiebre tifoidea (rifo abdominal) (1) ..................... - - 1 - - - - - - -
Tifo exantemattco (2) ................................ 1- ¡- ,___ 1-
Fiebre intermitente y caquexia palúdica (4) .............. -
Viruela (5) .. ,, ....................................... - - - --- '-- -
Sarampión (6) ..........•............................. - - 1 
Escarlatina (7) ....................................... 
Co~ueluche (8) ............... , ....................... 
Di teria y crup (9) .................................... 1- 1 -- 1 
Gripe (10) .................................. · .. · · · · · · 1 1 1 1 1 1 
Cólera asü'ttico (l 2) , .................................. 
Cólera nostras (13) ................. . . .. . . ............. 
Otras enfermedades epidémicns (3, 11 y 14 a 19) .......... 
Tuberculosis de los puhnones (28 y 29) .................. 3 3 6 1 5 2 3 2 2 
Tuberculosis de las meninges (30) ....................... 1 - 1 
Otras tuberculosis (:n a 35) ............................ 1 1 1- 1-
Cancer y otros tumorcs malignos (39 a 4i5) ............... 1 2 2 2 2 1 1 
.Meningitis simple (61) ................................. 1 1-- 1 1 
Hemorragia y reblandccimiento cerebrales (64 y 65) ....... 5 5 4 7 4 2 3 3 2 2 
Enfermedades organicas del corazón (ï9) ................ 6 2 <I 5 4 4 4 7 5 4 
Bronquitis aguda (89) ................................. 2 1- 1 1 1 
Bronquitis crónica (90) ................................ 1 1 - 1 
Neumonía'(92) ............................... . ....... 1 3 1 2 - l 1 1 1 
Otras enfermedades del nparnto respiratorio (exccpto In 
tisis) (86 a 88, 91 y 93 a 98) ......... . ............... 11 5 6 10 6 4 7 3 2 1 
Afecciones del estómago (cxcepto el cancer) (!02 y 103) ... 1 
Diarrea y enteritis (menores de dos años) (104) ........... 1 1 1 
Apendicitis y tiflitis (10S) ..................... , ....... 1--
Hernias, obstrucciones intcstinales (109) ................. 1 - 1 2 
Cirrosis del hígado (113) .............. .. ............... 2 
Nefritis aguda y mal dc Bright (119 y 120) .............. 2 1 1 1 2- 1 2 2 
Tumores no cancero~os y otras enfermedades de los 6rgano~ 
genitales de la mujcr (128 n 132) ...................... 
Sefe~~c(~~ ~~~~:~~~1 .. <~~~~~' .. ~c.r~~~~i~~~. ~~~~~~. ~·.·~~~~r·a·· I-
Otros accidentes puerpl!rules àl34, 135, 136 y 13S a 141) ... 
Debilidad congénitu y vicies e conformación (150 y 1iH) .. 1 1 1 - 1 
Scnilidad (154) . . ... .. .. ................ . . . . .. ........ 1 3 - l 1 
~~e~t~s vio~e_;ltas .(excepte el suicidio) (164 a 168) .. . ..... 
Sutodtos (1ol.> a 163) ........ . ........... . ... . ......... 1 
Otras enfermedudes (20 n 27, 36, 37, 38, 46 a 60, 62, 03, 6tl 
a 78, SO a 85, 99, 100, 101, 105, 106, 107, 110, 111, 112, 
3 4 114 a 118, 121 a 127, 133, 142 n 149, 152 y 153) ........ 2 4 4 2 3 4 2 5 
Enfermedades dcsconocidas o mal definidas (187 a 189) .... 1--
-1-
TOTALES POR SEXOS ...... 3H3 3138 3121 23 28 1920 ¡_...:._. 
TO'lALES POR DÍAS ...... 67 69 52 51 39 
PoaucxóN o& RaCRo NACIDOS VTVOS CON DIIITINCIÓN Dl! LZGI7tliiDAD V SltXO 
DtSTRITO'I VUNlCIPAUS L&OI117oiOS Iuto!Tn<os :<~ Varones Hembras TOTAL 
~ ~ .. ¡.¡~ v. H. v. H. ~ ____!. _r_ 
! ............. .. .. 4.24()9 45063 87472 60 67 127 1 6 7 134 
II ....... . ........ 37573 39738 77311 67 58 125 'i 3 10 135 
III .............. . 21795 27370 49165 49 45 94 18 15 33 127 
IV .. .... . ........ . 43816 57137 100953 Sl 64 145 - - - 145 
v ... ... ........... 49634 53898 103532 69 87 156 2 5 7 163 
VI ................ 32691 4265~ 75345 48 51 99 10 15 25 124 
VII . .............. 43727 45967 89694 87 86 173 4 3 7 180 
VIII . ....... .. .... 38842 47466 86308 75 68 143 6 7 13 156 
IX .. ...... . ....... ,!6664 49223 95SS7 85 101 186 5 4 g 195 
x ..... .. ......... 28654 29247 157901 66 46 112 - 2 2 114 ------ -- - - --- - - -
TOTAJ.ES ..••• . • •.. 385805 437'763 823568 687 673 1360 53 60 113 1473 
• ~ 110 lktuml.oado. 
- IO-
G 7 8 I) 10 11 12 ------i-r-------
\'. H. v. H. v. 2!: v. H. V. H. v. li. v. 11. 
- - - 1 1 1- - I- - 1 2 - -
_!. 
- - - - --- - - - - - --
-I-
1 1 1-
1 2 1 2 1 1 
7 1 4 3- 1 2 2 2 1 4 -
1 1 1 1 
2 1 1-
1 l 2 2 4 1 1 2 3-
1 1 - 1 - 1 1 1 1 2 3 -
5 1 2 2 1 2 3 2 3 4 1 3 3 2 
5 6 5 6 3 7 6 6 9 5 5 6 7 3 
3 1 2 2 1 1 5 1 1 6 2 2 1 
1 3 1 1 1 - 1 1 1 
1 1 3- 1 3 1 1 4 1 3-
5 5 5 4 4 4 5 3 1,1 2 2 4. 8 1 
1 - - - 1 - - - 1 - -
3 1 1 1 1 2 - - 2 
l 
1 J 1 -
- 1 1 - l 
1 2 1 1 3 2 - 2 4 4 
1 
-I-
1 1 2 
1 1 1 1- 1 1 1 a 
3 1- 1 1 
1 11- 1 
1 4 4 3 1 3 6 4 3 3 1 4 3 8 
--- - - - - - - - - - - --- - - _,_ 1- - ------
46 27 38 23 26!27 3225 3422 30 29 41 24 
73 61 53 57 56 59 65 
[20 
NAClDOS liiUBRTOS CO:< I>ISTINCIÓN 
O& l.RGITII&TDAI> V SKXO 
LJtoln•ros lLEGIDMOS .J ~ ... 
~ 
iS !:1~ 
v. H. v. H. l .. -E 
6 2 8 - - - 8 
6 3 8 - 1 l 9 
5 4 9 1 1 2 11 
6 1 7 •¡ - 1 8 
2 6 8 - - - 8 
4 2 6 - - - 6 
10 4 14 - - - 14 
2 4 6 - - - 6 
3 - 3 - - - 3 
4 2 6 1 - 1 7 - - - - - - -
47 28 75 3 2 5 80 
t I 
Defuociones [19 
O!AS DEL ~filS TOT ALES 
!\(J 
l!l 1 1 15 10 17 18 lO 20 2 1 22 2;J 21 26 26 27 28 211 30 31 Cuo ·'" J'OR SEl<O 
----------- - - --- ---------- - ------- - GENLRAI. 'Y.:. _!;: :!..:.. ..!!,: ~ _!:!: 'Y.:. _!!: ~ !:!: ~ !:!_: :!.;_ ]:{. ::!;_ ~ '!:.. _!!: ."..:.~ v. ~ :!.;_ _!:!: :!.:_ _I_L ::.:_ H . .:.::_ H.:!:_ !!_: :!:_¡.!!: 'Y.:. _!!: :!:_ ::!.:. :!.;.1_!!: ~. Hem. -· __ 
- - 1--- ----·- 1----- 1--- 1----- ----~-------------- 4 6 10 ---------·---- ---------------------------- - - -
---------------~------------------~--~r-
----1- --- ----- ---1---- ------- -----1- - -1-------r---
----- - ----- 1--------- 1------- ------ ----- 3 3 = -= 2 =. = :~ -¡ :_ -- - -- ! 
- 1----- 1 ---- 2-1----- 12~ 11 --- 1------------
- ------- ·--- -------1--- ------ -- --------------1-
------- 1- - ------ 1-- ... 1---- 1· -1----------~---
2 2 2 1 3 2 l 1 3 2 2 1 1 2 1 3 :J 3 2 3 52 1 3 2 - --- 1 2 ---~-----~-1--
11 -- 1-~- 1 -- 1---~ 2 ----------- 1------1---~-
1 - 1 1 1 - ---------- I ---- 1--- 1---- 1--------
l 2 1 1 - 3 2 5 l 2 2 2 3 1 ] 2 2- 2 2 2- 1 2 2 - 2 2 - - -1- - --- - -
1 1- 1 l-- - 1 2 4 1- 1 3 - 1 ] --- 1 1 1-- -- 1- 1 2-------
1 ó 4 1 - 1 2 2 1 •J- 3 1 1 2 3 1 1 2 4 2 l 3 2 - 4 3 1 3 2 1 - 3---------
7 6 4 7 8 611 3 2 4 6 4 3 1 3 4 7 56 8 9 53 8 6 8 6 4 4 310 3--------
2 - 1--- 1 1-- 1 1 1 2--- - 2 2-- 1 2 - 1 1- 3- J---------
1-- 2 - 2--- ---- 2 - 1 l 2 1-- 1 2-- J ---- 1 ------~---
2 1 2 2-- 2 2- 3 4 1-- 2 1 - 1 2 1 1~ 1 1 3 - I 2 2- - 1-- --1- --~ --
6 5 2 2 12 5 2 3 2 6 3 4 6 7 5 2 - lO 9 1 6 2 I 4 4 2 6 4 6 2 1 1 --------
----- - 1--- 1-------- 1 - 2- 2-------- 1---------- -
-- - - 3- 1- 1-- 1 1- 1 - 1 - -- 2---- ] -- 2 2 1---------
-----11------1----- 21---------~---------
11 - - - 1--- 1 - 111-----l-------- l -----------
--- 2 3 1 2 2 2 1 2 1--- 2 1---- 1 - I 4 1 1 - 1 - 51--------
----------------------1------------1--~---
------ -------------- - ---------- 1--------------------- 1-------------- 1------------
12--- - ----- 1-- - ---------- l - 1-- l 1---------
- 1--- - 1------- 1 1 2--- 1-- 1--- 1-·-- 1 - 3---- ---·-
-- 1- 1- 1 1------ - - 1- 1------------ 2--- 1----- --··-




















































9 6 2 5 6 4 4 3 4 3 3 5 5 2 4 3 6 - 3 2 3 5 4 3 5 3 7 4 21 3 3 7 -1- - -1- - -- 109 106 215 
33 35 212~ ~ 22 34 241~ ~~ 35 27 2124 29 23 26 2~ 34 28'32 23 19 ;9 3~ 22 29 212918 28 23 - -~¡ --da ni 155: 
68 45 67 58 45 62 45 52 52 62 55 48 53 50 44 ól - - ~ -- 1559 
(21 -
PoBLACt6N DB uJLcuo FALJ.llCiliJIINTOS POR ltllAD Y SltXO 
DISTRITOS MUNlCIPALU.S IiASTA 1 AÑO DB 1 A 4 AAOS 
Dg$ A.ÑOS 
8S ADI.LAN1'R 
jg Varones Hembras Tar AL ~ ~ ~ v. H. A V. H. ~ v. H. ---- - - -"-
I ... -.-- .. -.- ... -.- .. -- ...... -. 42409 45063 87472 13 4 17 7 4 11 75 68 143 171 
Il .. .. -- .. - ..... - ...... - .. - .... 37573 39738 77311 5 9 14- 5 lO 15 42 37 79 108 
III ............................ 21795 27370 49165 12 10 22 2 1 3 39 41 80 105 
IV ............................. 43816 57137 100953 8 7 15 2 3 5 79 64 143 163 
v ........ ········ ... .. ...... , .. 49634 53898 103ó32 8 il 19 7 5 12135 96 231 262 
VI ... - ...... - .... . ............. 32691 42654 75345 3 2 5 4 4 8 70 68 138 151 
VII ............................ 43727 45967 89694 11 -~ 17 7 5 12 64 42 106 135 VIli. .......................... 38842 47466 86308 lO 2 12 5 4 9 72 69 141 162 
IX ............................ 46664 49223 95887 20 14 34 23 14 37 7l 77 148 219 x ............................. 28654 29247 57901 11 I~ 14 5 6 11 31 27 58 83 ¡----
TOTALBS .•..••••. 385805 437763 823568 101 68 169 67 56 123 678 589 1267 1559 
-u-
DtSTtUTOS 
I . .................. 
II .................. 
III ..... .... .. ...... 







••••• •••• o ••••••• •• 
.................. 
II ... .... . ......... 
III ................ 
x ................. 
..... .. . . . . . .. . . . 













Natalidad y mortinatalidad por 1000 habltantes * 
NATALIDAD MORTINATALIDAD 
LaG!TulA ILI!GÍTniA EN 
LsGf'fiMA lu>GIDMA 
'GIINERAL -
H. TOTAL v. l:J, TOTAL v. H. TOTAL v. ¡.¡, TOTAL -- - - - - ---- -- -- - - ----
1'49 1'45 0'02 0'13 o·o8 1'53 0'14 0'04 0'09 - - -
1'46 1'62 0'19 0'08 0'13 1'75 0'13 o· os 0'10 - 0'03 O·Ol 
1'64 1'91 0•83 0'55 0'67 2'58 0'2il 0'l5 0'18 0'05 0'04 0'04 
1'12 1'44 - - - 1'44 0'14 0'02 0'07 0'02 - 0'01 
1'61 1'51 0'04 0'09 0'07 1'57 0'04: 0'11 0'08 - - -
1'20 1'31 0'31 0'35 0'33 1'65 0'12 0'05 0'08 - - -
1'87 1'93 0'09 0'07 0'08 2'01 0'28 0'09 0'16 - - -
1'43 1'66 0'15 0'15 0'15 l'Sl 0'05 o• os 0'07 - - -
2'05 1'94 0'11 0'08 o·o9 2'03 0'06 - 0'03 - - -
1'57 1·93 - 0'07 0'03 1'97 0'14 0'07 0'10 0'03 - 0'02 ------------ ---- - - ----- -
l'S! 1'65 0'14 0'14 0•14 1'79 0•12 0'06 0'09 0'01 0'01 0'01 
• Se íneluyeo toclos los Mcldos vi \'Oi y muertos, "gregando los oaeimientos oeu ttidos m los Nosocomios en los dístritos doode és tos radi can. 
Mortalidad por 1000 habitantes, por edades y sexo * 



















v. H. TOTAL v. H. TOTAL v. H. TOTAL --- -
I .................... 0'31 0'09 0'19 0'17 0'09 0•\3 1•77 1'51 1'63 1'95 
Il . .. . ... . ........... 0'13 0'23 0'18 0·13 0'25 0'19 1'12 0'93 1'02 1'39 
111 ......... . ..... ... . . 0'55 0'37 0'45 0'09 0'01: o·oa 1'79 1'50 1'63 2'14 
IV ...... . ..... . ...... 0'18 0'12 0'15 O•OG 0'0:3 0'05 1'80 1'12 1'42 1'62 
v ......... . .......... 0'16 0'20 0'18 0'14 0'09 0'12 2'72 1'78 2'23 2'53 
VI ........... . ....... 0'0!) 0'05 0'07 0'12 0'09 0'11 2'14 1'59 1'83 2'01 
VIl ....... .. ... ... . .. 0'25 0'13 0•19 0'16 O'll 0'13 1'4Ú 0'91 1'18 ] '50 
VIII ..............•.. 0'26 0'04 0'14 0·13 0'08 0'10 1'85 1'45 1'63 1•87 
IX ..... .............. 0'43 0'28 0'35 0'49 0'28 0'39 l'52 1'56 l'54 2'28 
x ....... ............. 0'38 0'10 0'24 0'17 0'21 0'19 l'OS 0'92 1 1'43 -
En la capital ... ....... 0'26 0'16 0'21 0'17 0'13 0'15 1'76 1•35 1'53 1'89 
• Sc incluyeu todaa Iu defuneíones, agregaru!o las ocurrid.ls en los Nosoeomlos en los dislrltos dondo éstos radi eau. 
Proporcionalidad [24 
(Considemndo solamentelos beebos oeurridos en el domicilio) 
\ MoratNATA· 
DISTIIITOS 
NATALIDAD UDAD MoRUJ.tDAD MoRTAUDAD 
POR 1000 POR 1000 POR 1000 POR 1000° 
l ............... 1'53 0'09 1'46 1'67 
li ... . .......... 1'75 0'12 1•38 1'53 
LII ............. 1'75 0'20 1'10 1'20 
l V .. ... ......... 1'44 0'08 1152 1'85 
v ...... ... .. .. .. l '57 0'08 1'35 1'77 
VI . .. ..• .... ... . 1'11 0'08 1'38 1•43 
VII ............. 2'0J 1'16 1'45 1'83 
VIII ....... . .... 1'73 0 '08 1'73 1'90 
IX .. ............ 2 0'03 2'04 2'16 
x ............... 1'97 0'10 1'43 1'55 




En domicilio ...... . 
En Nosocomios . ... . 
Legitimes .... ..... . 
Ilcgltimos ......... . 
Vnrones ....... .. .. 









En domicilio ...... . 
En Nosocomios .... . 
Legitimes ......... . 
llegítimes .... , .... . 
Varones .. . . . ... .. . 









Nacidos muertos por 100 nacidos vivos . .. . .... . . .... 5'43 
Defunciones 
En domicilio .......... . ......... . .. .. .... . ..... . 
En Nosocomios . ...................... . ... . ..... . 
l\Ienores de 5 años .... . ... ... . ........ , . ....... . 
De 5 en adelante .. .................... . ...... . . . 
Varones ............. . ...... . ........... .. ...... . 












BENEF I CENC I A 
MO VIMIENTO D E H OSPITALES 
Datos generales [26 
Existencia en 31 SALI DAS Quedan ~::::(1 llospiwlcs de eoero de ENrAADAS en 
' ==<a e c¡uo C.cilit:w 1926 I'<•r defunc•ón Por otras causas tratamiento i! !'a da tos 
Var. Hem. TOTAL Var. Hem. TOTAL ---- \''lr. ~I TOTAL Var. Hem. TorAL Var. Hem. 
Militar .... .... 245 - 245 262 - 262 7 - 7 265 - 265 235 -
CHnico ........ 305 357 662 199 211 41() 2!1 l:l 42 166 183 3-!9 309 372 
Santa Cruz ..... 3*1 319 660 256 167 423 70 39 109 188 I3:l 321 339 314 
Mpal. Incurables 39 40 79 1 1 2 -·· - - 1 1 40 40 
J'rlp¡tJ. I nfccciosos 34 30 73 73 28 IOl !5 7 22 29 25 54 63 35 
Sagmdo Cornzón 55 45 100 21 35 56 4 2 <l 23 29 52 49 49 
-------- -------¡- ----------TOTALES. 1019 800 1819 S12 442 1254 li!5 üJ 186 071 3il 1042 1035 S lO 
HOSPITAL M IU T AR Grupos nosológicos y enfermedades principales 
.. ·- .. s "o 8 s ~ li'C 'O s f :g "' ';;.1:! "' :g ~ê e ~ ~ " e .. .:: ---..!:L_ ¡_L_ ~ 
GRUPOS PATDLÓGICOS ENFERKEDADKS 'PRJSCIPAJ..Lt; 
Blenorragia y gonococias ............... . 
Chancro venéreo y sus complicaciom·~ .... . 
Erisipela ....................... ..... . . 
Escarlatina ............ •.............. . 
6 s 1 1 7 -
8 10 - - 9 -- - - - -
- - - - - -
Fiebre tifoidea ........................ . -. - - - - -
Grippe . . .......... ................... . 
Paludismo ..................... • ....... 
Parótidas . . ........................... . 
Sarampión ........ . . . ......... : ....... . 
Sífilis ................................ . 
Tracoma .. . .......................... . 
8 ]4 1 1 20 -
12 4 l 1 7 -
4 15 - - 11 -
- 9 1 2 4 -
J 2 3 1 1 -- - - - - -
Infccciosas y gencra!izada.s .... 
Tuberculosi'< ......... . ................ . 
Viruela .. . .. . ... ........ . ............. . 
s o 5 -- 7 l 
- - - - - -
Reumatismo articular, ngutlo y crónico . .. . 
Ot-ras del grupo . ..................... . . 
10 19 l 3 15 -
5 3 2 2 2 -
- 2 2 2 - -
6 3 2 2 5 -
10 lO 4 4 13 -
Hl s 1 3 7 -
15 22 4 4 lS 2 
a:J 31 3 3 42 -
2 3 2 ~ - 2 
10 6 ~' 4 8 1 34 2i lï 27 ] 
10 12 2 4 11 -
3 6 I 1 3 -
l l - - 1 -
21 16 4 4 24 -
2 - - - - -
) s 2 2 3 -
2 - - - 1 -
1 1 - - - -
6 7 2 2 6 -
4 4 s - 9 -
s· t · {Enajenaciones mentales ................ . 
1s emn uerv10so..... . ...... . Otras del grupo . ...................... . 
Apa ra lo visual . ... . . .. . . . .... , 
Aparato auditivo ....... . ... . 
.\parato circulatorio ........ .. 
(Bronquitis a,.,auda ............. .. ....... . 
Aparato rcspiratorio ......... .l Pneumoolas .. . ........................ . 
l Otras del grupo ........................ . 
Aparalo digeslivo .. . ......... ·j 
Aparato génitourinarip ....... . 
• (Sarna ................................ . 
T<-gumento exlerno .......... ~ Tiñas .. .... . ........................ . 
l Otras del grupo ....................... . 
Apa rato locomotor ............ ¡ 
j
Contusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Heridas por arma de fuego .............. . 
· . . . · Heridas por incisión y punción (blan<"a} .. . 
L~sloncs pm causa.s exlcnorcs. Heridas contusas y por explosión ........ . 
Otras del gmpo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L Fracturas ... ....•.................... G 5 1 1 4 ------- -- - -
TOTALES ..... . 245 262 66 ' 66 265 7 
Enfermos con mas de 60 estancias . . . 
Enfermos graves . . ....... . .. ..... . . 
Operaciones qwrúrgicas practicadas .. 
Camas vacantes . . .. .. . ........... . 
Dotación de camas . .... . . . .. . ..... . 
{
Muerle súbita .. . . .... . 
e IL d . 'l Suicidio . ........ .... . ac ttvercs en epo.1 o Homiciclio . . .. ..... . . . 

































































Ingresados, por naturaleza y veclndad (28 
NATUlULit:U VBCLSDAD 
Var. Hem, TOTAL Var. Hem. Tout. 
B I { Capital .. .... 46 33 79 13!l 152 291 
arce ona Provincia ... . 22 14 36 :31 32 63 
Resto de Cataluíia ....... 37 45 82 16 17 33 
Resto de España.• .... .... 92 117 209 13 lO 23 
Extranjero ......... .... 2 2 4 - - -
No consta .............. - - - - - ----- --------
TOTALES .. ..• 199 2ll 410 199 211 410 
Nacimientos [30 
L!tciTn<os lt.uíru~os TOTAL'&S 
:!:_I H-.¡~TOUl ::!.:....1~1~ ~~~¡~ 
14 9 23 s 12 20 22 21 43 
Cadaveres ingresados en el Depóslto judicial [32 
o 
o \~ ~ !g ~ 
:6 ili!: ·~ n 
""o "" ... § 
SEXO ;s~ 
.. ~ .. ~ ~8 "S .. 8 .. s .. 8 "s .. g Totales g:o:¡¡ Oc Cc: Oc o.., ... 'a 
~,.... 
"e: -o-g ~'5 O?d ..... CI.CC: Ot-:~ 
~:~ í G L<LL ~ ::2 9..... L:1-J d" . 1 {Varones .. 5 5 4 3 4 2 24 u lCm es.· · · Hembras. --1 1 --- - 2 4 --- ---
TOTALES ... - 1 -, 1 6 5 4 3 4 4 28 
Estan el as 
causadas por los enfermos [34 
Va.rones Hembras TOTAL 
Promcdio 
diari o 
8984 10210 19194 685'500 
-fF 





e cirugfa . .... ............ 
e medicina ............... 
De pediatria ............... 
e ginecologia. . ............ 









e oftalmologíf\ .......... _ .. 
e oto-rino-laringologia ...... 
e dermatologia y sifilogrnfín . 
e urología .. .............. 
e odontologia ............. 
·e terapéutica fisica ..... ... 






































~layo- TOTA US MenoteS res 
--- --.-
- 190 1881 
- - 2978 
- 9 246 
- 15 349 
- - 721 
193 535 1408 
10 18 281 
- 27 921 
- 9 237 
12 83 279 
- - 263 -----
215 886 64 95 
HOSPITAL DE LA SANT A CRUZ 
lngresados, por enfermedades y sexo [35 Ingresados, por naturaleza y vecindad [36 
) f&DtCU<A CmuctA Os \'Sl<tREO 0& LA \'ISTA Ort 
IIXPitCTACIÓS SEXUAU:S Hl!RIDOS TOTAL &S 
NATU'R.ALEU VECJ~"J)AD 
v~l~ H~3 ~~~li~ '~4~ H . v.S, H¡5 "·J H.* "·I H~3 v~9~ H¡2 ;~6~ ~~7 Var. Hem. TOTAL Var. Hem. TOTAL B 1 {Capital .. .. ... 54 28 82 160 109 arec ona Província . .. .. 36 24 60 45 33 
Resto de Cntnluiia . . . . ... . ór) 39 94 19 17 
Resto de Espnñn . ... . .... 99 74 173 6 3 
Extranjero ..... . . ...... . 7 2 9 - -
-
Estancias causadas por el total de enfermos ... . .. . 
Varoucs Hc.mbros TOTAL I Pro~cdjo 
dt3.Cl0 -- --- ------
9675 0004 ) 8679 667'107 
No consta .... . .... ..... . 5 
TOTALES • .. 256 
5 26 5 ¡-....:: ----
167 423 256, 167 
Traumaticos (37 
' 
E'""""' n~,.,~ "''" . R~,.~ '-'"~'" 
· Por curacjón Por defunción · 
v_ar., Hem.,To~AL vnr.~~~~ ~~ HemrorAL ,rar.~~~~~~~~ToTAL ~' Hem.,~ 
31 16 47 29 12 41 22 I3 35 2 - 2 361 Is! si 92:1 J:H 1444 
Edad de los asistidos [38 
Me.nos de De 5 a O Dll lO a lll Dl! 20" 29 De 30 a 39 De 40 a 49 De 50 a 59 o,• 00 a 00 De iO .1 79 D;.~?_etn ToTA~ ToTAL&S 
5 años a...,...., e por se-'<0 
Var.~~ Var. Hem. Var.!~ Var. Hem. Var. Hem. Var.¡Hem.~~~1 Hem. \'ar.~~ Var.IHcm. var. Hem. ~nera~ 
Entrados..... . . ..... . 91 5 7 5 31 15 {i7 29 50 42 35 22 29 20 28 21 8 8 2! - 256 167 423 
Salidos.. . .. .... .. .... 3 5 7 2 21 16 46 23 42 29 26 18 24 18 15 lO 4 10 -~ 2 188 133 321 
Muer tos ...... . . . ..... --1~--=::.-= ~ __ 1 ~ _4 _2! __ 6 _ _ 9 _4 ~ __ 9 ¿ __ 6 __2[_ 5 _2 _1 70 39 109 
Solteres . . 
Casados .. 
Viudos . . . 
TOTALES . . 
Estado civil de los asistidos [39 
ExtSttNTBS ENTUAI)OS 
v. ~ V. H. 
210 139 143 54 
120 76 95 84 
ll 104 18 21) 
1-
256 341 319 167 
--
SA~I DOS 
-- -- RRS'rAs 
J'¡>r tnnertc ~ or otras ctulalll---:---





V. lT V. H. 
ns 46 210 131 
68 63 117 86 
22 2 L 6 07 -------
188 133 339 314 
Servicios prestados en los Dispensarios [40 
Enror· \'isitM Ott<RACIONRS Total de 
DtSPJtSSARIO~ !llOS ò curo· scrvieios 
nuovoa ci ones ~ Menoret p~tados 
Sifiolografía y Dcr mn tologfn 223 811 - 214 1248 
Oftalmología . .. ... . ...... 176 10('14 40 20 1300 
Pediatria ..... ........... 86 410 - 96 592 
General . ..... . . . . ....... lOS 274 3 - 385 
Aplicaciones cléctrica!'. .... 34 885 - - 919 
Rontgenealogía . ......... - - - - -- ----









Enfermos tratados en el Hospital de la Santa Cruz, clasificados por causas, edades 
y terminaciones 
De-lO De60 
EnfcnneJ:& .. Toia! dc en- Tenni~U~Ciones 
De5 De 20 eles rn &rata• 
En 
Caus.1S a 19 allos a 39 adiJS a 69 ailos y m:ls ailos 
Tot.-.1 mlr:n•o dfot f ame'<! odes traWnlento 
tnct antc.ortor troladas Por curadón Por muertt 
Fiebre tifoidea (tifo abdominal) ......................... 1 1 1 
2 1 1 
Tifo exantematico . . .. . ................................. 
Fiebres intermitentes y caquexia palúdica ................ 
Viruela . . . . .... . . ..... . . . . .. · ... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·. ' 
Sarampión . . . .. . .. .. ....................... . ........... 
Escarlatina .. . .. . ..... . . ............................... 
Coqueluche . .... .. . : . ..... . . . . . .. . ... r •. . .....•..•. · · .. 
Difteria y crup ... ... .... . ......•.............. ' ........ l 
~i! f.~·-·. ·. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
4 4 3 
3 6 5 14- 15 29 8 2 
19 
Venéreo .... ..... . . . . .. . . . ............................. :3 12 4 19 19 38 
17 21 
Tuberculosis aulmonar . . ................................ 6 23 8 37 120 157 
15 28 114 
Tuberculosis e las merunges ................. . .......... 
Otras tuberculosis . .. ................................... 4 2 
(j 89 95 8 87 
Sífilis ....... . ........ . ................................ 2 2 4 5 
!) 9 
... Can cer o tros tumor es malignos ................ . ....... u 17 31 48 79 18 11 
50 
0\ y 
Meningitis simple ....................... . .............. 1 1 2 2 1 
1 
Hemorragia y reblandecimiento cerebral .................. 2 1 a 3 3 
l~nfermedades organicas del corazón ............ . ........ 4 9 13 11 2-J. ï 11 
6 
Bronquitis aguda ... . ................................... 1 1 7 8 3 
;) 
Bronquitis crònica ... . .................................. 2 s 10 5 15 í 
l 7 
Neumonía ..... . ......... . ............................. 3 1 4 3 7 
2 1 4 
Otras. enfermedades del aparato resrir~torio ... . .......... 1 5 2 8 ~3 13 
8 2 3 
AfecciOnes del estómago (excepto e cancer) .............. 1 9 4 u 4a 57 11 2 
44 
Diarre~ .Y. enterj~s. (en menores de dos años) ............. :) 5 1 
4 
ApendiCitiS y tiflitis . ................................... 
Hernias, obstrucciones intestinales ....................... 7 11 5 2a !)9 }'l'? 21 3 98 -~ 
Cirrosis del hígado .... . ................................ 1 1 2 !l 7 3 
4 
Nefritis y mal de Birgbt . . .. . .......................... 2 1 3 2 5 :3 
2 
Olras eufermedades de la vejiga, riúoues y anexos ........ 4 8 9 21 :n 58 20 6 ~32 
'fumores no cancerosos y otras enfermedadcs dc los órganos 
SepÏt~ú~:;~~~{te:b;~: pe~it¿~¡ti~. 'fi~bú.is i?~~~P~~1): : 
3 7 4 14 19 33 12 21 
.,-
Otros accidentes puerperales . .................... . ...... 1 3 1 5 li 16 
5 2 !l 
Deòitidad congénita y vici os de confonuación ............ 
Serúlidad .. ..... . ........ ................... . .......... 
Ot ras enfermedades .. . .. . .. . . . . ... . .. . .............. . .. 40 57 26 128 1004 
1127 112 19 996 






CASAS PROVINCIALES DE CARIDAD Y DE MATERNIDAD Y EXPÓSITOS [47 
~.';;:::~~ ~~.~·~. d~ .~~ • • • • •: • • • • • ~7• ;• • C~idad • • • • • • • • • • • • • • • • .~. • • • • • • • • • • • • . 1~!~!,:¡1:.~1!,:1 8: ~:; 
Carn bios de dcpar tamento ...................................... . ..................... . ---- ---
T OTAL GENERAL DE ACOGTDOS ........ . 731 395 373 285 52 80 1910 - ------
r
Por voluntad del acogido. . . . . . . . . . . . ....... . .......... . 1 2 :~ 
R I 'ó d . . ec amact n e pancntc> . . ............................ . . 
Da}nS en el número de asilados . . -< Colocados fuera del Asilo ............. . ......... . .... . .. . 
lOtras causas . . . .. . ........................ . ........... . Por d,efunción . ............ . .................... . ...... . 













TO'f'AU:S GENl>RALES DE BAJAS.. . ... . .. 5 6 6 12 - - 29 
Asilados colocados, dependientes de la Casa ....... . ............. . ........................ -= -=-= -=.-=-= --
ExrSTENCrA TOTAl. PARA EL MES PRÓXUIO .. : ..... . 726 389 367 273 52 80 1887 
{
Niños y niñas. . . . . . . . . . . . . . . . . 1987'803 Penonal in tern o. . . 120 
Esta ncins, promedio diario. Depar~amento general · · · · · · · · · 641 ·341 2007 
Impedtdos ....... . ............ 1B2 
Personal interno............... 120 
Casa de Maternidad y Expósitos 
(Natural ... . ............................ . ...... . 
J
Lactancia .. i :.Uix ta ....................... . ................. . 
Existencia en 1.0 de mes. Asilados.. . :Uayores de dos alio~ ........................... . . i
c\J:tificial. ............. . ......... . .. . .......... . 
l Mayores dc nuevc a no, .......................... . Acogidas. . . Em.bara7..adas ................................... . 
Puerpcras ...................................... . 
T OTALES •...•••• 
Entrados por el torno ............. . . . ........ . ........ . 
Entrcgados direct amentc ........ . ..................... . j
(Nacidos en la Casa.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . 
l 
Lactancia . . . . . . . . . Proceden~es del Hospital Clíni~o ........................ . 
l
Del Hosp1tal de la Santa Cruz ....... . .................. . 
, De otros asilos ...... . .............. • ............... . .. 
r t d s Envia dos de los pueblos .. . ............................ . 
•.n ra a · . Reingrcsados . . . . ................... · · .. · · · · · · · · · · · · · · · 
Otras causa s ....... ...... ... ....................... ... .... . . !Grandecitos. {Con e:xpedicnt e . . . .. . .. .. .. ... . ..................... ... ..... . Atogidas . .... ... ...... . ... . . . .......... .. . . .. ... . ..... · · · · . · · · · · · · · · · · · · · Devueltos e nodriza .... . . . .. . .......... .. .. ... . ....... . ... . . . ..... . .... . .... ..... . . . 
TOTA f. ES DE ENTRADAS . . . •• .. . 
T OT ALES GENERALES DE ACOGIDOS • ... •• .. 
rtn;~~t;j:a~~ ~- ~~ ~~~~~ ~-l ·s·a-~r. ~~ -~· ~I·n·t~~~~~~~~::::::::::: :: : :: :: : :::: 
!\Iayor~~ de. dos años . . ............. . ................. . ............ . 
~~~ ~~~ru:~~ó~ : : : : :: :: : : :: :: : : : : : : : : : : :: : : : : : : : : : : : : : : : : :: : : :: : 
Por legitimacion y P. C . ........ • ...... . ............................ 
Por pasar a la Casa de Caridad ..................................... . 
:\Iuertos .................................................... . .... . 
Salidas r bajas ... 
Otras causas . ... .... .. ........... : . ..................... . ........ . 
Acogidas .. . {Puérp~as · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Fallectdas ........................ · · · · . · · · · · · · · · · · · · · · · 
TOTALES GENERALES DE BAJAS •. . ..... 
fEn la Casa. }layores dc u n año . ... .. .. ............................. . 
{
De lactancia . ................... ' ...................... . 
I A 'd {Embarazadas ............................. . 
To tales asilados ·1 cog¡ as .. · P uérperas ............................. . .. . 
(1\Ienores de un año .. ........... . ... . ............... . 
Fuera de la Casa.{ De uno a cinco nños .... . ................. . ......... . 
Estan ci as 
lDe ciuco a vcinticinco at1os ................. . .. . .... . 
PrOll\edio 
diari o 
EXI5TENCIA TO'l'AL PARA EL 1' RÓXULO ~fES ••...•. • 
Part os 
Nli<os NJ~A5 
t "' E~pó- Leg!· Expó· Leg!· - .;; 
silos timos sitas mas ~ê ------ - -
9 - 6 - -
51 3 4Q 51-
49 7 43, e' -
79 ~I 34 761-4. 58 l -. -, -¡- - 37 
-1 15 
: 1921 103l 181 
- - -
88 52 - --------
17 5 12 3 -
- - 1 - -
7 7 7 4 -
- - - - -
- - - - -2 - 5 - -
- - 1 - -
2 - 1 - -- L.. - - -




. 3'2 13 30 7 38 1- - -
224 116 211 95 90 - - -
6 5 6 3 -
24 2 12 3 -
- - - - -




- - 21 -
- 4 31-
ï ] 6 2 -
- - 5 - -
- - - - 32 
- - - - 1 - - -- - - -- -
38 12 31 13 a:~ -- ------ -
17 7 74 3 -
109 97 106 79 -
- - - - 38 
- - - - 19 
103 9 102 6 -
370 19 454 17 -
. 1584 63 1560 72 ----- -- -- -
. 2243 }1)5 2295 177 57 
Perso11al 
ftlaternidad . ... . .. .... .. . . Normales . ......... . . . ..... . . . 35 -
3 
Nodrizas .. . ....... . .. . . . . . . . 
Nodrizas ....... ..... ... .. Distócicos ........... . ....... . Nífieras .... .. ..... . ........ . 


















































Mayores de dos afios .. .... . 






P rematuros . .................. . T OTAL •..•.• 172 
- I 7-
•. 
RsTADO CIVIL EDAD 
!S o o ~ .. 
Sol terns Cl\sndAS Vh1da.s "' ... 'tJ:g 
EMBAR.UADAS ~"' '"8 ;;,g .... .:rl·~ 
TOTAL&S 
.....
?.'§ o.g 'fOTALJtS 
Priml· Multi· Priml· Multi· Prhnl·¡Multl· 
¡:¡g .,,. ..... a.., 
~~ra.!_~ pruas Jl'l!"lS paras paras ~-8 L ~ L ~., r----"--1--
Existcucia mes anterior ... .... .. :33 3 6 10 - - 52 6 34 lO 3 - 52 
Ingresadas . ..•...... . . . . ..... . 17 11 3 6 - 1 38 [Í 25 6 2 - 38 
TOTALRS ••••••• 50 14 fi I6 - l 00 lO 59 16 5 - 90 -------- -----------·-- -------
Salidas . .. . ................... . li lO 1 4 - - 32 4 19 7 2 - 3'1 . -
Muertus a consc~ucncia dcl¡nuto. - - - I - 1 - - - 1 - l -- -- - --
Quednn en fin dc mes . .. . . . ..... 33 4 ~ 11 - 1 ó7 6 40 9 2 - 57 i 
Número Nacidoe !q_ncidos TOTAL G!!>ECOLOOIA 
de partos vivus muertos DE NACIOOS --
Sellci· Ml'llti· Varones Hrmbras 
llos pits . v. H . v. H. 
1---
36 1 22 15 l - 23 15 Número de enfermas asist idas ... . . -
Defunclones ocurridas en ambas Casas [48 
~lenos ~DG DG DG De DG De De llnso~IRN TOTAL 
CAUSAS DE MUERTE de 1 a ·I 5 >~ 9 10 a lO 20 a. 39 40 .a 59 GO a 69 mds de
 Casa de Casa dc 
llOMENCUTIJRA INTKRNACIONAL ABR&VlADA) ~ MOS ai\OS ai\0! ~ ~ ~ ~ 
70 añOS Caricbd Mnternlda.d 
----------- - I ~: H. !_:.. .H. ~ H. J_. _!:!; !:_:~ !:_ ~ !:_ .!!:_¡-Y_: .!!:_ ~ 2!:_ .:!.:._ 2!.:_ 
Fiebre tifoidea (tifus abdominal) ........................... ------------ - - -
Tifus exaulemútico ...... .. .......... .................. ........ ... -1---------------
Fiebres intermitentes y caquexia palúdica ............ - - - - - - - - - - - - - - - -
Virttela ··· ······ ···· ··········· ···· ··· ············ ··· ········ ····-····· ----------------Sarampión ...................... : .... ...... ......... ......... .... .... _ _ .......,. _ __ _________ _ 
Escarlatina ......................................................... - - - - - - ·- - - - - - - - -
Coqueluche ........ .. .. ...... ...................... ........... ...... -- - -- - - - - - - -- - -
Di~teria y crup .............. .. ............... .. .......... .. ... ,j . ~· ---------- - ---- -
C[{Jfe~! ~~i~ü~~ .. ................................ ·.·:::::::::::::::::::::::.·.·:.·.·::::::. = = = = = =-:: = = = _- = = = = = 
C61era nostras . . . . . .. . .. . . . . . . . .. . .. . . . ........................... - - - - - - - - - - - · - - -- - -. 
Ot ras enfermedades cpidémicas ........................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Tuberculosis pulmonar ............. , .... ................... .. - - - - - - - - - - - - - - -
'tuberculosis <le las meninges ... , .......................... ----------------
Otras tuberculosis ......................... ... .. ........ ........ .. - - - - - - - - - - - - - - - -
Sífilis . .................. ... ........................... ......... .. .. .... ! - - -- - - - - - - - -- - -
1 
Cau~er .Y. ol~os tumores malig nes ........................ -- - 7 -- - - - - -- - - --
1\!Icnlllgltis stmple .............................................. .. - - 1 - - .,__ - - - - - - - - - -
Congestióu, hemorra~ia y rebl:llldccimieuto cerebral.----------- 1 l -- - 1 
1 
Enfcrmedades orgamcas del corazón .................... ------------- 3 2 2 2 
5 
Bronquitis aguda ................................................ _: - - - - - - - - - - - - - - -
Bronquitis crónica ...... ....... ................. ....... ........... - -- ----------- I 
1 
rueutnonfa .. . .. . . .. .. .. ... .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . - - - - - - - - - - - l 1
 
Otras enícrmcdades del aparalo respimlorio ......... 4 2- - ------ ----- -
4 2 
Afecciones del estómago (menos can cer) .............. - - - - - - - - ...... - - - - - - -
Diarrea y enteritis ................... ..................... ....... . - - - - - - - - - - - -- - - -
Diarrea eu menares de dos años .. .. . .. .... .. .. . .. .. .. . .. .. 1 1 - 1 .. - - - - - - - - - - - -
1 
Hcruias, obst tncciones intestiualcs .... ...... .... ... ...... - ---------------
Cirrosis dellúgado ......................... : ............ ......... - -- ---·---------
Nefrit is y mal de Bright ........ .................... ........ .. - - - - - - -· - - - - - 1 - - - 1 
Olras eufermcdades de los riï10nes, de la ,·ejiga )' 
s us anexos .................................. .. .................... _ __ _ __ - __ __ ____ _ 
'ru1nores DO cauéer osos y otras cufermedndes de lo~ 
ór~auos getútales dc la mujer ........................... - - - - - - - - - - - - - - - -
Scpltcemia puerperal (fiebre, peritonitis, flebitis 
puerperal) ......................................................... ________ _ _ __ _ __ _ 
Olr~K . accidentes 1)ucrpcr~tl~s ......... , ............ :;·· ........ ---------- ~-- ~ --
Dcb~l~dad con~émta y v tctos dc coulormactou ..... , 1 3 -- - _ ---- - - - ---
3 
D<:b!lt~ad scnll ................................................ - - - - - - - - - -. - - - - -
Sutctdtos .. ...... .. .. .. .. ... .. .. ..... .............. ... .. ........... , _ _ _ _ _ __ __ _ . _ _ __ _ 
l\Jucrtes violcntns ................................................. - ___ -- .- - _ -· ____ _ 
Ot ras enfenuedades .................. .. ......................... - 2 - - 1 - - - - - - - I - - I 2
 2 
Eufermedades descouocidas o mal definida!\ ............ --------- _ -· _- __ _ 
------ -- -- 1- -
TOTAI.l~S POR S2XOS .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . . ............ ~ _!_- l - - =.:::- =..__! ..!._ 3 2 5 -6 9 8 8 
1 
TOT AI.!-~ .. .. • .. .. .. .. .... .. .. • • .. • .. .. • .. .. .. • .. . .. ... • .. .. • .. 15 1 I 1 6 7 ló 
16 
Defnnciones fuera de la Casa ................................ ~1- - I- - 1- -1- -1- - 1- -1- -1- -1 - - 1 --
Mortalidad por ],000: Casa de Caridad, 7'971¡ Casa de Matemidad, 21'739. 





INSTlTUTO MUNICIPAL DE B E N E FIC E NCIA 
Servlcios prestados en tos Dispensarlos médlcoquirúrgicos [44 
Dispensaria de las Casas Consistoriales............................ 9.:> 5, 976! 38 44 2 74 - 2;;9 32 1528 
Id. de la Barceloneta..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 721 :2, 60:3 1 14 1 l7 3 :16 4 753 
I d. de Uo~tafranchs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 - I In7 53 271 3 280 5 265 62 2156 
Id. de Santa Madrona .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 121 18 1428 lll 12 2 327 16 197 85 2317 
Id. de la Universidad.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 214 98 1020 14 227 3 230 10 207 :J5 2058 
I d. de Gracia.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78 7 6:.18 50 42 2 278 6 225 15 1341 
!d. de San M!ll'lín....................................... 38 4 821 21 - - 40 - !18 1022 
!d. del Taulat. ................. . . : ...... .. ..... . .. . .... 45 144 - - - lO - 62 17 278 
Id. dc San Andrés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 303 2 - 2 49 1 80 7 485 
Id. de San Gervasio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 5 :J98 4 6 - 18 - 24 2 480 
Id. de Casa Antúnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24 2 200 2 8 - 42 1 10 18 307 
Id. de Horta... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5 258 6 lO - 35 - 27 348 
I d. de Sarrió ................. .. ........ , .. .. .. .. . .. .. .. 20 20 - - 4 - 30 107 181 
TOTALES GENERALES ...•... 8911146 7896 322 634ls1404: 421520 384 13254 
Servicios de vacunación y revacunación [41 
~==============~= 
VACUNACIOS&S R2VACUNAC!O!<BS 
j .~ ~ § ~ Resultado ~ _Re5~~1Jl_c~ 
CRNTII.OS ¡ ~ ''' ~ ; ~ "' 0 o o ~e 8 :!l i~" ,. g O .g 8 a a o .. .. .. i1 " > > "' -a .. ~ e .~ :::: ~ J.J., 
e ~ o ·= ,.J ~ ,l; · . ; ·.:: ¡;: s- o o4 = 1 - ~ sl ¡¡ "' ... '" ... à • < e ¡¡; Ei, o a - ... ".., ~ e ·o;;; t'. g 'w 
" ., .... ., ;.> i> • s ., o ., a .., ... <) A"' o ., è1 .. t: ------------J ..:::..c o e$ _9_ B... .2_ o _J::_ ~ ~ tl.. ...z;_ ~ ~ -8 Q ___i_ _,.. _ > _;__-=:__ .z_ =- _o_tl_ 
Dispensaria Casas Consistorialc!'. 2 18 24 6 5 1 56 22 34 19 6 31 30 27 146 203 174 29 79 14110 147 
Id. Barceloneta ........ 4 - 10--- 14 8 6 4 5 5 5 9 s 22 11 ll a 1 18 13 
Id. Hostafra.nchs....... 2 24 36 6- 1 69 28 41 4A 11 14 35 6.5 96 196 1341 62 109 :~5 52 265 
Id. Santa ~ladrona ... . . 1 61 12 I -- 75 40 35 24 2 49 18 :!.3 69 122 7S -!4 4 4 11•1 438 
Id. Universidad.. . . . . . . 4 16 10--- 30 15 1ií_ 2'2 - !:1 27 26 124 177 156 21 75 21 81 207 
Id. Gracia............. 22 17 8 2 2 51 23 28 35 7 9 S :J:J 133 174 144 30 101 6 67 229 
Id. San Martin ........ - 20 5 7 2- :34 16 18 27 3 4 15 7 42 64 50 14 52 U O -
Id. Taulat ... ..... . ... 5 10 5- -·- 20 15 5 20 - - :lO 6 6 42 32 lO 20 2 20 -
Id. San Andrés ........ - 4 3 5 - l I 3 S 5 12 - l 7 :1 57 67 63 4 56 4 7 75 
Id. San Gervasio... . ... 3 3 2 1 1 10 4 6 4 1 5 5 1 8 14 13 1 7 - 7 18 
Id. Horta ... .......... 2 l 4 10 3 1 21 12 9 12 1 8 2 - 3 5 5 - 5 - - 35 
I d. Casa Antúnez . . .... - - -- -·- - - - - - - l 1 8 10 9 1 2 - 8 10 
Id. Sarrió. . ........... . - 6 1 - 1 - S 6 2 S - ~ 3 - 19 22 20 2 22 -- - 30 
Casa Maternologfa : Secclón Tocologia ....... - - --- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Idem: Sección P uericultura . . . ... - - ---- - - - - - - - - - - - - - - - -
Asilo municipal del Parque .... . . - - ---- - - .:._ -~- - - - - - - - - - - -
• TOTALES ••.•..••. 20 283 130 4514 7 499 255 244 2311Ss 232 l86•21:l SH¡ 1273 S89(384 535 9:1645 1467 
Accidentes auxillados en los Dispensarios, clasificados por Ja causa que los produjo y sexo [43 
FoRTUITOS -
Atropello Mortle- Otros 
DtsPBNSARios Tr:~bajOi por Maquina duras eaus.u __ earrunje ·__ __ __ ~ .. 
___________ _..:;-___ \'. H. V. ! H. V. H. ~~..!:!.:_ V. H. {:. 
De las Casas Consistoriales................ 14 5 7 l 5 5 26 21 84 o De la Barceloneta....................... 16 1 2 - - - 2¡ 1 24 14 6 
De Hostafranchs........................ 7 - 9 3 - - 7. - :lS 16 8 
De Santa Madrona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 - 7 6 - - 7 4 42 15 9 




.~ De Gracia . . .. . ................ . ....... 10 4 12 9 - - 5 2 14 6 6 
Del Taulat .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 - 11 2 2 - 1 - 20 - 3 
De San Andrés. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . I - 1 1 - - - 2 18 7 3 
9 
o 
De San Gervasio ............... ·._. . . . . . . . 1 1 1 - - - 1 1 ll 5 2 I 
2 De San Mardn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 a 3 2 5 4 1 l - - 2 
De Casa Antúnez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 1 - - 3 - 3 8 2 1 
6 
o De Horta. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
 - 1 - - - - - 2 1 
De Sarria.. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. 2 - 6 l - - - - 6 5 2 
_ TOT ALES. .. .. .. .. . .. 97 20 M 3s ll5 3317 251 142 71 1 
-19-
A MANO AIRADA 
Agt'C'!'ión Riilas 
--- --
..!:;_I~ v. H. 
2 3 4 5 
5 2 2 2 
13 4 11 2 
9 7 15 -
5 5 15 12 
4 4 2 6 
3 1 1 1 
5 5 - 1 
1 - - 1 
5 a 4 4 
1 I 1 -
- 1 - -
- - - -- - - -
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DISPENSARfOS DE ESPECIALIDADES 
De Otorrinolaringologfa [45 
Enfermos que han asistido al Consultoria: varones, ó06; hembras, 509; tot.11 ........................ · · · ....... · 
Enfermos cuyn primera visita se ha hecho este mes: varoncs, 52; hcmbral>~Gl; tol :1 .... . .............. · ... · ... . 
Visitas rcalizadas ............................. · · · · · · · · . · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Operacioncs practic.td.u¡ . . ....................................•.......... . ............... · · · · · · · · · · · · · · · · · · 









Dlspensario de Dermatologia, En ambos 
Dispensari os Oftl\lmológico Si!ilograflll 
---------------------------------1------l y Vlas-urlnarias I------
En tmtamiento del mes anterior ..................................... ~ . ... . . 10tl7 286 134-3 
Ingres~tdos ...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85 123 208 
Totale~.. .. . . . . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . 1142 409 1551 
Dados de alta.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107 04 201 
En tratamiento para el mes próximo ................................ .. ...... _1:..:0:.:;3:.;5 __ 1_----::-:3,__,1:-::5----:-l--1,3=-=f=-lO,---
V-bitas pr .. cticadas.. . . . . . . . . . . . . . . . 3426 3348 6774 
Pcqueña~ intervencioncs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 IS 35 
Número de inyecciones de ncoarsenobenzol. ............. - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183 183 
De Enfermedades mentales [46 
CLA$1; DE S2RV1CJOS v. . H. TOTAL 
-----~::!:.....!:~~~------..:.___ _____ ------
Reconocimiento dc ingreso: 
Sanos ...................................... · .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
No admitidos por cofcrmcdades cootagiosas ................................................. · - · · · 
No admitidos por cnfermedadcs no contagiosas .................................................. · · 
Certificaciones para pase dc los mismos al Hospital ..............•...................... . ........... · . · 
Número dc etúermos: 
Transet'tntes ...................................................... · · ·. ·: · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Presuntos alienades ..................................... · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Certü~cacione~ ~ar~ pase dc los mismos al Hospital. .................................................. . 
Curactones qu1rurgtcas ........................................... ·. · · · · · · · · • · .· · · · · · · · · · · · · · · · • · · · 
Dictúm.encs em~ti,do~ ace rea de presun~os aliena dos ................................... · . · ..... · .. · ·: · · · · 

























Vucu naciuncs y rcvncunncionc~ practicadt\S ........................... · · . · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Visi tas efectuadas a cnfermos y alienades.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 852 994 1846 
TOTALRS ......•...•.•....•....................... 1540 1724 3264 
Alineades existente~ en 1.• de mes, 183; ingresados durantc el mismo, 41; salidos durante el mismo, 26. 
Existentes en fin de mes, 198. 
Servicios prestados C/1 los nispmsarios por los set'iores Dentistas : Inspecciones en las Escuelas Nacionales y Municipales : 
nifios, 1008; niñas, 738; total, 1746.-0perados y cumdos: lllños, HO; niñas, 61; varones, 13; hembras, 15; total, 229. 
Srrvicios prestados por la Ambula11cia sauitaria : Heridos trasladildos, 83¡ enfermos tr.1sladados, 74, y muertos traslada-
dos al depósito judicial, 31. Total, JSS. 
SERVICIOS EFECTUADOS EN LA CASA DE MATERNOLOGÍA 
SECCIÓN DE PUERICrLTURA 
[48b 
Niños inscritos el dia 1. 0 f ebrero .................•. 
'Nbïos ingre:;ados durante el mes ......... - ........ . 
Bajas ocurridas por diferentes conceptes ............ . 
Quedan inscrites el dia últim o de mes .............. . 
Pesadas de niños practicadas durante el mes ........ . 
CT.ASIFICACIÓN DE LOS N'tROS INGRESADOS 
Nacido.! a t<r·iDe l a ·.1: semanas después de nacidos ... . 
mlt\o e inSl"· Dc 1 a 2 meses ..................... . 
so.dO!I. De 2 meses a L mio .................. . 
NaoldO$ d~blll$ Dc peso iuferior a { de menos del mes .. . 
premahti'Oll e 2.500 gram os, O de 1 a 2 meses ..... . 
in¡res~dos. Ídem ídem n 2,000, O; y de mas de l mes .. . 
, Alimentación anterior al ingreso 
• {Proet~<>lttsdela ScccidntLactancia materna .. Co.ttsas que 11\0· tle 1 ocoklgln y f>Or DC»>· • 
Uvaron ci In· ujo delmtdicotkagul- » ml~ta_. · · · 
grcso rc nil· lla ••• ,,lSllroo• . . ? 3 • artificial .. 
mentac ~b.t n l'or solirilar tl•u•nli<l tk Lactancia materna .. 
:ettJos. n b~~<roncs de lccM es/e- t mixta .... 
















Estado rle tos 
nlllos ni ef~t· 
, tuar ~~ ingre. 
50. 
r ¡Vfilos bi<>l flulridos ,. 
""" HOI'I,.Úidad ab!<>-
lum tn $US /UncWna 
1 di¡tSiiM< ?9 
qu1 />r~t11laba>l trasiDr-




crónicas tic origm aH-
mtnticio . . . . s 
qru, adtm6s ,¡, es/os lras-
lomos, prcscMaba>l 
afro/la. . . • . 6 
que pres.~rktbllfl dÍ/<W•· 
Its jormtM dc dítllc· 
sis . . . . . . 6 
I 
"'"' lolbcrcfllosos . • -
tr1111 síj;tltioos . . . -
f"'drclan olras r>t/erme-
l d<rdu 5 
Alimentados al pecho 
Alimentación mixta .. 
Con biberón ....... . 
Alimentades al p~cho 
Alimentación mixta .. 
Con biberón ....... . 
Alimentades al pecho 
Alimentación mixta .. 
Con biberón ....... . 
Alimentades al pecho 
Alimentación mtxta .. 
Con biberón . . . . . . . . 
Esta<lo <le ln<t( Frnn {Con abundante secreción lacten .. 
m.•drcs ;.tnas Con escasa caotidad de leche .... 



















rPresentaban infecciones mamarias, 2; de las 
cuales 1 alimentaba a su hijo. 
Padcdan afecciones que permitían sin pdigTo 
seguir Ja alimcntación materna, l; Ja cual 
Es!Gdo de las amamantaba a su hi jo. 
madn:s. Eran tubcrculosas, 3, y cardíacas, O. Cri.lb3n a 
sus hijos, 2. 
Eran sifillticas, 3; de las cuales 1 alimentaba a 
su hijo. 
Hablan mucrto al ingreso de los niños, l. 
Ca.us.~s dc tns Por destcte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 
b!\¡39• Por defunción.......... . ........... . 8 · 
Por otras causas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
NtfíOS SOMETtDOS A ALIMENTACTÓN ARTIFICIAL 
11 , {10 niños de O a 2 meses 21'02 gramos. Promoc o d~ nul)lco<o 6 •> » 3 a 6 ~ 18'09 • 
dlnno do peso. 6 , d O "" & & mas e 6 • l 111'± ~ 
Nt~OS CRIADOS CON LACTANCIA lliXTA 
( 4 niños de O a 2 meses 21 '07 gramos 
Prornedio d~ aum~nto ~ 5 • , 3 a 6 • 16•08 • 
dlar~o dc ~.l _ , d 
6 11 o • • mas e • • 
MORTALlDAD 
De O a 2 mescs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
• 3n6 • ................................. 3 
• mas dl! 6 mescs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
POLICLÍNICA ANEXA A LA SECClÓN DE PUERICULTURA 
Número de servicios 
Visitns . . . . . . . . . . . . . 247 Analisis.. . . . . . . . . . . . 24 
Vocunaciones...... . . 98 Inyecciones... . . . . . • . 18 
Certificades.. . . . . . . . . 112 Intervenciones.. . . . . . . 4 
SECCIÓN DE LABORATORIO DE ANALISIS CLÍNICOS : ANALISIS EN LECHE DE VACAS 
INV&S'l'ICACIONES C&!IERALES 
Leeberln Dcculdnd Cretna Aeidez 
número 
Maxlrn.~ Mtnlma ~laxilna I }llnlma Max i ma Mlnim.'l ---
1 :31'4 27'7 3'5 2'9 9 6'6 
2 :n•2 28·8 3'6 I 2'7 8'6 6'4 
{ 
Color: Blnnco normal. 
Caractetcs Olor : Propio. 
orgnnolépticos Sabo1· : Agradable. 
Cotlsisteucia : Flúida. 
R . { Con el yodo : No se halló féculas. 
eacctoncs. · · Co1J otros reactivos : Nada anormal. 
Coccioues : No coagularen las leches. 
Ensayos pirog1Jóstt'cos : No varió el color dc la llama. 
Exame11 microscópico : No se ha encontrada nada anormal. 
Ni tampoco el bacilo dc Koch. 
Observacioucs : Acidcces màximas s61o un día. La leche em bo-
• 
Isv&STICACiosu guiMtcAS 
I Dcnsidad Agun Albúmina Extracto Crema ~ Laetosa seeo Ccniz:~ 
1029'9 87'75 3'40 3'60 4'70 12'25 0'60 
1029'4 87'70 :1'50 3'60 4'80 12'30 0'6J. 
tcl1:1.da y esterilizada en ob>ervaci6n se conserv6 buena 
varios dlas. 
ANALIStS EN PRODUCTOS DE LAS OTRAS SECCIONES 
ScccióiJ de Tocologia: 
Orin.IS, :~70. y w .• ssermann, 3 . 
Secció11 de Gi11ccología: 
Orinas, I; Sedimentes orinas 2, y ~Wasstrmann. 4. 
Sección de Benificell&ia: 
Orinas, 6; Sçdimcntos orinas, 9; Secreciones uretra, 2; 
Wasscrmann, 26, y Esputes. 2. 
Opcr.1ciones de analisis en leches de vacas, 1,090. 
Opcraciones de :matisis practicadas dun10te el mes, 15115. 
SECCIÓN DE GINECOLOGIA 
Al Dispensaria. - Enfermas ingresadas en el mes ·actual, 49; ingrcsadas eu meses anteriorcs, 204; curaciqnes, 137 
consultas, 17fi, y visitas a domicilio, 7. 
A la Enjermcrla .. - Enfermas ingresadas durante el presente mes, 9; ingresadt~s en meses anterio~es, 7. 
Operaciollcs practicadas. - Laparatom1as, 3; operacioncs pl:ísticas, 2, e intervenciones en la gJandula mamaria, 2, 
SECCIÓN DE TOCOLOGiA 
TRABAJOS EFE~TU.ADOS POR LOS ~!IÍDTCOS TOCÓLOGOS V COMADRONAS 1\fUNICIPALES 
r.
Visit:•s, curacioncs y reconocimientos .. .. ..... . 
V .iCUnaciones ............................ · .. 
r ¡ 11gresndas dttranlc ei l - f_a 2 r n1Coosultorio1Inyccc~oncs dc aceite gris ................... . 
rn d I fi 1 155 · •• uo ~ 1 vlnyc.c Clones salvarsan ...................... . IIICS e a t'CriO. • • • "À 
~ r Total. 36ï ~ 'ü 0 crs1oncs ex~emas .......................... . 
N lngresndas m meses aiJ- !l-a Otras opcraClones .......................... . 
"' • 9 2 ·~ ~ 3 domlc!Uo ·{' ïsitas ..................................... . ~ tenores.. . . . . . . . . . . ~I j I< e Opt·raclones ............................... . 
~ ( Partos eutócicos .......................................... . 










: i J Partosdistócicos{~t~~{fcij:~!~~:~~· ~~;·~~~~~~:~·.e¡¿~~~: ~~iia~:::: 
~ I 1>1 Otras operacioncs .......................... . li: Abo-rtos...... ....................... ........... . . . . . . . . . . 1 
~ rVúilas de lfls fo madrona~·...... .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . 5 
L E1~ el parto y sobreparto. . 136~, Visitas de los tocólogos . ..... ....... ·,. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613 
ran/e e' mes de Part os distócicos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
lngresadas dtt-¡ fp .trlo~ cutoclcos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 
t 
la jecha. . I 3 • Ope~aciones p~acticadas : Raspades.. . 6 
la! Instltuto . 1 ot.\ I. L31 Vers16n podallca. . . . . . . . . . .. . . . . . . .. 2 
lngresadas ~n Fórceps,..... . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . 2 
meses atJlerw- Curacwnes.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 
res· · · · · · L Visi tas . . ........ ...... ......... .. ___ la~ 
Total..... . . 2019 
SECCIÚN ADMINISTRATIVA 
Sc han servido eo el Restaurant de la Maternidad 6(}8 comic.las a cmbamzadas y a las que amamantaban a sus hijos. 
Tatnbién se han cslerilizado y repartido en biberones 6,285 lilros de leche. Hnbiéndose entregado en el Inst.ttu-
to 29,11(} bibcrones, y en las dependcncias anexas, 12,730. 
-21 
COMISARÍA MUNICIPAL DE BENEFICENCIA 
Mendi~os recogidos .. .............. ...... ... ............. .. 368 
281 
87 
Del rciuo ................................ .. .... .. ...... ... .. . .. 
Rccog-ulo!i por primera vez ... .. ....................... . 
Rciucidentcs ................ ..... .. ........................... . 
Extraujera ............ ............ ........ .... .... : .. .. ...... .. 
Dcstiuo 
C/asij icaciones Al Asilo del Parquc .... .... ......... .. .. ... .. .......... .. 
Varoncs .. ......... ... ......... .. ...... ....... .... ....... .. ... ... . 
Ilembrns ..... ........ .... ...... ... ...... ..... ...... .. ... ........ . 
Mcuorcs dc r6 años .. ........ ... .. ... ... ............ .. .. .. .. . 





A In Cotonia dc Port .. .. .......... .... .... ............... .. 
A la Protecció u dc la In{ancia .................. ... .. . 
Rcpntriados .. ........ ... ........ ......................... .... .. 
Dcmcntcs ing resàdos en el Parque .... ......... .... . 
Natura leza Sali dos del Asilo de Port ........... ... ... .. ......... ... .. 
Dc Barcelona . ..................... ...... .... .. .... .... . ..... .. . 9L 
60 
Halitlos tld As ilo del Parque ......... .. ....... .... .... . 
Salicloo: dc la Comisarfa .. .... .. .. ..... ......... .. ... ...... . Dc ln rcgión ....... ...... ................ .. ....... ............. . 
INGRESOS OCURRIDOS EN LOS ALBERGUES NOCTURNOS 
EDAD ESTADO N ATURALSZA 
Al-
Has ta Dc Ma· Sol- Ca- Viu- Deia Del Ex- berga- Estancias 
' 
26 z:¡ }'OI'<S tcros sados dos p¡o- reino t:ran- dos 
aüos aGO deGO vincla jetOS 1- ¡--- - - -
DE R OCAFOR'l' 
liQtnbres 
Uc nuevo ingreso . .... . .... .... . . . . . .. . .... . 24 l!l (j 32 6 3 7 26 9 42 152 
Reing rcsados . . ..... ... ... .. ... .. . . .. . · · · · · · 1 9 (j 12 2 1 7 7 1 15 233 -- ~------------- -~ -----
T OTAL . . ...• • .•.• 25 22 lO 45 8 4 14 33 10 57 385 
Niños -- ---- ------------
De nuevo ingreso ..... . ....... . ... . .. . .. . ... - - - - - - - - - - -
H.cingrcsados ...... ... ...... . . . . . .. . . . ..... . - - - - - - - - - - -
TO'I'AT .. .. . ..... .. - - - - - - - - - - ---- - - --------- - -------
TOTAJ,, GENERAL . .. •. . .• . . 25 22 JO 45 8 4 14 33 10 5'1 385 ,_ -- ----- - --------
DE SANTA CATALINA . 
Mnjeres 
Du nuevo ingreso .... . .............. ..... ... 1 8 ú 2 6 6 5 7 2 14 22 
Rcing resndas . . . .................. . . . ..... . . l 17 14 ll 4 17 20 11 1 32 524 --- ---------~ ·- -----
T OTAL •..• . ..•..• 2 25 19 1 :~ lO 23 ~ 18 3 46 546 
Niñns 
Dc nuevo ingrcso ...... . .. .. ................ - - - - - - 1 2 4 7 9 
Reingrcsadas .. . . . ....... . ......... . ....... . - - - - - - 2 - 5 7 10 -- ---------- - - ---- - - - --
T OTAL .. . .•...... - - - - - - 3 2 9 14 19 ------------------
T OTAL GENERAL . .•.• . . ... • 2 25 19 L3 10 23 28 20 l2 60 565 
ASILO MUNICIPAL DEL PARQUE 












ntPOSllllt.l· PRBS'ONTOS U BNORBS TOTAL BNPEIUIOS JrALLI:Ic:IDOS 
DB!offiNTl!S UDOS 
v. a. v. a . v. a. NI !los NlilllS v. I~ v. H. v. a . -- -- ------ - - - -- -- ----
Qucdabnn n ñ n de enero .. 151 187 24 29 65 118 -· - 40 354 - - - -
Al tus fl..l, 60 - - 22 19 ·- - 286 79 - - - -- - -- ---- - ·I---- -- ------
Suman. 21 5 247 24 29 87 157 - .- 526 415 - - - -
Bajas. 71 76 - - 18 8 - - 89 84 - - 5 ï 
.¡144 - - ---- --- - 1--- ---R estan para I.0 marzo 171 24 29 69 129 - - 257 ò29 - - 5 7 




Servicios realizados en los Cementerlos 
Inhumaciones efectua das Concesiones otorgadas 
~ --.. 
Al>tiL't'OS PAI<vtn.ns Allollros o To~ .u; ... S&PIJl.WIL\5 COSC!U>IDAS ..... 
<'" D~ St:XOS ,.o ... ~ ~. 
TERitlt!/OS l PuKtsos Clllnl!<nRIOS -- oz TRASl'ASOS Dit 
v. H. v. H. v. H. ~~ .. V. H. !-<"' " Me;;ot TvMs..\.5 • CJPOS NtCBOS 08RA8 o 1- (1:ulf'111'J(, ----1-------1--- --
Sud·Oeste ..... ~ .. a6o 301 76 71 31 27 58 467 399 866 0'5055 9 10 69 4 7 
Este ........... Sl 76 11 11 - - - 92 Si 179 - - - 5 4 -
San Gervasio .... 23 14 3 1 - 1 1 26 16 42 - - - 1 l 1 
San Andrés ..... 90 93 53 32 6 3 9 149 128 277 - - - 31 - -
Sarrió. .......... 3 7 2 - - - - 5 7 12 - - - - 1 -
Sans ............ 30 17 5 3 - - - 35 20 55 - - - 10 - -
Las Corts ....... 64 65 31 19 5 2 7 100 86 186 - 1 - 23 1 -
Horta ...... ... . o 3 ~ 1 - - - 7 4 11 - - - - - --- --- -TOTALE!l. 656 576 183 138 42 33 75 881 747 1628 0'5055 10 10 139 11 8 
Guardia Urbana 
Esta institución, durante este mes, ba prestado 
3017 servicios, los cuales se distribuyen as!: 
Dcttmciones e¡'.,ctuadas.-Pc-r amenazas de mucrte, 4; 
por heridas, 26; J'À"r disparo de armas de fuego, l; por 
burto y robo, 21; ~or estafa, 2; por expender moneda 
falsa, 4; por orden superior, 33; por desacato, 15; por 
atropello, 28, y por intento de snicidio, 2. 
Rec~m.omcitmes llec.'1as pQ1' infringir las Orden.anras 
municipalcs. - A patticulares, 344; a tranviarios, 8; 
a automóYilen, 436; a motocidistas, 51; a ciclistas, 46; 
a carreteros, 265; a conductores de carretoues, 38; a 
cocheros, 10, y a dueños de carros de mudanzas, 22. 
Auxilios prestados. - A autoridades, 289, y a par-
t.icnlarcs, 210. También los prestó en 11 caso,c:; cle 
incendio. 
A Jas dc:penòeucias que se indican coudujo, para 
que fueran asisticlas, las personas que sc ex~resan : Al 
Hospital de Ja Santa Cruz, 27; al Hospital CUnico, 39; 
a Casas de Socorro, 141; a Di~;pensarios, 309, y a Far-
macias, :{5. Asimismo practicó Ja conducción de 17 de-
mentes y 150 ehrios. 
'l'amhiéa recogió de la via P.ública 20 obletos diversos. 
A sns respcctivos domictUos acompanó a 97 per~ 
sona.c;, y o. la Comisarí;t l\funicipal de Beneficenci:J., 
139 mcndigos. 
Tambit-n efcdnó 148 setvicios conceptuados de e:x-tra~ 
ordinarios. A la llegada y salida de 1.tenes practicó 28 
scrvicios, y a la de vapores, 1. 
Laboratorio Municipal 
Secci6n de vactmaciones 
Consnltas de personas morclidas P?r animales.. . 48 
Persona!: "acmtadas contra la rabra.. . . . . . . . . . . 35 
Curación de heridas causadas por animales. . . . . 4 
Personns vacuna das contu la viruela. ~. . . . . . . . . 9 
VacWla entregada al Decanato (tubos)......... :3240 
Perro•; vagabundos cazados e11l as calles de la 
ciudad.......... ............. . . .......... 681 
AniJuales couducidos a cste lnstituto para ser 
observados................................ ¡37 
Pe!TOS devueltos a sus dutiíos pagando el arbitrio. 54 
Perros asfixiados ....... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569 
PetTOS e11lregados a la I•'aculta•l de Medicina. . . 6 
Animales prescutados Jlluertos para su investí· 
gacióu...... .............................. 12 
Set'vlclos de extlnclón de incendios y socorros 
Dnrnnle el presente mes estc Cuerpo prestó los si~ 
gnient,1$ servicios: 
Incendios ......... ........... ·. ... . . .. ...... . . . 2 
J\tnagos . .. ... ....... : .... , .. , , . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Ft.te~o~ ,lc cl~imenen ..... : . . , . . . • . . . . . . . . . . . . . . 1 
$crvlClOS VQTlO$ ........ · ...... , ........ ...... , , 41 
Retenes d ~ preveucióu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
Rete11es d.~ prevenciéu en salas de espectaculos.. 770 
con un total dc 875 servicios, de los cuales 87llo fueron 
por el Cuart.cl Central; 3, por éste y ci de Hostn.-
francbs, y 1, J?Ot aquél y el de r.,a Sagrera. 
En los serv1cios de C.'-"tinción de inceudios sc utilizó 
una boca de la canalización general de la via pública. 
La duración del siniestro mas importante fué dc 
una hora y quiucc miuutos. 
F.l material grande utilizado en dichos servicios lo 
fué en la siguiente forma: 
Autobomba.c;. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ....... . 
Autofurgones. . . . . . . . ............ ......... . 
Autotrausporte de personal y material. ...... . 
Escaleras aéreas..... . . . . . . ............... . 




PUERTO DE BARCELONA 
Movlmlento de buques entrados durante el mes 
Clasificacioncs 
Por el motor: 
g~ ~!G.~ o:.·.· : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Por handeras: 
Españolcs ............... ....... . , ......... .. . 
E:x1.ran~~~st~t~¿l~j~; ................. . .... : . . . 
Mayorcs de 100 toncladas ....... . . ........... . 
Meuorcs de 100 toneladas .................... . 
Por la carga: 
Con carga ..................... . .... . . ...... . 
Eu lnstrc ................ , .. ... . ........ .. .. . 
Por la clasc de navegación: 
Cabotaje nacional ................... , ..... , .. 
Altura y gran cabotajc ...... .... . ....... ... . . 
Procedencia 
~¡~o:.~ . .'.'.': : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 
Africa ......................... ...... ....... . 
Atuérica .... . .. . .' ................ . .......... . 
Oceania .................. . ..... ..... ....... . 
T~it?ulautcs ...........•...... : ............ . 

















A lgodón llega do al Puerto dura1lte el mes 
o BaJas 
Americano....... ..... ..................... 30030 
J unte!. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2480 
Iudio ............ , .. , ............ , . . . . . . . . . 5020 
Lcvantc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 
Varios .... , ...... . , ... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 937 
Total. . . . . . . . . . . . . . 38(!17 
lllgodún c11 rama. expcdido para. et COIIoSumo 
Rxpedicioncs de la pla~a. dc Barcelo11a 
BaJas 
Americano ......................... . .. . ... . 
Jtunel. ................................... . 
Iudio ................... , . .............. , .. 
I.evautc ... , ............................. , . 
Varios ............................ . ........ . 








MOVIMIENTO DE BOQUES Y PASAJEROS 
l'JtOCEDRN 
Fmncia lnglat,·rra hali a Otros paises TorAl.ES A sia • .\Irica 
d••turo1>3 DE EUROPA 
E. s. n. .I~ E. s. E. I~ E. ¡2:- E. s. 2.:.._1~ 
s <or~:,:·''' ., r1::.:. : ::: : : : : 72' - :3 a 75 - - 205 75 - 4 lJ lS 50 - - - 9:1 48 - - 143 48 - 4 9 1·~ 
· · · ' · · · · Hembra~ .................... 22 - - - 40 27 - - 62 27 - - 2 4 
De menos de 9 años ...... .... . 19 - - fi 3 - - 24 3 - - - 3 
E De 9 a 19 años .. ........ ..... . 5 - - ¡¡ :3 - - 10 3 - - 1 -... ' dad . . . . . . . De 20 a 59 años ............... 43 - - - 112 46 - - 155 46 - 4 o l J 
8. Dc 60 en adelantc ............. 3 - - - 10 J - - 13 l - - J -
<fj No consta la edad ............. 2 - - - l 22 - - 3 22 - - - 4 e r"'"''·""· ................ 11 - - 2 - - - 13 - - - l -... <? Industriales y artesanos ....... 6 - - - 20 3 - - 32 3 - - - -
~ Comerciantes y dedicades al transporte ..• 1 - - 20 17 - - 30 17 - - 7 8 Q. 
m Dcdicados a profesioues libcraleP. 6 - - - 19 8 - - 25 8 - - I -o Profc ¡' Funcionarios ci viles del Estaclo. - - - - ) ] - - 1 1 - - - -
"" s un · · · Militares ............ ......... - - - - 2 l - - 2 J - - - -<fo se iucl¡ycn Dedicados al cuito ............ - - - - ] - - - ] - - 4 - -
~ 1 J o ~O:sad~~ ~cn~istas , ................... - - - - - - - 11 - - - - -e nI! os y nque· S1rvtcntes .................. , . - - - - 3 - - - 3 - - - 1 -
~ llos c.uya odad l Sin profc~ión y sin clasificar .... 27 - - - 33 2C - - 60 20 - - 1 3 
~ no consta.) E - I 69 - - - 28 25 - - 97 25 - 4 8 ]6 f. I ( spano a ..................... 31 2 I - - - - 4 - - 31 4 - - -
~ Argentina ........ - - - - 8 7 - - 8 7 - - - -
Cubana .......... - - - - - - - - - - - - - -
I (Aiom ....... ..... 
l . Filipina ........ :. - - - - - - - - - - - - - -
Nacionalidad. Extranjcra Francesa ......... 2 - - - :) I - - 5 I - - - -
Inglesa .......... - - - - 11 6 - - li 6 - - ] -
Italiana .......... - - - - 2:3 12 - - 23 12 - - 1 -
Portuguesa ....... - - - - - - - - - - - -
Otras ............ l' - -- - 29 20 - - 30 20 - - ] -
TOTALES ••.•...•• -~¡-~ - - 105 50 - - 108 50 - - 3 2 ~ 
No consta , ................... - -
Clasificación por sexo y edades de los 
Ot>O,•U be 15 años Do 16 aiios Dt11 i aitos Dc 18 niltl& 
nM~ 
ToTAl. ES Dc 20 años De 2.1 a t'los Dc 22 HiifJS 
n•: o A HI AÑos 
~-- -----\•ar. Var. ll•m. Var. H~m. Vnr. Hêm. Hem. V;u·. lhu¡, .. ------ -- \'nr. Hc¡n. Var. ~ Var. Hem. \'nr. !1\'m. Qu 
Ql 
e entraron , , . 12 o 4 3 4 - 2 I 8 5 !) 4 !39 19 ]5 3 l9 2 ~ _ Vnr. ll lrm. 11 : te so.l ic:ron .. , . 29 17 4 4 6 6 11 5 13 12 lO 7 7:3 51 10 7 4 8 14 
-
" .. s .!3 j ~ 
o 
~ ~ ~ 






Provincia en que se propone residir el.~pa:.:.:s~.a"~je::..::r~o=::;====;::::.=::;:;::==;====-~== 
li t l5 ~" "' ~ ~ 0 '""' ~ N ~ B , "il a 3 g, 
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 
lt Vl ¡-. ¡-. > > .~ -"'-l·----
2-61ol s3sl 15 5 
Clasificaciones de los buques [53 
Con pas:tjeros Sin P35aíetos Con pasajeros Sin pasajeros 
. - J De De De De Dc .De .De. De • 
1'0NI:LA)E Vapor r ' Vela Vapor Vela Tost>LAJII Vapor Vela ~~ Vela 
E.,~ E.~ E. I S. E. S. '1~. s. E.· s. 'B. I~ E. s. -:-
Mcnos dc 500 toneladas. 1-- - 6 7 411 Suma a11tcrior . ... 21 12 76 49 4 11 
Dc 500 a 999 • 5 4- - 28 15- - De 55110 a 5099 toneladas. - 1-- 1 1--
LOOO a 1499 • 6 1-- 13 9-- 6000 a 64!19 • - - - - - - - -
1500 a 1099 • 1-- 8 7- 651JO a 6999 • - - - - - - - -
2000 a 2499 • 1 1-1- 6 2-1- 7000 a 7499 • - - - 1- - - - -
250\l a 2999 3 1 1 - - 3 2-1- 7500 fl 7999 • - - - - - - - -
:lOIHI a 3409 • 2~ - - 8 4 - - 8000 a 8409 • --- - - -- -
:JüOO n :!099 » - l - - 3 2 - - 8500 ;¡ 8990 • --- - - - --
4000 a 44-99 ~ ) 1 - - 1 1 - - 9ll!Hl n 9999 • - - - - - - - -
4500 a 4990 » 2 2- - - - - - 1 onoo o 111;ís • 2 2 - - - ~ - -
5000 a 5499 • l l-1- -
4914 
- No consta ...... ---- - - - - - - - -Swna y sigue. , ... 2112¡-- 76 11 TOl'ALES ..•. 2315 -- 77 50 Ul 
• lluques y pnsnj~(OS que procc<lcn o se dirigen al e><tr3njero; uo se intluyc ol movimiento entro Hart•lona y 1>uertos espaüoles. 
- :z.¡.-
Entrada y salida de pasajeros por el puerto de Barcelona *--==--=========;==--~==[4=9:...--
O Sl! DUUGF.S .  
Arg .. ·ntin:t Ur;" i! Cuba 
EE. tn;.del ~!éjioo t:hilo x. deAméric.1 
2:....l_s_. . ~I_!_ E-J~ E. S. E. S. E. s. ---- ----
227 496 17 15 124 56 42, - 25 2:3 
1sa 308 9 7 113 41 341 - ;) 4 15 ].J 
74 188 8 8 ll 15 8 - l 3 JO 9 
22 :38 - 1 5 - - - - 2 3 4 
24 78 3 2 7 10 5 - - 1 7 8 
174 372 14 Jl lli 4.'5 34 - 6 3 15 10 
7 8 - 1 1 1 3 - - l - I 
- - - - - - - - - - -
22 100 - - 29 13 15 - 2 - - I 
37 30 4- 5 63 9 11 - 2 1 l 
30 76 a 2 (i 15 5 - - 1 6 7 
4:5 21 4, - 10 l 1 - l - 4· 1 
J - - - - - - - - - - -- -- - - - - - - - - - -
2 2a :3 - - - - - l - 2 -
1 l 1 - - - ~ - - - - -
- I - - - - - - - - -· -
67 HH 2 7 11 18 lO - - 3 !) 10 
177 405 11 ]) 119 50 20 - 3 7 22 16 
- - 3 - - - - - - 1 1 
46 75 - - - - - - - - - -
- - - - - 4 - - 1 - - -
- - - - - - - - - - - -- 2 1 - - l - - - - - -
- 2 - - - - - - - - -
- 7 - 5 - 9 - 2 - - -
- - - - - - - - - -
4 7 3 l - l 13 - -¡ - 2 (i 
50_ 91 o 4 5 6~~ 3 a_3.. 
pasajeros comprendidos entre 9 y 59 años 
- - -
Do :!3 ní\o.; Dl':! l a fao> lJe 25 a 29 De 30 a 3-l Dc35 a30 
Do IU a li 
ru1os ailos àÜI.>S nilos - -
Vnr. Hem. Vnr. Hem. Vur. Hc·tn. V;ar. Hetn. Var. Hem. Var. H<'m. ----- - --------------
lO 4 12 7 82 18 94 32 7l 21 5 1 lO 
] () Jl 22 5 02 51 75 43 68 25 60 28 
TOTALU 
Otros Tor ALE.S Fílipinas Tor.u.ES 
d~ .'\.rnéric.~ ol! AltlbUCA DS0c~<A,.iA 
l' S. E ! S. E. S. E. S. ESTilADA SALIDA 
32
1 ï.W 47:3 74:3 75 75 6!!9 915 
28 88 :357 476 5J 54 509 591i 
4 58 116 267 - 21 - 21 180 :uo 
- 15 :~o 60 - 6 - 6 54 72 
1 lO -!7 109 - 12 - 12 58 124 
:H J 14 385 555 - 57 - 57 549 67:i 
- 7 11 19 - - - - 25 20 
- - - - - - - - 3 ~ 
4 6 72 129 - - - - 86 129 
7 18 125 69 - - - • - 157 72 
1:1 .J? 50 148 - 43 - 43 96 210 
6 4 71 27 - 1- - ) 97 36 
- ----- 2 1 
-------- 2 1 
I 18 9 4-1 - 4 - 4 10 40 
l - 3 1 - - - - 14 I 




38 lO:l 267 - 21 - 21 164 311 
01 :m 5so - 56 - 56 476 us1 
2 2 6 - l - 1 :i:l 13 
- - 46 75 - - - - 54 82 
J 2 5----2 5 
lJ 1 17 - - - - 6 18 
2 - - - - - 14 6 
17 8 - - - - -U 20 
10 37 ~ 52 = 18 = Ib 6~ 90 
13_5_5 - l 163 -=~-=~ 21:1 
-- -------
!50 ---
Do I~ n l!l DcGOa5l De 55 a 50 TOT ALES TOTAI.It5 
af1o" ntlu!!~ UÒI-)5 oe :1.0 A 59 ,\ilo,; Of:"\l~RALtS ---
Vnr. I lt·n\. V;~r. litOI· Var. -·--- Hem. Varóll. UemlJra Varón ~kn1ura -----
30 8 10 \) 12 6 426 123 465 142 
39 16 26 16 20 9 445 228 618 270 
_____ _________ --=:út.-t:.:.ir_n::.:a_residencia ene .1 . ....:e:.:.:x~tr_a_~n:~je:r:..~o _____________ .,_[5.-2 
--
D.E LOS PASA)F..ROS BSPAÑOI..SS 
:t 8 « :::) 
ti 
.s "' g~ .... 8~ .:: " ::i ~ ·¡:¡ ... 
g~ -¡¡ j d " .. -~ "' .!i ::2 .<> ~ o-.: J: a ..1_ "" :a 2 .3. :> .. - _E!.. _.!L _s_ ....sL. _!¿__ -- _:.J_ _.:E. 
69. 26 - l 6 171 11 118 32 20 4 18 
Clasi~nes de los buques [_54 
Cow PASAJERC>s 
-
E. _, __ s_._ s.,, PASAJERos:== ¡ E=, .==-s. -
__ V;.......U'.;.:.".;.:.D_t:K_.\ __ 
1 
Y BASD!:.RA 




5 Española....... 16 17 
Fmncesa... . . . . . 1 Alemana . . . . . . . I tl 
Inglesa.. . . . . . . . Fmncesa . . . . . . . 2 2 
Italiana... .. .. . 8 9 Inglesa .. .. .. .. 11 5 
Italiana . . . . . . . . 8 1H 
TO'fALES ..• 23 




Noruega. . . . . . . 7 6 
Otras y no consta. . . 36 15 
TOTALES ... 81 61 
Cuse DEL PASAJ& 
De LOS PASAJEROS EXTRANJISROS 
" 
.... s .. ::i J g "' s-~ ~ ., ·a .!! ~! ~ " :::) .. " ... .., " =~ -- 8~ .> 
~ ! t:
¡¡ < 
~- ~ ' ;:i e .1_ o. "' o., ~ ~ _:L _:E_ ___::!.. ;:;; ____:;:!_ ..: ..2L 
476 7 3¡ 96 - 1 2 1 471 22 6 28 213 
PA.SAJEROS QUIS E>o'TRAROI< O SALII!RO!< I!S DUI!UI!S 
»E LO~ UUQVES 
Espaüoles E"tranjcro>S TorAUtS 
E. s Il. I s. Il. I ~-- - - ---------------·---
Dc v.1por........ 50!'1 5:55 180 360 6891 915 
De vela.. . . . . . . . . - - - - - -
TOTALES .... -~~ 555 180 360 ~--gjG 
última vecittdad de los pasajeros españoles (55 
EN ESPAÑA 
.. ~i ~ TOTAL ~ c:l "" _¡; ]' OKM1UtAL t 1 "'"' ~ o
... ,.., .> 
j_ ~] 5 z~ < ~d ~ ... f; K ~ __è. _!::..._ (!) 
10 41 553 18 23 17 17 681 - 681 
I_ 
2 
ABASTOS Y PRECIOS 
ESPECIES Y CANTIDADES INTRODUCIDAS PARA EL CONSUMO 
Frutas, -verduras y hortalizas · Cantidndc.~ 
Fru tas verdes no especificadas .................. k. 3213893 
Melones y saud1as .................................. k. 
Cocos con cascara .................................... k. 
Chttfas ............ , ............ .................. ..... .. k. 
Cnstañas f1·cscas y tiemas ..................... k. 
Clmmpignous y trufas .............................. k. 
Scias ..................................................... . k. 
Patatas, batata s y bo1úatos ....................... k. 
Hortalizas ....................................... bultos 
Verd u ras .......................................... carros 
Pescada jresco y mariscos 
Rayns, c-hanguel, sardiueta, boqueroncito y 
amploya .......................................... k. 
Sardinas, barats! bogas,_surele~, pulpos, bo-
qucroncs, bolli to, muJol y g1b1as ............ k. 
.Mcrluza, pcscadilla, salmonetes, mólleras, 
calamarcs, rapes y colas rape ............... k. 
!llcrluza palangre, lenguados, meros, roda-
balles y lubinas ................................... k. 
Atuues .................................................. k. 
Langosta y langostinos ........................... k. 
Pcscadilla del Norte y besugos .................. k. 
Saltnoncs ............................................... k. 
Mcjilloncs, almejas y similares ................ k. 
Olras cla~es dc pescades no especificades ... k. 
Ostras del pais y Arcachón ............... docenas 
Oslras de M:arcnnes ........................ docenas 
Aguas minera/es y de-mas aguas de ?nesa 



















t.c dc venta al por menor sea de r pta. 
l1tro ................................................ li tros 24793 
Aguas embotelladas cuyo precio de ven-
ta al por menor no alcance a r pta. 
Htro ................................................ li tros 146191 
Aguas dc mesa en garrafones, barriles 
y o tros eu vases . .. .. .. .. .. .. .. .. . ... .. .. .. .. . li tros 60043 
Uq1ddos 
Viuos corrientes de todas clases ......... Iitros 
Vinos dulces y vermut, embotellados ... litres 
Sidra, chncoli y dcmas vinos de frutas .. litres 
Vi nos espumosos .............................. , litros 
Alcohol y perfumeria a base del mismo. litres 
Aguardicntcs y licores que excedan de 
50° cgrs. . ........................................ li tros 








' Can1.es jresca.s 
Ca ruc dc temera en fresco .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. k. 
Carnc dc terncra cou gelada ..................... k. 
Carnc ~lc tcrlH~ra en frcsco, procedente del 
cxlcnor ............................................... k. 
C'arne de bueyes y vacus en ~resco ............ k. 
Ca ruc de bnt>yes y vacas cougeladas ......... k. 
Can1cs de ganado lauar y cabrio en fre¡.;co. k. 
Ca rues dc ganado lauax y cabrío congelada~;. k. 
Cames dc gauado de cerda en fresco ......... k 
Carn e dc ga11ado caballar ........................ k. 
Dcspojos de tcrueras ..................... unidat!es 
Despo¡os dc bueyes y Yacas ............ unidades 
DcspoJOS de n•scs !anares y cabrío ... unidadt'S 
Despojos de cerdo ....................... un:irlades 
Carucs de ganado dc cercla, en trozos, ·pro-
ccdcntc del c::.teríor ............................. k. 
Cames saladas 
Carnes en cecina, en salmuera, ahumadas, 
en scco, tu conserva, etc., etc ................ k. 
Chorizos y longanizas ........................... k. 
Dcspojos salados dt• todas ·clascs e intestí-
nos s ecos ..................................... .... :.. . k. 
Hucsos dc ccrdo salades ............ ............ k. 
Jamones ......................................... ........ k. 
Mantcca dc cerclo .. .................................. k. 
Mau teca dc cerclo en rama salada .. .......... k. 
Mortadcla y embutidc's no especifi,;ados ... k . 
Salchicboncs y sobrcasadas ................ ..... k. 
Toch1o salaclo .......................................... k. 
Scbos, a exccpción de los destinados a w¡os 
industriales ................................. ... ...... k. 
Volaterla y Caza 
Pavos .................................. ....... .. uniclades 
Pavipollos y capones .................... uniclades 
Gallos, gallinas, ansares,' patos, si-
sones y dcm~s similares ............... unidades 
Perdi ces ................................... unidades 
Orlcgas, agachadi7.as, chocbas y si-
milarcs .................................... unidades 
Palomes, codorniccs, tórtolns y si-
milarcs ................................... . nnidades 
Zarzales, torcies, chorlas, malvises y 
similares ................................... unidades 
Couejos (incluso los de ct•rral) ...... uttidades 




































Gasoli11a y carburantes similares 
Pctr6leo rcfinado, gasolina, benzol y 
dcrnas carburantes liquides, con ex- Iluevos docena~ 1276338 
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COTIZACIONES DE MERCANCÍAS 
(Información de la Cimara de Comercio de Barcelona,) 
Cereates y otros artículos 
T1'if(OS: Caudeal Castilla .. .. ................. ........ . 
Manc ha Jcja ......... ..................... ............. . 
Mancha candeal* ....... .... ....... .. , ................ . 
Navarra .................................................. . 
~~~~~r~a · ·:::::::: ·::: ::::: .·:: ::: :.·.· :.· :~::::: ::.· .·::: :::::::: 
Aragón ................................................... . 
Extremadura, blanquillos ........................ . 
Extremadura, Cruclïer ............................ . 
Lérida ................................................... . 
Harinas: Extra blanca superior .................... . 
Extra blanca corrien te ............................. . 
Panadera ................................................ . 
~~::~~~ ! :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Segundas .............................................. .. 
Terceras ............................................... .. 
Cuartas ................................................ .. 
A rroz: Benlloch cero, nuevo ...................... .. 
Benlloch fl.orete, nuevo ........................... . 
Benlloch selecte fl.or, nuevo ................... .. 
Benlloch matizado, corriente, nuevo ........ . 
Benlloch matizado, selecte, nuevo ........... .. 
Bomba corrien te. .. ....................... . 
Bomba superior, ......................... . 
Bomba puro, extra ..... : ......................... .. 
1Hgarrobas: Vinaroz ................................... . 
Rojas ....................... ... ........................... . 
Mallorca ............. ... ............... ... ............... . 
lbiza .............................. ...... : ................. . 
~~Í~~~f:a .. ::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Cltipre ................................................... .. 
Grano s: Al pis te Sevilla, clasè corrien te ....... .. 
Alpiste clase buena, cribada .. _ ................ . 
Avena: Extremadura ................................... . 
Argentina. . ............ > ............... . 
Mancha ................................. ... .............. . 
Aragón .................................................. .. 
Arvcjoncs: Navarra .................................... .. 
~:~f¡Wa: .. .. . .. ................. :::::::::::::::::::.: ·:: 
Franceses ............................................... . 
Cebada: Urgel . . ...................................... .. 















































Segarra .............. , ................................... .. 
Extremadura .... .... , ................... .. ............ .. 
Mancha ................................................. . 
Castilla ................................................. .. . 
llabas: Prat ......................... : ..................... . 
Italia, gran des, er i ba, viejas ..... ............... . 
ltalia, corrientes. .. ..................... . 
Extretnadura ......................................... . 
Valencianas . . . . . .................................. . 
1\Iahón, para simienle .................. .......... .. 
Cerdeiía ........................................... .. 
Ilabones: Jerez ........................................... . 
Sevilla .............................................. , .. 
Marruecos ........................................... .. 
Italia, fiu os .......................................... . 
Ma{z: Plata, disponible sobre carro ............. .. 
Mi jo: Extraujero (según clase) .................. .. 
Comarca ................................................ . 
Y eros : Pa is .. .. . .......................................... . 
Cmiamones: Extraujeros ............................. . 
Garbanzos: Andaluda, blau cos .............. ...... . 
Audalucía, pe lones. . .................... . 
Argelia ................................................... . 
Habiclwelas: Valencia Pinet. . .......... . 
Mouquiliua. .. .............................. . 
Tranquillón. . ............................... . 
l'vlnllorca .................................................. . 
castilla, corrien tes. . ......... .. .......... .. 
Cotnarca. . ................................... .. 
Cocortosas, Castilla. . ................. , .. 
Cocorrosas, Italia. .. ..................... . 
Tipo Galats .......................... ............. .... .. 
'fi po Brai la ........................................... .. 
Lingote Hungrla ......................... .. .......... . 
Liugote y Cagneux ................. ..... ........... . 
Lingote Rumania. .. ...... ...... .......... .. 
Frfjoles : Castilla ......................................... . 
Extranjero ........................................... . 
k~:~l~sas ·:: ·: :: · :: :·:: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Despojos: Salvado, los roo litros ............... . 
Salvadillo, los roo litros ......................... . 
;\lenudillo, los 100 litres ......................... .. 
Algodón americano e indio 
(Pesetas los so kilogramos) 
Americana !odio 




Strict Low Fine FincOmra Preoios (iood Mldd llfldd Midd Broae.~ 
Mas alto ...... . .......... .. ... . ... ... 130 123 120 117 Nom. 106 102 
Mas ba jo ........ , .................... 124 117 114 111 Nom. 103 98 
Promedio ........ .... ................. 128'09 121'09 118'09 115'09 104'25 100 





















































Precios al por mayor y al detall de frutas y verduras [60 
-




-----------!--- _)f_ln_im_o _M_ax_imo __ M_In_rm_ 0 M~ximo meusual ----
Fntlas 
;\Ianzanas dd país ............. . 
Manzauas dc "\tagón ........... . 
Peras del país ........ .. ....... . 
l'cras dc .:\rag6n... . .......... . 
:\lclocotoucs del país ........... . 
~Iclocotoucs ... . ............... . 
Alharkuqucs del país ........... . 
Albarièoqucs de Valc..'ltcia . ....... . 
Uva moscat.d ............ . ..... . . 
TTvn picapolL . ........... . ...... . 
Uva ac VnlCllCla . ............ . . . 
Castaï1as . ..................... . 
Naranj~s ......... .. ........... . 
:-.randurmas .................... . 
LÍIII011CS ......•....... ... ....... 
l'líttauos . .................... . . 
:\lcloacs dc Vah.'ncia ... .'. . . .... . 
:\IC'Ioncs del pafs. . . . .......... . 
Hortalizas 
'fomatc.s del pafs ..... .... : . .... . 
Tomates dc :\Iallorca . . ......... . 
ToUlatcs dc Cnnarias .... ....... . 
Tomates de .\licante .. • . .. ...... 
Pa tat as amari llas. . . . . ........ . 
l'alat as bufé .............. . 
l'atatas Royal .Kidncy ..... . . ... . 
Boniatos del país ............ . . . 
Boniut.os de :\{a llorca ........... . 
J ndías ticruas del pais ...... . .. . 
Guisantcs del paí<; ........... . .. . 
Uuisantes capnc-hinos .......... . . 
Ccbollus clcl país . . . . ... . . . ..... . 
c~bollns etc ValC'llC'ÍH . •. . .... . ... 
H abas <lel país ...... . ... . .. . . . . 
H abns dc Vulcncia . . .. . . .. . . ... . 
Nabos del pafs . .. .... ....... ... . 
Ve1•dz~ms 
































Coles del país .................. El100 6 
Colc,;· de Valenda. . . . . . . . . . . . . . . 20 
Bnlt·oli.. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 10 
Brccolcra. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 20 
Coliflor........... .. .. .. . .. .. & 20 
Escarolas...... . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4 
J,cchugas..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 4 
Alcachoias. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Acclgao; .. ...................... _, 4 
:.\I:.mojo el e cebollas...... . . . . . . . . & 13 
:.\lauojo dc ajos. . . . . . . . . . . . . . . . . ~ 20 
Coles de Bruselas. . . . . . . . . . . . . . . ~ 
Zauahòrias..................... * 12 
Pimientos verdes...... . . . . . . . . . . ~ 6 


































































































































































































=-a-~§ Precios en pe>ebs 
8 .g;:: x 
Promedios C'~ ~-~ !'i.S! tioidad Piums. absolutos ·-., 
1:;-" '.l'il 
l(jn. l.Iax. ~~ -te;:: )Un. Max. ~ ---- ----
l:J:!'JO Kilo 0'50 4 • 0'6:3 :3'57 :l' I() 
11 :l'S:J » 0'70 3'50 0'70 :3'05 1'87 
12;) » 1'25 2 1 '25 2 1'62 
IOfl'OS ' 1 '2fi 4. 1 ',i L 3'67 2'5·1 -- n - - - - -- » - - - -
-~ >) - - - --
- ~ - - - - -
- » - - - - -
- » - - - - -- » 4 5 4'36 5 4'68 
JO() » 0'50 0'75 0'50 0'713 0'62 
12:f(j:J Dna. 0'60 1 '75 0'73 l'ó9 1 '16 
150'!11 >) 0'50 1'75 0'54 J '75 J '14. 
lO~'.f.O 9 0'50 1'50 0'.'),! 1 ':JI 0'92 
!.12',)9 u 1'25 2'50 l'2ó 2'50 1 '87 
rno 3 3 :~ ... ,, 3 
- • - - - -· -
101'1.ï Kílo 0'75 1'50 0'78 1 ·:~s 1'08 
9:l'lfj ~ 0'80 1 '25 0'86 1 'lO 0'9S 
72'H » 0'75 2 1'23 1 '82 1 '52 
102'7~ D 0'75 1'50 0'/;j 1'41 1'08 
llO'Jti • O'J(l 0 '50 O'J..l O'·H\ 0'-Hi 
101'5:1 • 0':35 0'40 0'35 0'40 0':!7 
106'67 ~ 0'35 0'45 0'36 0'41 0':~8 
111'09 » 0'20 0 '30 0'21 o':lo 0'2;:¡ 
1Hi'02 ~ 0'25 0 '40 0'20 0'40 CJ'!H 
IO~'R7 ,, ~ 5 3 •i'50 :l'7ií 
7ï':j1 ~ 0'7.5 2'50 1 1'64 t ·:~2 
li!!' 51 >) l 3 1'00 2'25 l ' (i7 
105'62 ,, 0'15 0'60 0'33 O'GH 0'4:1 
10!)'61 & 0'15 0'40 0'15 0'3(j 0'25 
S:3'89 i) 1 2 1 1'82 1'41 
82'28 I) 0'50 1'25 0'50 1'09 0'7!) 
!)J '82 » - - - - -
107'80 rna u'IO 0'40 0'10 0'35 0'22 
95'27 I) 0'25 0'70 0'25 0'60 0'4.'i 
116'03 * 0'15 0'65 0'18 O'iiO O':J4 112'91 1) 0'20 0'90 0'25 0'82 0'5!1 
IOl )) 0'30 o·so 0'30 0'74 0 152 
lO:í'3ll ~ 0'05 0'15 0'05 '0'15 0'10 
!l5'88 » 0'05 0'15 0'05 O'l,ï O' LO 
89'86 ~ 0'05 0'15 0'05 0'15 0'10 
116'02 • 0'05 0'15 0'05 0'15 0'10 
lll'74 0'2!5 0'50 0'28 0'50 0':39 
89'70 • 0'30 0'60 0'33 0'56 0'44 - » - - - - -
!12'62 >) 0'10 0'30 0'14 0'27 0'20 
9ï ' 57 • 0'05 0'15 0'05 0' 15 0'10 80'5'j i> O'O,'í 0'20 0'05 0'20 
1. E.>lu> tolit.:~ciono; ¡;o¡, del mtcrudo Central de fru tas y wrdams. - 2. L~, cotlzaetonc< al rletall C<lrl't'Sponden al )fercado de San José. 
0'1 •} 
Precios al detall de carn es (61 
Prccios medios Precios Precios 
Hucy y t•aca porkilo Carncro rn<:dios Cabrito medios Fresca Congelada por kill) por kilò 
T'ccho y cuello 2'25 1'75 Pccho y cucllo 2'50 Pierua 6'50 
Espalda. 5' 50 4'50 Espalda. 4'25 Espalda y cuello 5'50 
l'icmn . 5'50 4'50 Picma . 5 C'ostillas. . . . 7'75 
Solomíllu 9 o Costi llas. U'7ü ce,·do 
Ten wn:r Cardci'O Manteca blanca . 3'50 
Pecbo y cucllo 2'50 2 Pccho y cuello 4'25 ll tt tiiarra blanca . 5 
Hspnlda. 5'75 5'50 Espaltla. • . 4'25 Carne tnagra grasosa . 5'50 
l)j_enta . 7 6'50 Pi ema 6'25 Lomo. . . . . . . 6'50 
Solomíllo lO 10 Costillas. 8 Jamón 8 
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Precios al por mayor y al detall de pescado [GOa 
===========T========~==~-~ 
MAYOR t DETALL • 
Pre<!ios obtenidils por 10 k!Jo;; Precios obtenidos por kíJo 
CLASES 









~llnima )f:\ximo Minimo :\faxitoo 
~!<dia 
Men:runl 
Atuues ....... ...... . . 
Anguilas. . . . . . . . . . . . 
Besugos ....... . .. . . . . 
Bisus (Caballas). . . . . . 
Bogas ......... . . . .. . 
Bonito .......... . .... . 
Burros ....... .. .... . . 
C'alamares .... . ... . .. . 
~alet _(Cananas) ...... . 
Congr10s ............. . 
Rscamarlans ......... . 
Galcras .............. . 
Calles (Sampedms) ... . 
Gmubas ............. . 
Langostinos ........ . . . 
T,angosta ............ . 
I ,cuguados ........... . 
Lisa.s (;\Iujols) ........ . 
Lubinas (T,lobarros) .. . 
T,lucrna.'l ............. . 
:\ferluza (Palangre) ... . 
:\ferluza (Rou) ........ . 
)ierluza (Cantabrico) .. 
Merluza (sin cabeza) .. . 
:\Ióllares ............. . 
:\Iai res ............... . 
Pelayas .............. . 
Pcscaili!la ............ . 
Pajeles .............. . 
Pagres ............... . 
Pulpos .............. . 
Rapes (entercs) ...... . 
Rapes (colas) ........ . 
Rcibgos ............. . 
Reballa .......... . . . . . 
Sardina .............. . 
Saltuonetes ........... . 
SureU ............... . 
&!pias ............... · 
llrnixus (nal!os) ...... . 













































































































































































































































































































































































¡, Coll•.nolones dlnrlas d~l Mercado Central dc Pescado.- 2. Cotizacíone;¡ dinrías d~l !lfcromlo do Snn Jo~é. 
Precios medios al detalle de articutos de clase corriente 
kilo 0'70 
l'50 
Pan de trigo.. . . . . ................. . 
Pasta para sopa ..................... . 
Bacalao seco: 
?.Iorro .... . .................. · · · · · ~ 2'25 
Penca ........... . ............... . ~ 2 
~ 1'75 
Bacalao remojado: 
1[orro ........................... . 
Penca ......... . .............. · · · · • l'50 
1\.rroz ......... . .. . ....... · · · · · · · · · · · · • 1 'JO 
Garbauzos ................ ·. · · · · · · · ·· · 1'65 
1'25 
1'6fí 
J u eH as sec as. . . . . . . . . .............. · · · 
Azúcar blanca. . . . . . . . . . . . . . . . ..... . 
Café ............ . .. . . •. ' .. . ........ . )) 10'50 
Jabóu....... . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . kilo 
Aceitc.. . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . litro 
I,ecbe..... . .......................... • 
Viuo..... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Huevos: 
Villafranca. . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . . . . docena 
País........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Combustibles: 
Carbón \egetal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 k. 
CarlJón mineral. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • 
Pctr6k'O. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . li tro 
Flúiclo eléctrico {kilovatio) .. . . .. . . . . . . . . . . . . . 












DECANATO DEL CUERPO DE VETERINARIA MUNICIPAL 
Trescs rcconocidas a s11 l'11f.rada en esta ciudad 
Vacu11as, 7879; J,anares, 41366; Cabrins, 4790, y 
Ccnln, 4770. 'l'ot.nl, 58820. 
M ortc1lidad animat. - Ga¡¡ado : Vacuno, 126; l:.mo r, 
J 82; cahrío, 51; cnlJaJlar, l1 :3, y a.Snal, 11. Total, 4 !HI. 
])¡•comisos m los !llercados al ma.yor '' delall, distrítus, 
mnfmlancias, puestos, etc., etc. 
Itspurgos y <lcspojos, 33 k.; Pescada fresco, 35575 k.; 
Frut.ns y verduras, 2518 k., y Setas, 5 k. 
A\•es, 20: Caza, 4, y I-Iuevos, 4490. 
D8comisos e~J los J1Jataderos, J\.lercados de Gtmaclos 
y c,ç facioues y f ielatos 
Reses vacunas : F,sperificas, 45; comunes, 3, y 
fcto:;;, 44. 
Reses J¡¡nares : F,specíficas, a, y COU1tlll!:S 95. 
Res('s cahrfas : Hspecíficu!l, S; comunes, 45, y 
fet os J 725. 
Reses de ccrtla : F.,specíficas, 12; comunes, 5, y 
fetos, üU5. 
Totnles : I~specíficas, 68; comunes, 148, y fetos, 2:i74. 
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ACCIDENTES DEL TRABAJO * 
Antecedentes y clasificaciones de las víctimas [56 
_._ ==========================~ 
lndustrlas 
0FICIOS U OCUPAClON&S 
•o 
.g -¡; • ~e: 
d .g !3 .g ll" ·¡¡ :; " ~~.2 
.. y¡ .. s g .. .. :¡;¡ ·a .. ~ t: o ;:; .!:! .!! l'I !i :2 -¡; 3 .o. • 
.!! Ol ,. ·¡;¡,-¡ ·n ~ :!! il " J3 .B ·a fi '5 'iS. l"i o .g a ;::8. "' "' !I ';; " .g "' 
8 ~ ~ il.?; .:t ::::: ;:; ~ ·.s s ~ 5 :a s _. iJ ~ ~ :;: ¡¡ ~ i!! ] o ; ~ ·;; ¡§' 3 ~ 
11-.2 ~ ~~ ·~ "§~ ~ ~ 5 -g ~ G;g ?:..~ ~;. i5 E ~ ~ ~ .à "f .E .. :¿ s 
------------------ <,... 
0 ........ !-" <~ c. "" u ::. ~ ,.. t. a >,., o ¡.... < > > e ,¡¡.g ¡.. _.;..;. -- ------ --1-- -----------¡-=------------------ ---
Aprendices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 2 3 3 6 :i 2 l 6 2 2 
74 
Albañiles . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 49 1 
51 
. 
Peones de albañil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 35 2 
38 
Canteros................................... 2 3 
5 




Ladrillcros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
2 
Carpinteros.... . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 24 6 
36 
Cerrnjcros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18 10 l 3 
1 33 
Herreros.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 1 2 
4 
Vidrieros ................ · · · · · · · · ·. · · · · · ·. · 
Electricistas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 
6 
Pintores. ... ........ ... .................... 1 - 2 
3 
Soldadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 
i 
Sopletistas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
2 
Lampistas................................. 4 - 3 
8 
Hojalateros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 1 
6 
Torneros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19 1 14 
1 35 
Mecanicos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 3 3 3 3 l ll 
1 41 
Ajustadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 1 1 9 
25 
Pulidores........................... . .. ... . 5 2 
7 
Fundidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 4 
13 
Desbarbadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 
9 
Repu~s~dores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
5 
Maqulnt.,tas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 1 l 2 5 
9 
Fogoneros..... .. ............. . . . . . . . . . . . . . 1 3 
5 
Chofers.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 1 2 
6 
Carreteros................................. 3 2 1 12 2 l 1 1 48 
l 72 
Cargadores y Descnrgadores . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 93 
94 
:Marineros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
1 
Operarios textiles y auxiliares... .......... . .. 140 40 
180 
Operarios sin otra especificación que la industria. 59 14 37 15 5 14 6 16 6 13 4 74 
1 9 13 286 
Peones en general........................... 5 - Sl 23 15 20 25 1701 2 10 - 3 2 - - 37 
- 5 lO 12 - 420 
TOTALES ••••••• -8-4 301 180-a34I 72 303~ 28 - -9 20lo/l5S 332
1--llS 281 3-= 1485 
• En Jas claslflcaclones combioadns de oficíos, iodustrias y <;llosas sólo so t;cnen en cueola los ocurrídos en la capital. 
Califlcación de la incapacidad Dias de la semana 
ACCJI)DTES 
Tl!!oiPORAL P&.!UtA.'fENTE -=AU$A-t'fT~ PESl:ONOClDA 
Ull ietJEliTE .. -~ ~ .. 
] 
·¡¡ 
] s s ·a e .9 -~ -~ ·a ·;: ·c. ..1_ ·c. ·a. "' -~- _l_ "' _8_ __! _c5_ J: _ u_ 
1458 208 8 2 - - 19 4 
LUHI!S ~1A1ttts MtÉRCOLES ]u~ Vmal<~ SAs.-o o DO:toiiNCO ~O CONSTA 
.!! " .!! .. 
1 " 
.s ·~ I , !i -~ ] ] 3 " 3 ] - ·a 3 o 3 - u .s .!! .;:! .s e :'.! ·~ 
~ ~ i 3 & ·- > 
·~ > ·a. > ·a. ·;: 
~ o. 
2 o. o J: -~ 8 -~-_8_~ _8_!~ __§_. _J_ 
293 38 219 32 194 27 203 32 250¡ 34 256. 45 21 4 49: 2 
Industrias y causas (57 
Causas del accidente 
-~~ 8 e I§ !!> "' 
~ .,. :!!2: _ _.,; f:: I.§ S " ,. rl "' 
g .a '"s ~ tr~ .,~ ~ :a .g e;: ~ E Col .g 
·;; .§·¡; 2 5 'E U) U'Jo"é g~ -a~ :2 ~ -z ;a.~ g ~ .9 g ll :E ·a 
Yl ¡:¡ i'l ¡< ·- ·- " " ~ ·- :: :: o .~ "tl "O " Ei l'i ;.., Ei ,., - o ;¡ § 17. a~ g.e ~ :; s ]a l!J~ .S;., ii " " t::e 11 .. n i'le f! ~ 8 ... 
~ ~ < ~ ~ E s e ~ ¡ ~ ~.s .e a J? :a ~ t § .g- e; ra ~ ~ ·o ¡ li ~ 
----------------··-~-~ __ ¡.:¡_~_e_ 2::_ __!:_ __!9._2:..=!..~ üí_ ~_u __ u_..::.=_ -~-'-I~ _Q_ _EL_~__:L _u_~~ 
lsotJS't'JUAS 
Agrícol as y forcs tales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 1 2 4 8 
Cnnlents . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 1 4 
Mctnlurgia y dcrivados ................... 1 39 2 35 16 14 41 8 4 lS 112 11 301 
Texlilcs ........................ '. ... .. .. 13 38 5 12 35 10 4 62 180 
Auxiliares de tex t iles.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 5 3 1 7 5 5 4 25 63 
Qu!micas ...... : ........................ 3 I 2 l 3 4 4 2 21 41 
E léctricas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 L 2 2 - 3 3 S 10 2 4 7 29 72 
Construcción............................ 1 1 3 2 9 1 .J: 2 31 35 2 71 12 14 31 5 74 5 303 
lti adera.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 2 1 1 1 3 19 2 34 
Alimentación ........................... , 1 7 2 2 1 1 1 12 1 28 
Gr:tiicas y editoriales.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 2 1 9 
Papel, t'artón y caucho................... 1 2 1 3 2 3 8 20 
Cueros, pieJes y materias duras. . . . . . . . . . . . 1 3 6 10 
Vestido y ca_l~ado........................ 1 3 1 l 9 15 
Ornamentacwn.......................... l 4 ó 
Transportes........................ .. ... 2 l 20 33 22 10 13 11 26 44 16 60 6 8 59 1 332 
~~ri:;·;.;;¡;, : : :: : : :: :: : : : : : : : : : : : : : : : : l = i . 1, =, 3 ~, 1~ 
Varias . .. : .. . ........................... - - - 2, - - - - - - - 1 3 - -1 - 1 1 - 20 - 2S 
DesconoC1das.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - - - J - - - - - - - - - - 2, 1 - 3 - 61 - 13 
Servicio del Estado, Diputación o }[unicipio. - - - -• - - - - - - - - 1 -
- _, - - - - - - -
TOTALES ....... 4~--4 rn!aa 24 -=Sl--1~ 57 S 72j 120¡2- 221¡56 92192Ia 4821 21 1485 
Edades y sexo Lugar y calificación de las lesiones 
V AROS"ES .fúlofBRAS Ten ALBs LEVES RKS2RV.\DAS GRAVES MORTAL"&$ 
Ut:'-(\ISQ.o 
T!YLAl.ltS nru.~ 
.¿t .. a ~ Glll1POS DE BOADES 3 - ·o l'i .9 .a 1 " .J> ·¡:;. > 'a. _L l_ t! 6 ~ __§_ .. _ IJ_ 
Sl .!I .. " .!l " ~ L t¡GAR ~ i " - -¡¡ 3 ·o 3 " "li ·¡; ;: .9 " !J -~ " .9 e '> "!> ·~ .. -~ > ·a. ·a. ·a. o. ~ ·a :t ~ _8_ .!: __§_ .1_ __§_ .1_ _§___ " ~ "' u _u _ _ e _ 
Dc 10 a 14 años .... 28 7 6 2 34 9 43 Cabeza .. . ........ 87 13 76 2 1 - - - - - 164 15 179 ' Pe 15 a 16 años .... 52 11 23 4 75 15 90 
De l7 a l 8años .... 84 13 27 1 111 14 125 
De 19 a 40 años .. . . 875 130 83 ll 958 141 1099 
Tronco ... . . . ... . . so 8 30 •! - - - - - - 110 12 122 
Miembros superiores. 636 143 155 l i I> 2 - - - - 796 156 952 
Miembros i nferiores. 321 24 75 6 a l - - - - 399 31 430 
De 41 a 60 años . . .. 261 • 26 18 - 279 26 305 
M:í.s de 60 años .. ... 14 1 2 - 16 1 17 
No consta la edad .. ll 8 1 - 12 1-~~ 
TOTALES . . . 1325 196 160 18 1485 214 1699 
Generales ......... 4 - 7 - 3 - - - - - 14 - 14 
No consta . ........ 1 - 1 - - - - - - - 2 - 2 - - f-- ------ - -- - -- - --- - --
TOTALES . . . 1129 188 344 23 12 3 - - - - 1485 214 1699 
Oficios y causas [58 
Causas del accidente 
--~-~--~--~~--~--~--~~~--
!! "' • ~i l ~ ¡ E ~s I i ~ 
.§ 2~ r. ~. ~ ~ê u ~ È ~ ~ • ~ ].~ I g ~ .~ g ~ 
j ·~ u ~1 g ~ § ] f ] ! ;, ~ :~ ~ ~ ~~ ¡ g_ ~ ~ 9 ~ ] ~ ~8 Tor.u.xs 
e < z.. 5 e ~ 11"' :l"·= ~.. .!l ~ :s ñ~ -o -a .. ~..., ;; .~ 
-------------------¡.--:~~ __ ..,___ .g __ :;;_:r_ --"'- __ ..,___ lll_ _ >_li_~ _lll_fi ___ l:l_· ___ o _ __ 8_ __ o_a: ___ t.:l ___ :=o ___ d__ x_r--!L _o ____ -~ 
Aprendices ....... .. . ... ...... · · · · ·. ·. ·. · ·. . 2 11 1 6 1 t> 6 12 2 1 5 22 1 74 
Ajustadores ......... . ..... · ......... · · .. · · . 1 9 1 7 1 5 25 
Albañiles..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 l 7 14 11 4 5 8 51 
Peones de albañil ........................... · 10 6 1 3 l 3 2 12 38 
Canteros .................. ·. · ........ ·..... _-¡ 3 l 1 5 
Cargadores y dcscargadores.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3 5 9 8 5.3 9 94: 
Carpinteros .......... . ....... · · .. · ....... ·. . 4 2 S 3 J 4 11 36 
Carreteros...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 13 4 5 .6 6 11 10 14 1 72 
Cerrajeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 4 3 21 33 
Desbarbadores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 1 1 1 9 
Electricistns . .•...... . .. ~. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 l l 1 6 
Fogoneros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . l 2 2 5 
Fundidorcs. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - 8 2 3 13 
Herreros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2¡ 1 4 
Hojalateros ................... - . . . . . . . . . . . . . 2 1 3 6 
Ladrillcros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Lampistas .............. . ............ , . . . . . . . 4 - 2 1 l 8 
Marineros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 
Maquinistas . ... ·. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 2 2 !) 
Mecanícos............ . ............ .. .. ..... 2 1 1 10 1 1 6 2 16 4.1 
Picapedreros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . J 2 l { 
Pintores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 l 3 
Pulidores. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 3 1 7 
Repulsadore~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 l 2 5 
Soldadores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 l 4 
Torneros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 10 1 2 2 2 3 14 35 
Vidrieros ............ . ............. · ..... · · · 
Yeseros............. .... ... . .. . ............ l 
Operarios cspccializados de Textiles y Auxiliares. . . 16 39 4 3 6 lG 32 12 G 47 
Operarios y peones en ge.neral . . . . . . . . . . . . . . . . . . - ___ 3__ 2 22 27 _E.--=~ __ 1_E ___ 1 _E 5<~ ___ 1 lOl>~  22 ó7 ~ 281 ~ 
ToT ALES. . . . . . . 4 22 4 133 33 24 - 31 1 57 5 72 120 2 221 56 92 92 13 482 21 






Tor ALIS ·~ > __ o_ __!_ ---
e; .. 
;; 
·¡; ~ ] ·~ e .. 
N ATIJRALlUA DE LAS JollS)IAS ·i ·¡; < NATURAJ.~ZA DE LAS M'l311AS ci. .6 TOT ALES 
et 
.. 
_a_ {!. d ~ ---
Antes de la 6 de la mañaoa. 36 5 41 
De 6a 9 .. . . . ..... . .. . 120 26 146 
Contusiones y erosiones ... 679 so 759 Sumas at:teriores ... 1269 191 1460 
Heridas con tu sas .. .. ..... 172 53 225 Asfixia ................. l - 1 
Dc 9 a 12 . . ... . ........ 494 72 566 Conroociones . . ..... .. ... !) - 5 Sumersi6n ............ . . - - -
De 12 a 18 ... : .......... 588 95 GS:l 
Dc 18 a. 24 .. . .. . ........ Só 6 91 
Cortaduras, laceraciones ... 12:! 24 14:7 Diversas ................ 61 ï 68 
Pinchazos ....... . .. . ... 99 11 110 Desconocidas . ...... ... .. 22. 1 23 
No consta. la hora ........ 162 10 172 ---- - ---
TOTALES ... 1485 214 1699 
Pérdida de un miembro . .. 2 - 2 Cuerpo extraño ........... 5:3 5 58 
Fracturas ....... . . . ..... 24 s 32 Quemadoras ............. 79 10 89 
Luxacio ne s y dislocaciones. 39 5 44 
Torceduras y esquince . ... 126 10 136 -- --- --- -- ------






MONTES DE PIEDAD Y CAJAS DE AHORRO [64 
CAJA DE PENSIONES PARA LA VEJEZ Y DE AHORROS 
kl ovimicnto da la Sccc;ión de A lwrro en la capital 
Número dc imponentes nuevos . .. ... . .... . . . . 
Número de imponentes por coutinuación . . ... . 
Total de imponentes ...... . ... . .. ... ....... . . 
Importe de lo ingresado, 8962836'01 ptas. 
Número de pagos por saldo ........ . ........ . 
Número de pagos a cuenta ...... . . . ......... . 
Total de pagos ................. . .. . ... .. ... . 







Ctasilicación de las imposiciones 
Números 
Dc 1 a 20 ptas ....... . ... . 
Dc 26 a 75 ptas ...... . .... . 
De 76 a 250 ptas .......... .. 
De 251 a 500 ptas .... . ... . . . . 
De 501 a 1000 ptas ........... . 
De 1001 ptas. en adelante ...... . 
Especiales .................... . . 
Escolares ..................... . 










Operaciones de las Seccio,zcs d~ .lllorrQ y Scgz~ros sociales 
Núm. 
de Ubretas Líbretas Diferenoias a favor de 
Lot:alidadcs oficinas abiertas C<\O~Iada., lm poo; i clones l>i>gos Jmposidooes Pagos 
Ptstlas l'tsclas 
Barcelona .... ........ . .... 1 2696 806 9998563'12 821 3264'51 1785298'61 
Igualada .......... . ... . .... 1 61 33 ñ09:J00'82 415792 93508'82 
Badalona ............ ... ... l 84 32 4.20767':31:! 241830'44 178936'94: 
Vlch ....................... 1 . 101 48 60:JOt:13'14. 39·~546'26 209136'88 
Granollers .... . ....... . . . ... 1 66 24 42a5o:rss 438657'09 15153'21 
Rt\bí ...................... ] 5 4 tG:m¡ 14072'84 2305'16 
Der¡r:a ...... . ......... .. .... 1 30 14 1383:35'7 L 17] 572'63 33236'92 
Manresa .......... . .... . . . . 1 106 40 619882'26 577786'08 42096'18 
vmanuevn. y Grltrú .. . ...... 1 12 4 174708'90 10+904'07 19804'83 
Sabadell. ............. . .... l 39 1;3 317947'4L 293798'89 24148'52 
Arenys de Mar ....... . ..... l 17 l 98640'77 127293'69 28052'92 
Villafranca del Panadés ..... 1 15 2 201100'24 166230'35 34869'89 
Resto dc Catal mia ......... . 21 973 369 6243632'6!l 4944042'4-J. 1299590'1{) 
Baleares ................... 1 12 8 26751'05 17603'40 9147'65 
Totales .......... 34 4217 1398 19793195'31 16171394'69 3698843'67 77043'0!) 
Saldo de operacioJies eiJ ~s dc febrero de r927 
.A.horros a la vista, 2219-!5625'47 ptas. Ahorros diferiòos, 9130707'()5 ptas. Seguro social, 33731417'93 ptas. 
. Importe total de las operacioncs, 264807751'05 
Subsidios de waternidad abonados a madres obreras 
inscritas en el Régimeu de Retiros obreros y en las 
condiciones que r~gnlan la concesióu, 322; los cuo.les 
importan 16,100 ptas. 
I.as pensiones de capH.alización a favor de obre-
ros que han llegado a los 65 años importau 16,235 
pese tas. 
Bonificaciones extraordinari as de 350 pesetas. ,- 14, 
y I 3 de 400; las cuales importau, è.n. conjunto, 
10,100 pesetas. 
Estas bonificaciones fueron concedidas a 27 an-
cianes, de Iuas de 65 años, que, •habiendo percibido 
su cuota de ca.pitn.lización, ban sido cowpreudidos en 
el rcparto dc la cantidad procedente del recargo para 
el retiro obrero sobre tra.usmisiones por herencia entre 
parlentcs lejanos y extrai1os. 
-33-
CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BARCELONA 
Resumen de las opel'aciones vcrificaàas e11 el Jlo11le dc Ricdad 
Oficlr.a$ Préstamos sobre alhajas Prt>tnm•>S subre ropas O....·ml"'ilos dc albajas De.empcllos d• mp;1s 
p,,tidas Ptsda.s Parfidas Pt<rt.~> ParfiJas Pnttas Partidas Ptul<u 
Ct:ntrnl .............. 1326 446331 39:> lliH!l 1327 412368 390 15178 
Gracia .............. 473 SU64 181 2825 399 62188'25 1&! 2559 
Padró ............... 790 96602 501 1980.) 065 97066'25 404 18~09 
Sau Pcdro ........... 570 124498 278 626:! 6~9 124485'25 263 5687 
San :.\Iartlu .......... 97 2318 129 2027 7.') 1991'50 132 2081 
Sans ................ 47 1878 149 l557 80 4073 172 1997 ---
Totales ....... 3303 756091 1633 44025 3195 702172'25 1525 45911 
OCi ci uns Rè.ltovad()nCS de alb;1,jas y ropas Ventns de nlhnja• t•n nlmout:dn Venta dc ropru; ~~~ abnoneda Cobrnclo pot inl(>rrses 
l'arli</JJ$ Putku.-- Pttrildas hsïtas - -Patlid<~s Pestlas Pts•I<IS 
Central. ............. 2420 16299 14:3 18557 85 15:37 25635'85 
Grucin ............. . 865 2-367'25 53 470'75 4540'65 
Padró ............... 14115 :3386 50 27 5067'50 45 914 6394:'55 
San Pc<lro ..... ...... 1011 3314'75 46 5072 23 538 7580'55 
San :\fartln .......... 227 143'50 29 911 74 761'50 266'10 
~anc; ................ 20~ 133 27 1509 41 269 398 -
Totules ..... 619.2 2564.4 272 31116'50 321 4490'25 ~815'70 
Resmne1I de las opi'raciones verificadas c11 la Secci61J de AhoYros 
Jmpone.u.tes Total de Reintegros Total Importe 
Olicinas Nue' -os h Jr-Cf'.ntÍJlU Ó.: .. 1 im posiciones Jmpone en .,.,.tos A cuent.'\ JlorS<'IdO de reintegros en pesetas ---
Central. ............. 1585 18633 20218 4209916'75 6111 1424 7535 4139081'95 
Gracia .............. 134 775 909 ]()2984 351 15 366 !'13712'55 
Padró ............... 108 316 424. 1209:l+ 165 4 169 35814'10 
San Pcdro ........... 28 53 81 19161 :36 4 40 15277'25 
San ~lartín .......... 159 1056 1215 278693 423 31 454 129245'55 
Hans ................ 1!8 1007 1155 327903 487 52 539 144711'65 
Totales ....... 2162 21840 24002 51·~95fl4•75 7573 1530 9103 4557843'05 
MONTE DE PIEDAD DE LA VIRGEN DE LA ESPERANZA 
Organlsmo de la Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros 
OperaciOIUJS 
Prt<,¡lnmC>!I gnruntldos por Ptónogas Hoduccioncs de cnpilal Préstamos nuevos 
N•lmcro Capilal Pltos. Parle 1'otal Cobrtulo Ptas. Nrlnuro Pagada Piai:-
59'7 96451'80 582 :36:3 80206'20 441 02655 
90 126241'32 90 2:3 51029'26 30 46570 
14 244665 a 14 42125 13 45513 
Joyas ................. . 
j oyas autorlizables ..... . 
Valores ............... . 
278 9214'90 263 07 2689'30 236 3873 
59 8598'05 59 4 ) 162'02 22 2200 
Objctos ....... : ....... . 
Ob]etos mnort1zablc!l ... . 
Garantia agrícola ...... . 
1038 485171'07 097 501 177211'78 742 190811 
ll 716 7 :320 11 656 
Total de la capitaL ... . 
;\fontc l'fo de Figucras .. ---- -
Tola I ~cuera!. ......... . l04S 4:85887'Ò7 997 508 177531'78 753 191-!67 
De las reduccioncs totales clel capital, - lo son por ,·euta en subasta 
Operacioms c11 las cartillas de rescate 
Nucvas, 8; canceladas, 8. Imposiciones, 26; reintegros, 22. Cobrar1o, Jlll '85 ptas.; pagado, 2870'53 ptas. 
Pré$/amos combinados co-,¡ Seguro de vida 
Contratos, -;, coLrado por primas, -, capital préstamos asegmados, - ptas. 
lJréstamos nuc,•os ....... . 
Préstmuos prorrogados .. . 






















































































e OT I Z A e I ON E S EN L A B O LS A O F I e I A L D E B A R e EL O NA :[70 
Designació!' dc los valon:s MAs alto Mas baio 
Promul·o 
DRUDA DEL ESTADO 
Perpetua interior 4 % (emisión I9I9; serie A) ................................................. .. 
Perpetua exterior 4 %, domiciliada en 1924 (serie A) ......................................... . 
Amortiznblc 4 % (emisión rgoS; serie A) ..................................... .................... . 
Amorli1.able 5 % (emisión :rgoo, serie A ; caujeada t'li 19:!0) ............................. . 
Amortil'~ble 5 % (emisión 1917; serie .4.) ., ....................................................... . 
69'75 67'70 68'80 
84'75 82'65 83'55 
88'50 87 87'60 
93'25 91'65 92'25 
92'60 90'75 91'65 
DEVDA MUNICIPAL 
i~~~~f~~: ~~~1 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 77'50 77'25 77'44 77'50 77'25 77•37 77'50 77 77'35 
~:~:\~~í~~ ~;~ ~~~~i~ ~? :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
~~~~~~;~¡g;~ ~9goo67 (ss!~J!ee DC)) ........ ..... ..... . .. .. ..... ........ ..................................... . .... ...... .. 
•"l . ( •• •••••••••• •• • • ••• • •••• •• ••• • •••••••••••••••••••••••• •• ••••••••••••••••••••••••••• ••• 
Em isión :r910 (serie D, ampliacióu) ..... .......... ......................................... .......... .. 
Rm isl(m 1912 (serie B, p rimera ampliacióu) .................................................... .. 
~:;~1~~~~ ~~~~ ~~~~1~ ~l .................................................................................... .. 
Emisióu 1913 (serie n, ~~g~~d~ .. ~;~~·pÚ~ci·6~j .. : ·.: ::::::::::::::: :·.:: ::: :·.:·:.: ::::::::::::::::::::::: 
Emisióu t<)r6 (serie B, tercera ampliación) ...... ...... ........................................... .. 
Emisióu 1917 (serie B, cuarta ampliación) ..... , .................................................. . 
Hmi!'ión rgr8 (serie B, quinta ampliaeióu) ........................................................ . 
Emisióu I9I9 (serie B, se:o.'ta ampliación) .......................................................... .. 
Em!s!?n 1920 (serie B, séptima ampliación) ...................................................... .. 
EtnlSIOll l92I ......................................... ......................................................... . . 
Emisióu 1921 (primera ampliaeión) .................................................................... . 
Emisión 1922 (Exposicióu 1925} ........................................................................ . 
Emisión r8Q<) (Ensancbe) ................ , ................................................................ .. 
Rmisióu HJ07 (E11sancbc} ............ : ....... .................................. ............................ . 
Emisióu 1913 (Eusauclle) .. ...... .......................................................................... . 
Emisi6n 1908 (bon os Reforma) ......................................................................... .. 
79'25 79 79'12 
79'75 78'85 79'35 
79 79 79 
78'25 78 78'08 
78 77'75 77'92 
78'50 78 78'20 
72'15 72'50 72'55 
73 72'25 72'60 
78 77'75 77'95 
78'35 78 78'JO 
78'50 78 78•20 
78'50 78 78•20 
78'50 78 78'15 
78'50 78 78'35 
98 95'75 96'66 
97'50 95•75 96'-12 
99- 98'25 98'52 
99 97'50 97"98 
94 93'75 93'87 
90 89 89'20 
80'50 79'15 80 
DEC'Drl DE Li! DIPUTACWN 
Empr~stito rle ().ooo,ooo. Del I al r8,ooo ......................................................... .. 
Empr~stilo el e s.ooo,ooo. Del I al 10,ooo .......................................................... . 
Empréslito de r2.ooo,ooo. Del r al I.),ouo (serie B) .. ........... ............................... . 
Emprés tito de 12.ooo,ooo. Del r al IJ,OOO (scl'ic C) ........................................... .. 
Mancom unidad (emisión 19T4). Del 1 al 8,000 ................................................. .. 
Mancomuuidarl (cmisi6n 1920). Del t al 69,79t ................................................ .. . 
so 79'50 79'62 
78'75 78'25 78'50 
78 78 78 
78'50 78 78':20 
74'35 74'35 74'35 
74'50 74 74'25 
OT!LIGACIONES 
PUE.RTOS 
Barcelona (em isión 1908) . Lo te Igo8 ........................................ ........................... . 
Cadi?.; ............................................................................... .......... : ..................... .. 
94'75 94'50 94o,65 
95 95 95 
Gij611-Musel ................................................................................................... : .. 
Melilla v Chafarinas ............................................................................ .... ....... .. 
Ría dc Sevilla (emisióu 1915; serie E) ........ --: ..................................................... . 
98 98 98 
100 100 100 
92'50 92'50 92•50 
FF.RROC.lRRTLES Y TRANVJAS 
Norles nadonalizados. Primera serie ................................................................ .. 72'15 70'15 71'75 
Norles nacionalizados. Especia les Pamplona ..................................................... .. 
Nortes nacioualíz.ados. Prioridad Barcelona ....................................................... .. 
Norlcs nacionalizados. Lérida-Reus-Tarragona ................................................. .. 
Nortes. E.spcdales Almansa-Yaleucia-Tarragona ................................................ . 
~or te.;. A lm ansa-Valencia-Tarragona (adheridos) ...... , ...................................... .. 
No1lcs. l\linas <le San Juan de las Abadesas (series .·1 y B) ................................ . 
Nm-tes. Alsasua y San Juan de las Abadesas ..................................................... . 
J:\ortt:s. Uuesca a Fraucia y otras Hneas ......................................................... .. 
Alicautes (~I. Z. A.). Primera hipoteca (series r a 16) ..................................... .. 
Alicanles (M. Z. A.). Seguuda hipoteca (serie,; 17 a 19) ................................... .. 
Alicantes (1\1. Z . .A.). Tcrèera hipoteca (serie 20) ............................................. .. 
A 1 i cantes (l\f. Z. A.). Tarrag-ona-Barcelona-Francia (em isi6n t87R) ...................... .. 
Alicanll."s (l\I. Z. A.). Madrid a Barcelona, directos (cmisión 1883) ....................... . 
Audalucc~ uacionalizados. Primera serie ............................................................ . 
71'85 70'25 71'05 
74•65 73'50 74'10 
75'50 73 7-1•25 
80 77'75 78'90 
6S·ï5 67'35 68'15 
72 50 70'75 71'50 
89 87•50 88·15 
81'75 80 80'75 
68'15 66 67'25 
79'50 77'50 78"85 
79'25 78 78'60 
53' 50 51'75 52' 55 
55 54·25 54'55 
65'50 63 64'70 
Compaftla Ceucral dc Ferrocaniles dc Cataluiía (cmi~ión 1924) .......................... . 
Fí.: ITocarri lcs de Catalnña ................................. ................................ .............. ... . 
79 66'35 77'95 
98 97'50 97'95 
Fer roca rri l<'s ¡;ecundario!i .......... ......................... .. ............................................ .. 65'76 63'75 64'95 
l\tadri<l a Cñcercs y rortugal (S. concesionaria) ................................................. .. 
111cdina del Campo a Za111ora y Orense a Vigo (:'~crics .tl a F) ............................ .. 
Sarda a B•u·celona ..... ...... .................. .... ..... ............ .... .................. ................. .... . 
Gran M.clropolitmro dc Barcclon.a (emi$ÍÓlll92~) ..... , ........................................ .... . 
1\'Tctropolitarlo d e Barcelona Transversal .................................................. ........ .. 
Cmnpaiíia General dc Tra11vías .......... ............................................................... .. 
32'50 29'50 31'45 
44'15 42 43'40 
89'25 87175 88'10 
85 77 79'20 
87 84'75 86'05 
VARIAS 
Compañí::t Barcelonesa dc Electricidad (cmisióu 1920) ................................... .... . .. 
Canal dc Urgel ............ , ......... , .............................. ... ..... .. ...... , ................. , .. . ', ...... . 
99'15 98'75 98'95 






































Deoi¡¡nación de Jo. v.Uorn ~ras alto Mas bajo 
Catalana de Gas y Electricidad (serie G) .... .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. ......... . 100 98'50 
Catalana de Gas y Electricidad (bonos) ............ .. ........ ,........ . .......... ... . 97'25 95'50 
72 68 Cooperativa de Flúido Eléctrico . . . .. .. .. ... .. ..... . .. . ... .. ........... .. . ............ .. 
Energia Eléctrica de Catalu.ña . .. . .. .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. .. . .. .. .... .. .. .. . .. .............. .. 97'50 95'35 
99 96 Energia Eléctrica de Cataluña (bouos) ............................................................ . 
Compañía Española de E1ectricidad y Gas Lebón .......................... ..... ........... .. 96'50 95'65 
Socicdad General de Aguas de Barcelona (serie C) ......................... ........ ............ . 101'50 98'50 
85 83'75 PrD<lLLctora de Fuerzas Motrices (emisión 1920) ... .. : •. ............ , ..................... .... . 
Real Compaiíía Cana1ización y Ri egos del Ebro ............................................... . 85'50 85 
Unión Eléctríca de Cataluña ............................... ... . ............... . .. ....... ..... .. .. . 90'25 97'50 
Sociedad Española de Construcción Naval (cmisión 1924) .............. ... ............. ..... . 
CotupaflÍa Trasatlaulica (emísión 1922) ......................... ....... ... ....... .. ....... ..... .. .... . 104'25 103 





Compaf!ía Auxiliar dc Fcrrocarrilcs (bon os) ..... ... . ....... ... .... .. ...... .......... ... ..... . 
Constrncciones y Pavimeutos ....................... ... ....... .... .... ...... , ........ .. ....... .......... . 
Sociedad Espaüola de Coustrucciones Eléctricn:; ....................................... .... .. . 
Fomcuto dc Obras y Conshucciones (emisi611 t 92$) ....... ................. . : ............... .. 
ACCIONES 
FERROCARRILES 
¡\ udaluces ............................. .. ........ ........ ...................................................... . .. 76 73'40 
508 498'75 
482 475 
Norte de España (en pesetas) ........................... ....... ..... .......... ................. . 
Madrid a Zangoza y a Alicante (en pesetag) ............................................... .. 
~1cdiua del Campo a Zamora y Orense a \'igo (cmic;ióu 1880·2) ............................ . 33'60 32 
<~tau 1\Ictropolitano de Barcelona ........... ................................... ....... ...... ........... . 51'25 51'25 
::\!etropolitano de Barcelona Transversal .............................. ....... .. .... .............. . 54 52 
BANCOS Y SOCIEDADES DE CRI!.[)[TO 
Crédito y Docks de Barcelona (en pesetas) ................................................. . 205 205 
Banco Hispano Colonial (en pesetas) ..................... .................................. : ... .. 387'50 380 









Compañía General de Au.t~buses de. Barcelona ............................................ . 
Catalana de Gas y Electrietdad (sene F, pref. 6 %)...................... .. ............... . 
Compaiiía Hispano-Americatla de Electricidad (series :1 y R) ......... .. .. ........ .. 
Socicdad General de Aguas de Barcelona, ordi na ria .. ,........... . ................... . 
Compafiía Transmediterranea (series .-1, B y C) ....... .. ........................ ... .... . .. 
España Industrial ................................................. .. ....... .. ............ ........ ...... . 
Compaüia tieneral de Tabacos de Filipinas (primera serie) .... , .......... . ................ . 
Cómpaíila Tclef6uica .J\'acional de Espafia (prcf. 7 %} .. .... ... ...... . . ............... . 
Cambios medios de divisas extranjeras 
Francos .Pesos 
Dlill> Dólars Libras 
l'nul<OB 
suir.os Mlii'COS Fra11cos be lg~s Li.ras <~.-gentinos 
l. ............... : . 5'96';'5 
2 ....... ... ....... . 
a .................. 5'9875 
4 .................. 6'0675 
5 ................ . . 6 
6 ...... . .......... . 
7 .................. 5'9275 
8 .................. 5'955 
9 .................. ¡ 5¡9875 
10................ . . 5·975 
11...... . . . . . . . . . . . . 5'955 
12.................. 5'95 
13 ................. . 
14 .................. 5'92 
15 ............ . . .. ' 5'945 
16 ................ . 
17 ... . ............ . 
18 ...............•. 
1!) . • ...•.........•. 
20 ................ . 
21 ................ . 
•)<) 
IJ4J ••••••••••••• -· •• 
2:l ................ . 
24 .............. . . . 
2ú ........... • ..... 
26. • • • • • • • • • · • 1 • • > • 
27 ....... ' ........ . 
__ ..:.2.:...8 ............... . 
\las alto ................ . -- --
~las ba jo ................ . 




















































115'1 i) 142'25 
114•6;') 142 
114•60 141'75 
114' 10 140'75 


































23'60 82'50 25'60 2'47 
- - - -
23'65 83 25'75 2'475 
23'95 85 26 2'49 




23'65 83 25'35 2'45 
23'50 82'60 25'45 2'465 
2:3'65 83 25'65 2'48 
23'55 83 25'95 2'48 
23'55 82'75 25'80 2'47 
23'50 82'72 25'70 2'47 
- - - -
2.'NO 82'60 25'65 2'47 
23'4:3 82'60 25'70 2'48 
23'45 82'50 25'80 2'48 
23'55 83 26 2•50 
23'40 82·:50 25'80 2'49 
23'35 82'75 26'05 2'485 
- - - -
2W45 82•75 26'30 2'50 
23'35 82'25 26 2'49 
:2::!•35 82'25 26 2'49 
23'45 82'50 26'05 2'50 
23'45 83 26'20 2'50 
23'45 82•85 26'25 2'50 
- - - -
23'40 82'50 26'20 2,50 --
2:3'95 85 26'30 2'50 
23'35 82'25 25'35 2'45 





































RESUMEN DE LAS SOCIÈDADES ANÓNIMAS EXISTENTES EN ESPAÑA EN 1926 
Númuro ¡lc 
O.aLtGACIONRS Elf cntcot.ACIÓl' 
llii>US1'RIAS A QUE DllD~CAN SU ACnvtDAD Cnpitnl emltido Capital <1esembols.1do Socledades Soeiedades que las Valor 
ticnen emitldas CU)lèSCtas 
Pe.~elas PtStlas 
Aceit.es, grasas y lnbricautes ........... 73 98651404 84.138904 2 65000 
Agencias de Aduana ................ · .. 40 ] 9310500 15911500 - -
Agrícol as ............................ 40 32204620 31060560 - -
Aguas reotables y de riegos ............ 110 192610380 171387855 21 156077400 
Alcoho era ........................... 31 38905375 ~6805875 4 3535000 
Artes graficas ...... · .................. 140 126343800 105056000 7 2700000 
Autom6viles ............... .. ......... 98 76672500 68634500 4 3391000 
Auxiliares del comercio ............... 42 12174500 8695450 - -
Azucareras ........................... 32 303557100 275907100 6 108585000 
Balnearios y aguas mediciua1es ........ 32 26084900 23456450 6 3597000 
Baucos (sin el Banco de España) ...... 93 1442337200 757203160 - -
Carbones ............................ 36 42681000 31867950 1 3032500 
Cemeutos, ceramica' y ladri1los ...... : .. 79 1!32398500 124308400 12 23798500 
Cervezas y bebidas gaseosas ........... 39 !H123025 28293525 4 1367500 
Cinematografía ....................... 32 39563000 28653000 1 2829500 
Comercio en general .................. 88 96614500 73883000 2 527000 
Comisiones y representaciones .......... 76 10653500 9217500 - -
Confecciones ......................... 30 27922000 26794.000 1 270000 
Construcción de buques ............... 16 ' 127625000 103527000 5 85157000 
Créclito diverso ........................ 64 3l30!l9947 90314344 5 42459934 
Cu eros y pieles ....................... 39 4-1259500 38664500 2 6085000 
Edificacióu y obras públicas ........... 150 219(166166 156856316 18 51835500 
Electricidad y gas .................... 520 J7M09oosa 13è6690726 122 1572336713 
Enseñanza ........................... 12 8834000 8234000 1 2385160 
Ferrocaniles ......................... 101 13996f.í7263 1331558090 66 2764932973 
IIarineras y pa11ificaci6.11 ......... .. ... 68 52849149 46478449 3 10367000 
I-Ioteles .............................. 26 4-254!\500 39378500 5 10773000 
ImcRortacióu y exporlación ....... . .... 81 56409860 45399360 - -
Iu ustrias .................... : ....... 114 132liJ4900 95986850 5 9027675 
J oyería, Platcria y Relojería ...... : .... 25 ] 1862000 D315500 - -
Maderas ............................. 56 42801703 31688203 l 1386500 
M' aquinaria y coustruccioues meüilicas. 279 348339972 306529872 ]5 54161500 
Material eléctrico ..... ......... ....... 114 174492000 133448750 10 39325822 
11ineras ............ ... ... . .... - · · · · · · 304 796515028 648793803 33 137746668 
Navicras ............................. 87 471626430 4-07737440 6 197860000 
Papcleras ....................... -.. . . 33 105129000 90529000 6 21480000 
Pesca ................................ 14 7940000 7020000 ' - -
Productos alimenticios ................ 102 96667500 86106850 2 529000 
Productos quúnicos y farmacéuticos .... 227 413664900 369597650 17 60549000 
Rccrcos .............................. 114 48835000 48566500 10 14845000 
Salineras ............................. s 18502000 15002000 2 10177000 
Sanatorios ........................... 11 7625000 6950000 - -
Seguros .............................. 91 178136250 83584265 - -
~n·isi~ públicos ..................... 32 21171922 13601522 - -
Stdcrurgtcos .......................... 19 394000000 353120000 lO· 158289000 
Tabacos ...................... --- ·.- · 2 135000000 82500000 - -
Teléfono ............................. 16 231075000 160450000 - -
Textilcs ............ ........ ....... ... 203 488410025 443260275 14 34795000 
Tintoredas ............... ... .... · . . ... 18 9538000 9.J.69000 - -
Transportes .......................... 100 791374-24 61612999 3 2982500 
Tranvías ............................. 53 275749500 251366<150 38 158341650 
Vidrieras ............................. 28 62245000 57584900 4 5071000 
Vitúcolas ............................. 60 53021976 48414916 - -
Vo.rias ........................ : .... · · 42 40608500 38254350 2 6732500 
Totales .......... : ... 4340 11409911872 9010767109 476 5834000495 
' 
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RESUMEN DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EXISTENTES EN BARCELONA EN 1926 
!NOU8TAIAS A j!~ DIIDICAN Sl/ ACTIVIDAD 
Aceites, grasas y htbricantes ........... 
Agcncias de Aduana .................. 
Agrícolas ........................ . ... 
Aguas lJOtables y de riegos .... . ....... 
Alcoho era ........................... 
Arles grificas ........... . ............ 
Ant.omóviles .......................... 
Auxiliares del comercio ................ 
Azucareras ........................... 
Balnearios y aguas medicinales ........ 
Bancos {sin el Banco de España) ...... 
Carbones .......... . .................. 
Cementos, cerñmica y ladrillos ......... 
Cervezas y bebidas gaseosas ........... 
Cinematografia ....................... 
Comercio en general .................. 
Comisiones y representaciones .......... 
Confecciones ......................... 
Construcción de buques ............... 







Cueros y pieles .................... · ... 
ificación y obras públicas ........... 
lectricidad y gas ........... : . ....... 
•nseflanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
'errocarriles ......................... 
arlneras y panificación .............. 
·Iotelcs ......... . .... . ............... 
~rlaci6u y C"X"}))rlación ......... . .. . Im 
I n strias .................. · .. · · · ·. · · 
oyería, Platcría y Relojerla ......... . . 




















Iaqwnaria y consbucciones metalica,s. 
aterial eléctrico ..................... 
1ineras .............................. 
avieras ........................... · · 
apeleras .......................... . . 
esca ................................ 
roductos alimenticios ................ 




gll!~S ... ·;. · ...... • ................. 
. rv1~10~ publicos ..................... 
1denug1cos .......................... 
abacos ............................. 
eléfono ........................... ·. 
extiles ........................... . .. 
'1 'i ntorer!as ..................... .. .. . . 





ranvías ............................ . 
idr icras ....................... · ... .. 
inícolas . . .................. . .... . . . . 
arias ................ · · · · · · · · · · · · · · · 



















































































































0DLIGACION&S &lf .C:fRCI/LACIÓN 
Capital deserobolsado Sociedados Valor que las 





75929250 9 95704000 
12243500 2 2015000 
20167500 3 1000000 
29394000 2 2570000 
3788950 - -
52100000 - -
5319550 1 515000 
150362700 - -
13545750 1 3032500 
36661000 3 13778000 
7614200 - -
10023000 - -
50543000 2 527000 
6355000 - -
9809000 1 270000 
'11902000 1 215000 
26161865 - -
19153500 2 5085000 
65006000 8 30200000 
515344400 15 861124900 
3024000 - -
171372126 14 184665500 
10426000 - -





109827347 1 3500000 
52644250 6 18581000 
84144400 5 42869000 
160568000 4 190860000 
7795500 2 3327500 
- - -
42347000 - -
155574000 8 21336000 
9531000 - -







3529-12525 9 28207000 
9354000 - -
25328500 2 2810000 
59287500 5 54597000 
12477000 - -
13731500 - -
17707500 2 6732500 
2610660823 107 1580905400 
COMPARACIONES DE LAS SOCIEDADES ANÓNIMAS EXISTENTES EN BARCELONA 
CON LAS DEL TOTAL DE ESPAÑA EN 1926 
Números proporcionates por 100 que corresponden a esta ciudad en cada uno de tos 
conceptos que se expresan 
liiDUSTRIAS A QUE DEDICAN SU ACTIVIDAD 
Accites, grasas y lnbticantes ................. . . 
Agencias cle Adnana .......... . .............. . 
Agrícolas ............... . .... . ........ . .. . ... . 
Aguas potables y de riegos ....... . . . ......... . 
Alcobolera ................................... . 
Artes gn\ficas .................. · .. . .......... . 
Antomóvilcs ................ . ........ . ....... . 
Auxiliares del comercio ....................... . 
Azucareras ............................ . ..... . 
Balneario.<; y aguas medicinales ................ . 
Ban cos (sin el Banco de Espaüa) .. . .......... . 
Carbones ................................ . ... . 
Cementos, ceramica y ladrillos ............. . .. . 
C~rvezas y b~bidas gaseosas .................. . 
Clltemat.ografta .............................. . 
Comercio en general ......................... . 
Comisiones y represeutaciones ................. . 
Confecciones ................... . ............. . 
Construccióu de buques ...................... . 
Créclito diverso ...................... . ....... . 
Cueros y pieles ................. . .... . ....... . 
Edific~c}óu y obras públicas .................. . 
Electnctdad y gas ............ . ..... · ......... . 
Enscñanz.a ................. . .. . ..... . . . ..... . 
Ferrocarrilcs .............. . . . ...... . ......... . 
Harineras y panificación .. ...... . ... .. . . ...... . 
&teles . .... . . . ..... . . ... .. .. . ...... ..... , .. • 
lmi'ortación y e:xportación .. . ... .. .. ... ....... . 
In< ustrias ....... . ............. .. ... .. ....... . 
J oyería, Platcría y Relojería . . . . .. .... . .... . .. . 
~{aderas ................. . .. . ... .. .......... . 
:Maquinaria y construcciones metalicas ..... . .. . . 
Material eléctrico ............... . ... . ... . .... . 
111ineras ................... . ....... . ......... . 
Navieras ................... . .. .. ............ . 
Papeleras ................................... . 







































Productos alimenticios ...................... :.. 42'16 
Productos qtúmicos y farmacéuticos... . . . . . . . . . 54'63 
Recreos.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22'81 
Salineras..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12'50 
Sanat.orios........ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36'36 
Segu.r<?s· . . ·;.:............................... 47'25 
~n·J~to~ pnbltcos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18'75 
Stdentrgtcos ............................... ·. . . 10'52 
Tabacos...................................... 50 
Teléfonos................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6'25 
Textiles.................. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70'80 
1'intorerfas... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83'33 
Transportes. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 
Tranvías...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22'64 
Vidricras................... . ... ... .. . . . ..... . 32'14 
Vinícolas........ ... ..... . ........ . . .. ....... . 41'67 
Varias... . ... . ..... .. .. . ... . . . . . . .... ....... . 50 1-----



















































































































0BLIGACIONlt$ E>< CIRCULACIÓ!< 
Socicdades 
que las Valor 
tienen emitidas en pesetas 
42'86 
50 
42'86 
50 
16'67 
100 
25 
100 
100 
20 
100 
44'44 
12'30 
21'21 
20 
6'67 
60 
15'15 
66'67 
33'33 
4ï'06 
50 
64'29 
66'67 
13'16 
100 
22'48 
61'32 
57 
37'04 
75'79 
14'32 
100 
5ï'89 
100 
100 
0'2525 
100 
58'26 
54:'77 
6'68 
14'37 
6'46 
47'25 
31'12 
96'46 
15'49 
32'55 
57'34 
81'07 
94'22 
34'48 
100 
27'10 
